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A Ñ O 1 * 1 1 . Martes 18 de agosto efe ISOl.—Santa Elena, san Agapito, san Floro y san Lauro. 
NUMERO 190, 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A H 
ADMINISTRACION 
DBL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habiendo renanciado el Sr. D. Martín 
Gutiérrez la agencia del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Corral Falso de Macmijee, con 
esta fecha he nombrado á loa Sree. Gatié 
rrez é Ibáñaz para el referido cargo, y con 
ellos se entendefán en lo eaceBlvo los seño-
res suscriptores á este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 12 de agosto de 1891.~E1 Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
T 
telegramas por el Cable, 
AlUfkf ICIO ííABTICt LAK 
JD¿**-*.o d© Í @ L Marina 
T E L K a B A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 17 de agosto. 
H A oourrldo ayer un gxsax e s c á n -
dalo en l a plaza, de toros do S a n Se* 
b a s t i á n , siendo objeto de é l el famo-
so torero ¿tagaxtijo, contra e l cual 
voci feraban los espectadores acu-
s á n d o l o de c o b a r d í a con u n a de las 
re ses que se l id iaban. 
E l p e r i ó d i c o republicano E i T a í s , 
ó r g a n o del Sr . R u i z Zorr i l la , ha lan-
zado s u e x c o m u n i ó n contra el Mar-
q u é s de Santa Maxta, e a p u l s á n d o l o 
de l a c o a l i c i ó n ropublicaraa. 
E l JPais reafirma en s u articulo la 
conducta x e v o l u c i o n a r í a do s u jefe 
el S r . R u i z Zorr i l l a . 
L o s canovis tas c e n s u r a n a l m i -
nistro de l a Gí-obernacíón, Sr . Si lve-
la, que se entretenga e n inventar 
eombinacloaes min i s t er ia l s s , con-
trariando el pensamiento del s e ñ o r 
C á n o v a s . 
Bruselas, 17 de agosto. 
E l Congreso Internac ional de O-
toreros h a abierto s u s sesiones, no 
habiendo sido admitidos los delega-
dos anarquis tas . 
Londres, 17 de agosto. 
E n el F < J Í S de Qales , u n trsn des-
t r u y ó completamente l a parte pos-
terior do otro, resultando 11 heri-
dos. 
Berna, 17 de agosto. 
U n tren e s p í e s e que s a l i ó de esta 
ciudad para P a i í s , a l c a n z ó y des-
t r u y ó la parte pos.tarior do otro tro» 
que c o n d u c í a unos escurs ion i s tas , 
resultando 12 personas muoxtas y 
m u c h a s otras heridas de gravedad. 
Paris, 17 de agosto. 
E l R e y Alejandro de Serv ia ha lle-
gado á esta capital. 
Nueva York, 17 de agosto 
H a {}£Sft4o á este puerto, proc'o-
denta dol de la ZXabana, e¿. vapor 
Cif¡f of Washington. 
Paris, 14 de agosto. 
S e g ú n JJ* Ec la i r , poco d e s p u é s d& 
la sal ida de Inglaterra del E m p e r a -
dor Guil lermo, S. M. l l a m ó á la tri-
p u l a c i ó n del Hohenzollern, y lo di i i -
g i ó una areog« , hablando extensa-
manta acareado los deberes rielo» 
soberano* para con sus pueblos. 
A ñ a d e el citado psrió-aico que á 
las cinco de la m a ñ a n a del día 
siguiente, ol Emperador ordenó 
a l comandante del j/rtc/t¿ que se h a -
llaba en el puente, que entrase en 
la c á m a r a , y q u e d á n d o s e el sobera-
no solo con el segundo oficial, le dió 
á é s t e un > fu«yto befotad*. en la me-
ji l la , y a s i é n d o l o por e l cuello trató 
de arrojarlo a l mar. 
E n loa esfuerzos hechos por el o-
ficial agre Sido, r e s b a l ó el Empera -
dor, y a l caer, »e fracturó la rodilla. 
E l Emperador G-uillermo l a n z ó al-
gunos ayos de dolor y profirió excla-
clamaciones do ira , siendo con-
ducido á la c á m a r a , donde f aé colo-
cado en mull idos cojines. 
Termina U E c l a i r diciendo que du-
rante tres d ías , el Emperador Gui -
llermo estuvo presentando s ín to -
mas de locura. 
COTIZACIONES 
DHL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
l i p g D . á Par n o 
esp., según plaza, 
fecha y cantidad. 
íiSCÜ-iATEiÜtóA 
i 
m á 20i p . g P v oro 
espafioi, & 60 div. 
w ' í A v n T » J 6f 4 6 p . g oro es-
pañol, á 3 d[V. 
4 i á 5 p .S P. , oro 
eapafiol, 60 djv. 
S B T A U O B - C N I D O B 
j 9 | 4 10i p . § _ P . , oro 
. . . ^ . . . ^ español , 3 div. 
D E S C U E N T O M E R C A N -
T I L 
8 á 10 p . g P., anual 
á 3 y 6 mosoa. 
Sin operaclouea. 
AzOOABita puBeAooa 
Blanco, tienes de Derosno y I 
Rillieaux, bajo á regu la r . . . ' 
(dem. Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
ídeci , idom. Idem, i d . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T . H . ) 
Idem, buene & superior, nú-
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á I d , idem 
Idem bueno, n? 15 & 16, i d . . . 
Idem uuperior, n9 17 ú 18, id . 
Idem, florete, n " 19 á 20. i d . . I 
OKNTRlPDOA.8 D U QX>kH.l.rQ. 
Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay. 
AZOOA.B D B U l i A 
Nominal. 
UlXíOASi M A f i 0 i . B A I > O . 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores da « e m a n a . 
D E C A M B I O S — O . Baltasar Gelabert, auxiliar 
de corredor. 
D E fc,RDTOS.--V). Macuel Vázquez de las H e -
ras y D . Eduardo Fontanills, auxiliar de corredor: 
Ks copla.—Uabaua, 17 de agosto do 1891.—SI HIo -
d i o Pmaidpiil.uIntarino, Jote Sí* d* U o n i a l t i n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el din 17 do agosto de 1891. 
O R O ) Abrltf al '2 V H ^or 100 y 
DEL > cierra do 210 á 240i 
OüRo E S P A Ñ O L . S Por 100. 
TíáLK^RAMAS COMERCIALES. 
Nueva-YorJc, agosto 15, d las 
S i t í e l a tatúe. 
Ouxas o;ipaíioIas, A $15.70. 
Centones, á $1.83. 
Ueticuouto pitpot oomercinl, (!<» d|r., 51 á 7̂  
por 100. 
Cambios sobre Loudres, 00 d(T. (bnnqaeros), 
í $4.84^. 
Idem sobre Taris, 00 d¡v. (banqueros), A 5 
truncos 21 l l i lO cts. 
Idem sobro Uamburso, 00 div. (banqueros), 
á 05. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 117i, ox>capón. 
Centrifugas n. 10, pol. 06, & 3 7|10. 
Kegnlor A boca refino, de 8 á 3i. 
Aüácar de miel, de 2i A - ;•:. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominales. 
Los precios fijos. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, A 6.95. 
Harina patent Minnesota $5.50. 
Londres, agosto 15, 
Azúcar do remolacha, A 13i6. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, A l liK. 
Idem regular refino, A 13[3. 
Consolidados, A 9¡H» ex-interés. 
Cuatro por 100 español, A 7f i , ex-lnterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 160. 
Par ís , agosto 15. 
Iteuta, 3 pcv 10", A 89 frs. 25 ct3M ex-In» 
tertís. 
Nueva-York, agosto 15, 
£xlstenclas en manos hoy en Nneva^Vorli: 
4,800 bocoyes; 631,000 sacos. 
Contra exlstcneioa en igual fecha do 1890: 
2,600 bocoyes; 277,000 saco». 
(Queda prohibida to reproducción 
de los telegramas que antecede», con 
arreglo af a r t í c u l o S I <í« la Ley 4P 
PONDOS P U B L I C O S . 
Kenta 3 ñor 100 interés y 
ano ue amortización 
anual 
[dem. Id. y '¿ id 
ídem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 2 á !I p § P, 
Bones del Tesoro do Puer-
to-Bico 
!5ouos dol Ayuntamiento. 41 á 42 p g D 
A C C I O N E S . 
Banco Espafioi de la Isla 
de Cuba Par 1 p g D , oro 
Banco y Compañía do A l -
macones Je Regla y del 
Comercio y Perrocarri-
les unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 19 á 20 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, * Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial H i p o -
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegació del Sur 
Primera Compañía de 
Vaporea de la B a h í a . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana. 
Compañía Española de 
Alumbrado do Qas . . . . 
Compañía Cubana de A -
lumbvado de Gas 
Compañía Española do 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
Júca ro 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Cieufuegos á 
Villadara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 17 á 18 p g D. 
Compañía de Camines de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíri tus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Babia de 
la Habana á Matanzas. 
Compañía dol Ferrocarril 
Urbana 
Ferrocarril del Cobre. . . . 
b'errouarril do Cuba 
[dem de Guantíinarao. 
I ¡bm de S in Cayetano á 
Viñales 
Itelinería de Cárdenas 49 á 5i) p g D. oro 
Ingenio "Central Ueden-
ción" 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 4 9 p g P 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Cédalas Hipotecarias al 6 
por 100 iutorés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 Iiitiir4a anual. . 
Nominal. 
3 á 4 p g P. oro 
par á 1 p g P. oro 
á 10 p g D . oro 
9 á 10 p g D . oro 
1 á 2 p g P. oro 




MEliOAOO ÜJB A Z U C A R E » . 
Agosto 17 de 1891. 
Abro nueatro marcado azucarero con el 
mismo aspecto tranquilo que predominó 
durante la paeada semana y las noticias de 
loa principales cantroa consumidores tam 
poco acusan variación Bonaibla en precios, 
ni indicios de iomediata actividad. 
No sabemos se baya efectuado operación 
alguna. i 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O ) Abriú A 2391 ñor 100 y 
DEL \ cierra de 240 A 240i 
O Ü Ñ O E S P A Ñ O L . S P01* ^ 0 0 « 
i í 'ONÜOü P U B L I C O S . 
Obl igac ión» Hipotecarlas del 
3xcmo. Ayuntamiento 
^liletes Hlpotscark* d s U l a U d« 
Cuba 
Coiüpradsras. Tecds 
A C C I O N E S . 
•íanac Español de la Isla de Cab» 
Janeo A g r i o o l f t . . . . . . . . . 
3 anco del Comoiclo, Fenoeawl 
le* Unido» de la Habana y A l 
niaoonen de R e g l a . . . . . . . . . . . . 
Uompafiia de Caminos du Hierro 
•le Cárdenas y J ú c a r o . 
OompaTíía Unida de loa Ferroo» 
nllcB de Caibarido 
OumpnEta do Camino» de Hteno 
de Matanzas 6 Sabanilla 
OompaKia de Caminos do Hierro 
de Sagua la Orando. 
Jorupañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuogos i V i l l a c l a r a . . . . . . 
Jompafiía del Ferrocarril Urbano. 
OompaRIadol Ferrocarril del Oeste 
•JmopaWa Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Coiupa-
flía de Gas Consolidada 
Oompa&ia de Gas Hispano-Ame-
rloana Consolidada » 
Compañía Españo la de Alumbra-
do de GAS de M a t a n z a s . . . . . . . . 
Sañner ía de Azúcar de Cárdenas , 
íompaf.ía do Almaoones de Ha-
- oendadoa.. 
gmproaa do Fomento y Narega-
olón del Sur 
•íompañia de Almacenes de De-
pós ' to de la H a b a u a . . . . . . . . . . • 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias df 
Oinñfuegon T Villaclara 
Compañía eléctrica de Matanza* 
(Bonos) 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Terri torial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
58 á P9 V 
96 á 110 V 
9£i á 100 
SI á 64 
8Ci á 80J V 
lOCi á 10CÍ 
89J á 9ÍH 
1031 á 106 
V 
á 84J V 
89i á 80 
97 á 101 
17 á 20 
47 k 50 
69J á 693 V 
65 i 66 V 
Nominal. 
80 á 60 
35 4 49 V 
65 á 79 V 
Nominal. 
108 á 114 
sin á 110 





Habana, 17 do agosto de 1891. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N u m . 2 0 2 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
CANAL D E L A MANCHA. 
Francia. 
1215. RETIEADA DE UN BTJQÜB P E K D I D O k L A 
ENTRADA D « L PUKKTO DE T R O D V I L L B . ( A . a. N , 
n ú m . 1Ü7?1,H8. P a r f í 1890.) Se La retirado el hu-
que perdido que se encontraba en el lado izquierdo 
dsl canal del puerto do Trouville (véase el A viso 
n ú m . 19111,163 de 1890). 
Cwtas núma. 217, 558 y 873 de la seccióo I I . 
OCEANO G L A C I A L ARTICO. 
Noruega. 
I2tf l . CAMUIODK COT.ORACIÓN DB LA LUZ DE 
SVOLV^E. [ A . a. Pf, n ú m )97t1.149. P a r í s 1890 ) 
Segán un aviso do Christiunia. la luz (?e Svnlv;cr, 
que haata nliora era fija roja, se ba reemplazado por 
otra alternativa blanca y roja (véa te el A.vito n ú m e r o 
117i694 de 1890), 
Situación: 689 13' Vo' N . y 209 48'49" E . 
Cuiderno do faros núm. 84 A de 1886, pátj. 264, y 
cartas núms. 229 y 230 de la sección I . 
MAR D E L NORTE. 
Holanda. 
1217. INAUGURACIÓN DE DOS LUCES DE DIRECCIÓN 
AL E . DB TEBNBUSBN.—MODIFICACIÓN DEL SECTOR 
ROJO DB LA LUZ DE BAARLAND (ESCALDA OCCI-
DENTAL). ( A . a. N . n ú m e r o 197il,150. P a r í s 1890.) 
A l E . de Terneuze ee han encendido dos luce» de d i -
rección, destinadas á guiar en la travesía del canal de 
Margrict, desde el Paso Van Nenzen hasta Ever in-
gen. 
L a loz inferior es fija Manea, elevada unos fim,3 
sobre el nivel de la pleamar y visible á 4 millas. Es tá 
situada en la parte exterior del malecón del Nieuw-
Othene-Polder, como á 400m del extremo E . de este 
malecón E l aparato de iluminación es catoptrico. E l 
faro consiste ea una casa pintada de gris de 3m,5 de 
altura. _ 
Situación: 519 20' 12" N . y 109 4' 8" E 
La inz superior, fija Uanea, elevada 17m,3 sobre 
el nivel de la pleamar, y visible á 4 millas, está situa-
da á 676m al 8. 269 W . de la inferior. Se encuentra 
en la parte N . del malecón, entre el Nieuw-Othene-
Polder y el ZaamslaBg-Polder. E l aparato de i l umi -
nación es catoptrico. E l faro consiste en un poste p i n -
tado de amarillo de 16m..r» de altura. 
Situación: 519 19' 53" N . y 109 3' 53" E . 
Dssde que funcionan estas luces, se ha modificado 
el sector rojo de la luz de Baarland de tal modo que 
la luz se ve r o j i cuando so la marca entre el N . 74° E 
y el N . 189 E . y esta últ ima marcación pasa entera-
mente al E . de las boyas negras de Everingen. 
Cuaderno de faros número 81 A de 1886, pág. 14 y 
carta núm. 802 de la sección I I . 
MAR MEDITERRANEO. 
Isla de Córcega (costa E . ) 
1218. BAJOS FRENTE k LA BOGA DEL TAVIQNANO. 
(,4. o. -¡Y. n ú m e r o 197il . l51, P a r í » 1890). Según 
participa el Comandante del torpedero f.ancés núm. 
127, los bancos de arena que existen frente á la boca 
dol Tavignano son movedizos y salen á gran distan-
cia hacia el mar. A l,2C0m de la costa no sa han en-
contrado más que 4m de agua. Es conveniente pasar 
á bastante distancia do esta parte. L a boca del rio se 
ve poco desde la mar; sin embargo, so reconoce por 
un grupo de casas blancas que domina otra cuadrada, 
muy alta y situada en la playa, á unos 600m al N , de 
la boca. 
Cartas núms. 130 y 465 de la sección I I I . 
ISLAS D E L JAPON. 
Isla de Yeso (costa S.) 
1219. INAUGURACIÓN DE UNA LUZ EN EL CABO 
YES..N (YESAN NO SAKI). k LA ENTRADA E . DEL 
ESTRECHO DE SANGAE Ó TSUGAR ( A . a. N . n ú -
mero 197(1.152. P a r í » 1890y. E l Gobierno japonés 
ha participado que desde el 19 de noviembre de 1890, 
se encendería una luz en el cabo Yeaan (Yesan No 
Sak:) en el lado N . de la entrada E . del estrecho de 
Sangar. 
Esta !nz, elevada 4 í m sobre el nivel del mar y vis i -
ble á 17 millas, será de destellos y exhibirá cada quin-
ce segundos alternativamente un destello rojo y otro 
blanco. Sera visible en un arco de 187° comprendido 
entre las marcaciones al i a a del 8. 209 E . al N . 139 
W . por el W . 
E l faro consiste en una torre exsgonal pintada de 
blanco, construida en la punta de piedras, extremo N . 
dol cabo Yesan. E l aparato de iluminación es d ióp-
trieo de 2? orden. 
Situación dada: 419 49' 5" N . y 1479 23' 9" E . 
Cuaderno do faros núoi. 81 do 1881, pág. 112 y car-
tas núms lOI de la eeoción I y 617 A de la V I . 
OCEANO PACIFICO D E L NORTE. 
Nicaragua. 
1220. RESTABLECIMIENTO DB LA LUZ DE COEIN-
TOÓ PUERTO REALEJO ( A . a. N . , n ú m . 197t1,153 
P a r í s 1890) Según comunica el Comandante del bu-
qno de guerra de los Estados-Unidos Theiis, la luz 
permanente de Coriuto ee ha vuelto á encender en la 
mira a i i taación y con los mismos caracteres que el 
f i ro r.utiguo, destruido en 1885. Esta luz era en aque-
lla época fija y visible á 13 millas. 
Cuaderna de firoa tiúm. 85 B de 1889, pág 40, y 
cartas núms. 43 y 704 de la sección V I . 
Madrid. 3 de diciembre de 1890.—El Jefe, Pelayo 
A l c a l á Oaliano. 
C O J I A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L I ' U E R T O D E L A HABANA. 
Aproximándose la época de los ciclones en estas 
regiones, se previene á los Capitanes y patrones de 
ios bnqnes surtos en puerto, que en esta Capitanía se 
harán las señales que á continuación so expresan, & 
fio de que en los buques de sus respectivos mandos se 
tomen las medidas necesaria» en previsión de evitar 
siniestros ó averías. 
OOMANDANCÍA G E N E R A L DS L A i'RDVLnCÍA 
DE L A HAHANA 
f G O B I E R N O M I L I T A R DB L A í ' I A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del B..t'vl¡ón Reserva de San-
toCa, Fél ix Vega Cobos, que ha sido autorizado por 
l i ComandaEcia Mil i tar de Manzanillo para residir en 
esta ciudad, cuyo domicilio se ignora, se servirá pro-
sautarso en la Secretaría del Gobierno Mil i tar de la 
Plaza, en día y hora bábil, para un a?unto que le i n -
teresa. 
Habana, 11 de agosto de 1891.—El Comandante 
jeretario, ¡ f a r i a n o M á r i i . '¿ ,: ' 
E l soldado rebajado del Batal lón Cazadores de 
Isabel I I , Ildefonso Nonell Balagner, que so hallaba 
trabajando en esta ciudad, calle de Jesús Peregrino 
número 47, se servirá presentarse en el Gobierno M i -
litar de la Plazs; y de no verificarlo, se procederá á 
la f jrtnución de cau^a por haberse ausentado del pun-
to del rebuje, sin la com-i-etente autorización. 
Habana, 11 de agosto de 1891,—El Comandante 
Secretario, Mar iano M a r t í . 3-13 
El paisano D. Miguel García Snárez, vecino que 
fué dal bairio de Monserrate de esta ciudad y cuyo 
doinicilio hoy se ignora, so servirá presentarse en la 
Secretaría del Gobierno Mili tar de la Plaza, en día y 
hora bábil, con el fin de enterarle de un asunto que le 
intereea. 
Habana, 8 de agosto de 1891.—El Comandante Se-
cretario, Mar i ano M a r t i . 3-12 
El sargento primero retirado D . EnsEbio Revilla 
Cea, vecino de ebta ciudad y cuyo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en el Gobierno Militar de la 
Plaza, para hacerle entrega de un documento que le 
interesa. 
Habana, 8 de agosto de 1891.—El Comandante So-
orotario, Mariano M a r t í 3-12 
I N T E R V E N C t O N G E N E R A L D E L E S T A C O . 
Sección de Cuentas.—Negociado de Reparos. 
El Excmo. Sr. Ministro Je fe de la Sección S? de la 
Sah de las islas d ) Cuba y Puerto Rico del Tribunal 
de Cuectas del Reino con fecha 23 de junio último me 
dice lo q u ^ 8'e;ao: 
Remito á V . S. copiado la providencia dictada por 
oeta Sa'a con fecha J2 d e l corriecto en la cuenta del 
Tf soro de L o a r í a s do la Admlnit traciún general de 
esa Isla, correspondieiito ai mes de febrero de 1873. 
presupuesto de 1872-73 rendida por D . Adolfo Gasset 
Art imr , en concepto de Aiministrador que f u é y no 
hibiéoiíose presentado sus herederos en la Searetaiía 
General de este Tribun >l, n i «n esa intervención Ge-
neral de su digno cargo á recogerlos pliegos f o r m u -
lados en dicha providencia, han sido declarados en 
rebeldía; y como eetas declaraciones han do publi-
carse en los periódicos oficiales de la provincia de 
donde procede la cuenta ó el expediento que la mo-
tiva, ya en la Pen íns i ra , ya en Ultramar, sfgúu lo 
preceptúa el oit l i 7 , en su re!acióa con el 116 del 
Reglamento o r g á L i o o do este Tribunal, lo participo 
á V . S para que se sirva dar las órdenes oportunas 
á fl i d-j quo llegue á conocimiocto de los interesa-ioH 
en 1H ftíraa reglamentaria á que se contrae la provi-
dencia que á dicho efecto se acompaña, cuidando e. e 
Centro rte remitir ejamplaresde los periódic;ts ofinia-
Its en que so hubiese hecho la publicación roa obj ;tü 
de unirlos al expediente de la cuenta respectiva 
ha p.-.)vi'iencia que se cita en la preinserta comu 
nicació^ dice así: 
T R I B U N A L D E C U E N T A S D E L R E I N O . 
SALA DE LAS ISLAS DE CUBA Í PUERTO RICO. 
Sección 3? 
Dada cuenta en Sala extraordinaria por el infras-
crito Searetario y oído m roce el Excmo. Sr. Minis-
tro Poa anta, se acord ) la providencia:—Tribural de 
'"iuent IB del Reino—SiladeCuba y Puerto Rico.— 
Madrid, 12 de iunio de 1891.—Sres Muro—Arias— 
Diz Romero.—Visto que los herederos de D . Adoifo 
Gasset y Artime, Administrador que fué de la Admi -
n'stración Centnsl de t oterías de la Isla de Cuba, no 
se han presentado ni en la Secretaría General do «¡te 
Tribunal i i i en la Intervención Goneral c'el Eitiido 
de la espresada l ia á r. coger el pliego de ropnroa 
formulado en 1 i cuenta del Tesoro de l a citada T) • 
pendei e!a correspondiente al mes de febrero da ls73, 
Fresnputsto de 1872-73, á pesar de los llamamientos 
ligedlos eu-las Garetes de Madrid y do aquella Isls. 
Se da por contestado el pliego de repuros en lo coa-
cerniente á los heiedtros de D . Adolf.) Gasset y A r 
time, declarándole en rebeldía.—Háganse las notifl 
caciones sucesivas en los Estrados del Tiil<unal y 
publíquese esta declaración en la forma que dispone 
el artículo M7del Reglamento orgánica, pasando ade-
más copia de la misma á la Stcr. taría Gi-neral para 
los efectos que determina el párrafo a? del a i t í ju lo 
179 del Reglamento interior; verificado lo cual ee p r o -
cederá por la Sección á lo que haya lugar.—Akí lo 
acordaron los Sres. del margen y rubrica el Ex imo. 
Sr. Ministro Decano de que certifico.—José do Goi-
coeohea —Secretatio.—Hay una rúbrica.—Es copia. 
— E l Ministro Decano.—Muro. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 6 de sgotto de 1891.—El Interventor Ge-
neral, Manuel A Iv irez Ossorio. 3-16 
S E C R E T A R Í A D E L E X C M O . AYUIÍTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
E l dfa veinte y nueve del corriente, á las dos en 
punto de la tarde, tendrá lugar en la Sala Capitular, 
büjo la presidencia del Excmo. Sr ¿Moílde Municipal, 
el acto de r ñ n a t a del su'ninistro de efectos de albañi-
lería, carpintería y alfirería, en el tiempo que renta 
dol actual año económico, con süjeción al pMí>go de 
condiciones que se pub' icará en el Bolet ín Oficial, y 
está de manifiesto en e-ta Secretaría. 
De orden do S, E. se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, agosto 12 de 1891.—El Secretario, A g u t -
t i n Gitaxardo. 3-16 
Orden de ia Plaza de! 1*7 de agosto. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 18. 
Jefe de día: E l Comandante del primer batallón de 
Artillería Voluntarins, D . Sebastian Ferreiro. 
Visita de Hospital: 10'.' ba ta l l ín de Artillería. 
Cipi íanía General y Parada: Primer batallón do 
Artillería VolunturioB. 
Hospital Militar: Batal lón mixto de Ingenieros. 
B^íoría rfo ia Knína: Arti l larla de! Ejóroiiv. 
Ct í t i l lo del Príncipe- Escolta de la Penitenciaria 
¡••niitir. 
Betrútii en ol f arque Coctral: Batallón Cazadores 
do Isabel I I . 
AywUhMi .)•• C'wttbw en a CiaívJí»*! hV.ú**r. E l 
19 de la Ptertí, D, Carlos Júzt iz . 
Imaginaria SÍ 'Lk 'm: El 2? de la inieira, D . Anto-
nio Ferrando. 
Mé lico para l e llaf-os- Kl dr. la Fortaleza de la 
CaWiñs.. D. Agu tfii Bode a 
E l Coronel ¡Sargento Mbyor, Anton io López de \ 
Maro, 
A y u d a n t í a de M a r i n a y C a p i t a n í a del Puerto de 
Sagua la Grande —Ü. JOSÉ ROMERO Y GUB 
EEERO, teniente de navio do primera clase y 
Ayudante de Naiina del Puerto de Sagua, y Fis 
cal comisionado pora formar expediente por ex 
travío de los documentos d<»l inscripto de mar del 
Trozo de Cárdenas, Ignacio Melián y Navarro, 
Por este edicto, cito para su presentación en esta 
Fiscalía, á la persona que habiéadose encontrado los 
documentos de que se ha hecho mérito, y los cuales 
poséan sin justo título, para que en el término de ocho 
días, contados desde la pubücación del presente, los 
devuelvan en esta Ayudant ía de Marina; rasados los 
cuales, serán nulos y de ningún valor los referidos 
documentos. 
Y para su publicación en el DIAEIO DE LA MAEINA 
expido el presente en la Isabela de Sagua, á once de 
agosto de mi l ochocientos noventa y uno .—José Po~ 
mero. 3 15 
DON MANUEL BADSA Y RUIZ DE APODACA, Alférez 
de navio de la Armada, de la dotación del c ru-
cero "Sánchez Barcaíz tegui" y Fiscal nombrado 
por el Sr. Mayor General del Apostadero, 
Habiéndose ausentado de este buque el dia veinte 
de ju l io el marinero'de segunda clase Domingo Uran-
go, á quien instruyo sumaria por el delito de primera 
deserción; usando de las facultades que conceden las 
Reales Ordenanzas de 8. M . , por este segundo edicto 
cito, llamo y emplazo al referido marinero, para que 
en el término de veinte dias, á contar desdé la publ i -
cación de este, sa presente en esta Fiscalía á dar sus 
descargos; en la inteligencia que de no verificarlo así, 
se le seguirá la causa y juzgará en rebeldía. 
A bordo. Habana, 10 de agosto de 1891.—3fanMeí 
B a u s á . 3-13 
DON EUGENIO RODEÍGUBZ BARCENA, alférez de na-
vio de la Armada, de la detación del crucero Sán-
chez B a r c a í z t e g u i , y Fiscal nombrado por el 
Sr. Mayor General del Apostadero 
Habí 'ndose ausentado de este buque el día veinte y 
seis del mes de junio próximo pasado el marinero de 
segunda clase, Marcelino Agilitar Mojica, á quien ins-
truyo sumaria por el delito de primera deserción; 
usando de las facultades que conceden las Reales Or-
denanzas de S. M . , por este tercer edicto cito, llamo 
y emplazo al referido marinero, para que en el término 
de diez días, á contar de la publicación de éste, se 
presente en esta PISCÍIIÍÍ á dar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo asi, se le seguirá la 
cansa y se juzgará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 8 de agosto de 1891,—Eugenio 
J lodr íguez . 3-12 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Ptterto de la JTabana.—Comisión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLEB Y TEJEIRO, teniente de navio de 
primera dase d é l a Armada y Ayudante Fiscal 
de esta Comaudancia. 
Por el presente edicto y término do diez días, cito, 
llamo y emplazo al inscripto de Muros de Pravia, 
Valeriano López Tr i l lo y Rodiígnez, hijo de Eleuterio 
y Bernarda, para que so presente en esta Fiscalía, á 
prestar declaración. 
Habana, 8 de agosto de 1891.—El Fiscal, J o s é M ü -
ller. 3-12 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana.—'Jomif.ióiu Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TEJEIRO, teniente do navio de 
» primera clase de la Armada y Ayudante Fiscal de 
esta Comandancia. 
Por el presente edicto y térmmo de diez días, cito, 
llamo y emplazo al inscripto de Muros de Pravia, 
Florentino Antonio Menéndez y Cuervo, natural de 
Cadilloro, hijo de Romualdo y do Matilde, para que 
comparezca en esta Fiscalía á dar sus descargos, en 
expediente que se le sigue por haberse ausentado de 
su Trozo sin el competente permiso. 
Habana, 8 de agosto de 1891.—El Fiscal, José U ü -
ller. 3-12 
C a p i t a n í a del Puerto y Ayxidant la de M a r i t a de 
C á r d e n a s — D . JOS'É MOEGADO Y PITA DA V E I -
GA, capitán de fragata de la Armada, de este 
puerto y Ayudante Mil i tar de Marina de este dis-
tri to. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
compañero que fué de la lancha Serafina, Ramón 
Muñiz Mayán, para que con la brevedad posib'e com-
parezca en esta F i .calía, para enterarle do lo dispues-
to per la Superioridad del Apostadero, en la sumaria 
formada á causa del abordaje de dicha lancha al vapor 
Ca iba r i én , en la pasa de ' 'Nicolás Sánchez ," ocurri-
do en 2 de marzo del sño próximo pasado. 
Cárdenas, 5 de agosto de 1891.—José Margado. 
3-9 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a de San J u a n de 
los Bemedios.—V. FEANCISCO ARAGÓN Y DIEZ 
DE LA TOERP, alférez de fragata graduado, se-
gundo Comandante de Marina de la provincia y 
Fiscal por delegación de una sumaria. 
Por este mi primero y úoico edicto y término de 
diez din», cito llamo y emplazo al marinero del vapor 
mercante Palentino, Miguel Labau, níitural de Ma-
nila, para que se pres» n t e en o t a F i F c a l í a , sita en l a 
Comandancia de Marina, á dar sus descargos en la 
sumaria que se le sigue por haberse quedado en tierra 
á la salida de dicho tuque á la mar; eu el concepto, 
que si DO lo ve r i f i ca en d i c h o término, le seguirán los 
perjuicios c o n f i g n i s n t c e . 
Calbariéo, 5 de e g j a t o do 189'.—Francisco A r a -
gón . 3-9 
PXJEBTO D E IÍA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 17: 
De Montevideo, en 46 días, berg. esp. Ataúlfo, capi-




Para Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Deschampa. 
Santander y escalas, vap. francés Saint Germain, 
cap. Eersabiec. 
Matanzas, vap. esp. Enrique, cap. Aberastury 
Día 17: 
E á P Hasta las once no hubo. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor-correo 
esp. Habana : 
Sres. D . Jo sé Marcial Uiino—Manuela R. Valero 
Epifanio Soto—Emilio Fernández—Miguel P. Sabater 
—Charles G. Glean—Ezequiel M . Vil larroel—Pedro 
C. Pigueroa—Ignacio Olivera—Justo M . L ó p e z — F e -
rie L ü s — J u a n a F . Uribe—F. Jacob—Francisco Bal 
do—Juan de P a n — A n d r é s Gibert—Amadeo Lera— 
J o s é M . Sa l l é s—Domingo F . Codina—Vicente Ro-
mero—Miguel Alvarez ó hijo—Félix de la Vega—Au-
relio de Cazón—Benito Maldonado—Ensebio Pérez— 
Ricardo de la Tómen te .—Además , 8 de tránsito. 
Para S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E , en el 
vapor francés Saint Nazai re : 
Sres, D . Joeé A. Moré—Ramón G a l á n — M a r í a P. 
Cotiasti—María A . Cotiasti—Juan P. G a r a s — J e s ú s 
Noya—Francisco Guerra—Juan Mar t ínez—Adela ida 
Snárez—José Martínez—Elisa M e n é n d e z — D o m i n g o 
Ulaaia—Miguel M . Lizas—Amadeo de M . Virgen— 
Modesto González—Jesús Hernández—Victor iano C 
G o n z á l e z — J u a n G V a l d é s — R a m ó n H e r n á n d e z -
Pedro Andebaze—Guillermo Ar tuy—Anton io Ar tuy 
—José V . Lavandera—Miguel Perei ra .—Además, 20 
de tránsito. 
Bntradas de cabotaje. 
Día 17: 
De Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 1033 tercios 
tabaco y efectos. 
Cuba, vapor Manuelita y María, cap. Vaca: con 
370 sacos maíz; 5,000 plátanos; 252 retes; 69 cas-
coa ron y efectos. 
Mantua, vapor Gnaniguanico, cap. Marín: con 
1,200 tercios tabaco y efectos. 
Cabinas, bdro. Rosita, pat, Juan: con 250 sacos 
azúcar. 
Guanes, gol. Especulación, pat. Pellcó: con 352 
tercios tabaco, 
Cárdenas , gol. Cárdenas , pat. Torres: con 500 p i -
pas aguardiente y 100 barriles azúcar. 
Mantua, gol. Maagarita, pat. Beneján: con 700 
sacos carbón. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
180 bocoyes aguardiente y efectos. 
Cabafias, gol. Caballo Marino, pat. Inolán: con 
f 0 tercios tabaco y efectos. 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: con 550 
sacos carbón. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 88 boco-
yes miel. 
Santa Cruz, gol. San Antonio, pat. Suárez: con 
100 sacos y 100 fanegas maíz. 
Playas úe San Juan, gol. Clío, pat. Adivina: con 
2,200 sacos carbón. 
Caibarién, gol. Bella Catalina, pat Suáree: con 
600 varas maderas. 
Despachados de cabotaje. 
Día 17: 
Para Arroyos, gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz. 
Cárdenas, gol. I s lá de Cuba, pat. Zaragoza, 
Buanen con registro abierto. 
-Mentevideo, be^g. esp. Reus, cap. Alsina, por 
Pedro Pagés, 
-Delawaro, (B. W . ) bca. amer. Havana, capitán 
Rice, por J . Rafecas y Comp, 
-Barcelona, berg. esp. María, cap. Carrau, por J . 
Baicells y Comp. 
Puerto de 1% R e b i n a . — C o m i s i ó n Fiscal—DOH 
JOSÉ MULLER Y TEJEIRO, Tenií-nto de Navio do 
primera clase de la Armada, y Ayudante Pisct l 
de esta Comandancia. 
Por este edicto y término de diez días, cito, llamo y 
emplazo á la persona que haya encontrado un» cá lula 
de inscripción, expedida á Uvor de José líegenjo y 
Agius, natural de Vorron, Pontevedra, p>ira quecom-
pa ezca en esta Fisca ía, en día y hora hábil de des-
pacho, á entregarla; con la prevención, que transcu-
rrido el plazs. quedará nula y de ningún valor. 
Habana, 19 de ogosto de 1891.—El Fipcal, J o s é 
Mül ler . 3-4 
Comandancia Mih ' l i . r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
JOSÉ MULLER Y TEJEÍRO, Teniente do navio do 
primera clase ds la Armada, y Ayudante Fiscal 
de esta Comandancia 
Por este mi tercero y último odi.ito y término de 
diez días, cito, llamo y emplazo "& los que so crean eon 
derecho á diez piezas de cedro que fueron encontradas 
psr el vivero Pos Hermknas, y seis por el vivero J o -
sefa, á la altura del C-íbo de San Antonio, el 24 del 
anterior, para que comparezcan en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despicho, á presentar los docu-
mentos que justifiquen ^us reclamaciones; en la inte-
ligencia de que tranicu'.rido el plazo no se hubiera 
presentado nadie, seráu entregadas al hallador ó ha-
lladoroa. 
Habana, 29 de ju l io de 1891.—El Fiscal, J o s é M U 
ller. 3-31 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a d ü 
Puerto de la Habana —Comisión FISCIJI.—Dos 
JOSÉ MULLER r TEJEIRO, teniente do navio de 
primera clase de la Armada, y Ayudante Fiscal 
de esta Cotuamlsrcia 
Por este mi segut.do edicto y término de veinte días, 
cito, llamo y emplazo á loe que se crean con derecho á 
una pieza de cedro, que el día 31 dol actual fué en-
contrada á la altura del Calió de San Antonio, por el 
vivero Ju l i a , para que comparezcan en esta Pisca.ía, 
en día y hora báb;l de despacho, á manifestarlo. 
Habana, 29 de ju l io de 1891.—El Fiscal, J o s é M ü -
üer . 8-31 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPESAN. 
Agto. 18 México: Nueva York. 
. . 19 Boira M? Cristina: Verasruz y escalas 
,. 19 Orlzabfn; Nuei-p-York. 
. . 22 Martín Saeuz: Barcelona y escalas. 
. . 23 M . t i Villavorde: Pto. Rico y escalas. 
. . 23 Gracia: Liverpool y escalas. 
. 21 City oí Alexanir ia : Nuevt -York 
. . 2* Ciudad Condal: Nueva York, 
25 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. , 26 Yumurí: Veracruz y escalas. 
26 füty oí Washington: Nueva-York 
,, 27 Havre Ambere? y encalas. 
. . 2S Baldomern Iglesias: Colón y escalas. 
29 Madrileño Liverpool y encalas. 
. . 30 Peroian Prince: . Londjrea y escalas 
,„ 31 (ftojrara- .Vr.'.-va-tfo-tt, 
31 Fiancisca í.ivarpo.';! y escalas. 
2 Alava: í ivüvpooi y escjlaR. 
4 Julia: Puerto-Rico j escalas. 
Bugnea qae so ban despachado. 
Para Hamburgo y escalas, vapor alemán Hoisatia, ca-
pitán Kr i ck , por Martín, F a l k y C p . : con 30,000 
tabacos; 20,000 cajetillas cigarros y efectos. 
Delaware, (B. W-) gol. am. Luis V . Placé, ca-
pitán Willey, por Hidalgo y Comp.: con 8,000 sa-
cos azúcar. 
Cayo-Haeao y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hín lon , por Lawton y Hnos.: con 36 tercios 
tabaco v jjftíctos. 
•Nueva-York, vsp. amer. Niágara, oap. Burley, 
por I I u 'go y Co;n') : con 250 bocoyes, l.OOQ sa-
cas v barriles azúcar; 1,502 tercios tabaco; 
2.314',lóó tabacoe; 30.500 cvjetillas cigarros; 1,350 
kilos V' siduía; $60.0^0 en metálico y efectos. 
S i n t a o v y Saint Nszaire, vapor francés Saint 
Ger ;aip cap De Kersabiec, por Bridat, Mont 
ro í v '••.«Uv).: coa 14 pipas aguardiente; 8,900 pies 
•A::V' i,091 kilos cera amarilla; 264,900 taba-
..<>'; - I . ' ' - 0 es j í t lias rigarrot; 2,568 kilos picada-
. : i> .r. A.>S 
•Progreso v Veracruz, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Dcachamps, por M . Calvo y Cp.: con 2,000 
tabacos; 97,5C0 cajetillas cigarros; 300 kilos cera 
blanca; U i kilos picadura y efectos. 
•Matanzas y otros, vap. esp. Enrique, cap. Abe 
msturi, por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Alejandro Bosch 
cap. Pujol, por >T. Baicells y Comp : con 1,8"0 sa-
cos azácar; 293 bocoyes y 30 tercerolas miel de 
purga; ",600 tabacos; 1,000 csjstillas cigarros 
337 pipas, 46[2 idem y 80[4 idem aguardiente y 11 
kilos picadura. 
WPosES-eomos 
D E L A 
€oMpaliía Trasatlántica 
A i r o s a D E 
iSITONin lOPIZ Y (lOMP. 
131 vapor-correo 
c a p i t á n Dcscbsmps . 
Saldrá para Progreso, Campeche, Frontera y V e -
racruz, el 16 de agosto á las 2 de la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ee firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 14. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M Calvo y Cump., Oficios número 28. 
I 27 312-E1 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n G-orordo. 
Saldrá para Santander el 20 de agosto á las 5 de 
la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóu 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus censignatariot, 
BI. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
133 312-E1 
LINEA DE¥EW-Y0RK 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 mensuales , saliendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
3, l O , 2 0 y 3 0 y del de N e w - Y o r k , 
l ó s a l a s l O , 13 , SO y 3 0 , de cada 
mes. 
E l vapor-correo 
E J I C O 
c a p i t á n Alemany . 
Saldrá para Nueva York ol jueves 20 de agosto de 
1891, á las 4 de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
•uen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstcrdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Cabal) orla. 
L a correspondencia solo se recibo on la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta CompaRía tiene abierta una póll ia 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
A V I S O -
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los sefiores pasajeros que 
jara evitar el tenerla que hacer, se provea de un cer-
ificado sanitario en la oficina del D r . Burgess, Obis-
po 21, altos. 
Habana, 12 do agosto de 1891,—M. Calvo y Com-
pañía. Ofloioa 28. IS4 312-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890 — M , Calvo y 
Cp., Oficios 28. 
I D A . 
NEW-YORK & CUBA. 
M S T E A S S I f f C O M P M ! 
S A B A N A "ST N E W - T O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
De Nu@v&-?ork los m i é r c o l e s á l a s 
tres de la tarde y los s á b a d o s 
á l a una de l a tarde. 
Y U C A T A N . . . . , Agto. 1? 
N I A G A R A . . . 5 
Y Ü M Ü R I . . . . „ . . 8 
S A R A T O G A . , 12 
O R I Z A B A . 15 
C I T Y O F A U 'Í X A N D R I A 19 
C I T Y O F W A S H I N G T O N „ 22 
N I A G A R A . , , . . . 26 
Y Ú C A T A N 29 
De la ££abana los jueves y los 
s á b a d o s á l a s 4 do la tarde. 
Y U M U R I . . . . . Julio 80 
S A R A T O G A Agto. I? 
O R I N A B A . . 6 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . , 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . 13 
N I A G A R A 14 
S A R A T O G A , . u 22 
Y U M U R I , . . . 27 
C I T Y O F A L E X A N D E L A 29 
Kstos hermosos vaporea tan bien conooidos por la 
rapidez y seguridad de sus vií^joB, tienen excelentes co-
modidades para pasteros en sus espaclosai cámaras . 
También se llevan & bordo excelentes cocineros es-
pafiolcs y franceses. 
L a carga se reciba en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga pata 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, RoUur-
dam, Havro y Amberoa; para Buenos Airea y Mon te-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conooimiontos di 
rectos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración W «moral de Correos. 
LlneA entys N u e v a "S'ork y C i o n í u e -
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de C u b a ida y vuelta. 
(37*Los hermosos vaporea de hierro 
capi tán P I E R C E . 
C Z E I 2 T F X 7 £ i a O @ 
capi tán C O L T O N , 
Salen en la forma siguiente: 
De N e w - Y o r k » 
Agto. 13 
V A P O R ALAVA 
Capitán U E E Ü T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
S A L I D A : 
Saldrá loa miércoles de cada semana, á laa seis de ía 
tarde, del muelle de Luz y l legará & S A G U A loa j u e » 
rea y á C A I B A R I E N lea viernef. 
R E T O R N O -
Saldrá de C A I B A R I E N toeando en Sagua, para la 
H A B A N A , los domingos por la n: allana. 
T a r i f a de f le te» en oro. 
A SAGUA: 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchage 
Mercancías idem i d e m . . . 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directo» 
para loa Quemados de Güines , 
fie despachan á bordo, é Informes Cuba número 1. 





GIBOS DE LETMS. 
ye* 
C Í R H P Ü E G O S . 
S A N T I A G O . . . . 
S A N T I A G O . . . 
C I E N F U E G O S 
De C i e n í u e g o s . 
Agto. 12 
26 
1 0 8 , A a X J I A H , 1 Q B 
E S Q T T I N A A A M A R G U R A . 
UACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to y g iran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorw, Míjl' 
oo, San Juan de Puerto-Rico, Lóudres , Paría, Bur^-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rema, Nápoles, 
Milán, Qéuova, MaMídla, Havre, L l l l e , Nantea, Sain» 
Quintín, Dieptto, Tolouae, Véncela, Plorenela, Pa-
lormo. Tar ín , Mesina, & , aal como aobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
í l Í S I i A S C A N A R I A S 
C 1114 158-1A 
De S a n tlago de Cuba,. 
C I E N F U E G O S Agto. 19 
S A N T I A G O ! . 16 
C I E N F U E G O S . . 27 
QPPasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I 8 V . P L A C E , Obra^ 
pía número 25. 
De más pormenores Impondrán sus consicnatar loí . 
Obrapía 26, H I D A L G O y CP. ' 
Precio de pasaje entre N u e v a 7 o r k 
y la Habana , por los vapores 
City of Alexandria, Saratoga y Niágara. 
l? 2"» 
i . P i l i Y 
Mercaderes 10, aitost 
J H A C B N P A a O S P O R ' C A B I . 1 8 . 
«IRAN LETKA8 
A CORTA Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, Par í s , Ber l ín . Nueva-York, y dem&a 
olaeas Importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales dfc 
provincia y pneblon OWM= y grandes de EipaTla, It laa 
Halotro» y Ca«iv?lu, 
«' '4» V i l 1 ft M 
Habana á Nueva Y o r k . . . $34 $17 oro espafioi. 
Nuev York á la Habana. SO 15 oro americano 
Por los vaporea Yneatam Orlzaba, Yumurí 
y City of Wasnington. 
Habana á Nueva Y o r k . . $45 $22-50 oro espafioi. 
Nueva York á la Habana 40 20 - . . oro americano. 
Adomáa se dan p Majes de ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera de lo^ vapores por 
$80 oro espafioi y de Nueva York á la Habana, $7D 
oro americano. 
0 n. £51 812-Jl 





Tabaco, tercios,.. . . 
Tabacos torcidos.., 
Cajetillas cigarroe., 
Picadura, k i lns . . . . . 











Extracte de la carga de buques 
de et: achados. 
Azúcar, bocojea 
Aiiúcar, sacos . . . . . . . . . . . . 
Azúcar , barriles 
i'nDacc, tercios „ . , , 
Tftbs^os torcidos. 
Cajetillaa cigarros. . . . 
Picadura, kilos . ' . . . > , 
Miel de purga, bocoyes... 
Miel de purga, tercerolas . 
Ron, bocoyes 
Aguardiente, cascos , 



















Agto. 19 Drizaba: Veracruz y i scalns. 
"0 Míjico: Nu.'.va-York. 
. . 20 Ke'ina M? Cristina: Santander 
9fí Mai>s«l!f.» »"M»rf»i P n p r t í i - » ' ' 
29 Sárálóir*: fue^a • Vurli. 
27 Yurau í: Nueva York. 
, . 2^ Havre: Veracruz v escalas. 
30 M f». V i U a w d o : Pamtff'BiroQ 
Sbre. 10 Julia: p í o . Kico s escalas. 
V A F O R E B COSTEROS. 
SE ESPEKA'N. 
Agto. 19 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júea ro , Tunas, Trinidad, 
y Cicnfuegos. 
. . 23 Manuel L VUIaverde, de Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 26 Josefita, en Batabanó: de Cuba, Mancan: 
lio, Santa Crusi, J áca ro , Tunas, Trinidad 
y Cienfníiroa. 
4 Julia, de Santiago de Cuba y escalas. Sbre. 
« A L D R Á N . 
Agto. 19 Joctf García, de Bataband para las Tunas, 
con escalas en Cienlnegos y Trinidad. 
. . 20 Munuelita y María, para Nucvna», Puerto 
fadre. Gibara, Sagua do T&uu&oi Bara-
coa, Guant.ái'amo y Santiago de (Jaba. 
. . 23 Argonauta: da Báwbanó nára Cieufuegos, 
Trinidad. Tunas, Júca ro . Sania Cruz, Man-
zanillo j Santiago de Cuba. 
. . 31 Manuel L Villaver.ie: para Nucvitas. G i -
bara, Santiago de Cuba y escalas 
Sbre. 10 Juila: para Nuevi:as, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
TRITÓN: de la Habana, para Bahía-Honda , Río 
Blanco, San Cayetano y Malas-Aguas, todos los sá-
bados, á las diez de la noche, regrosando los miércoles. 
CiiAU\: de la Habana, para Sagua y Ca iba rén , les 
lunes á las seis de la tarde, y llegará á este puerto los 
viernes, de ocho á nueve de la mañana. 
ALAVA: de 'a Habana, los miércoles á las ceis de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
los lunes. 
GCADIANA: de la Habani para Santa Lucia, Río 
del Medio, Dimas, Arroyes, L a Fo y Guadiana, los 
días 5, 15 y 25, á las cinco de la tarde. 
GÜANIGUANICO: de la Habana, para Arroyos, La 
Pe y Guadiana, los días 6, li*, 18, 24 y 30 de cada 
mes. á las cinco de la tardo. 
CRISTOBAI- COLÓN: de Batabaná para la Coloma 
todos los domingos, retornando los viernes por la ma-
ñana á B iíabanó. 
GENUKAL LERSUNDI: do Batabanó para Punta de 
Castas, Bailén y Cortés los jueves, regresando los lu-
noa por la mafiana á Batabanó. 
SJA. D £ YlYiiííES. 
Jmt'is efeciuadaa el día 17 de agosto 
Reina M a r í a Crist ina: 
24 cajas latas de 4 i libras mantequi-
lla. Veíanle $26 qtl . 
7 cajas latas de 9 libras mantequi-
lla, Velarde $26 qtl . 
8 cajas latas de 1 libra mantequilla, 
Volarde , $26 q t l . 
Pederieo: 
98 sacos harina Aguilaré $8 saco. 
Enrique: 
3 0 bí •riles aceitunas maezan? C. B . 4 i rs. uno. 
ñ eo-as aor.itunas manzanillas . - , . 2 i ra. cuñete 
VIO c . j í s latas de 23 libs. acrito, M o -
'ero , 2 ñ | rs. ar. 
100 cijas la'as de 23 libras acei e, A . 
G. U . . . 251rs. ar. 
22 cftjas 1 íatas pimientos. 2 t rs. dna. 
30 id. latas bacalao sin espinas.... $13 qtl . 
Alfonso X I I : 
500 cajas brevas, repartidas 12 rs. caja. 
A l m a c é n : 
200 sacos arroz semilla corriente 8 rs ar. 
350 id id. id. id, . . . . . 8 rs. ar. 
2?!0 cfjas pasas. 15 rs. caja. 
^5 id . i latss pimieut^s, R. D íaz . . 24 rs. dna. 
IB id. vino Garraoifai 28 rs. caja. 
filis i la c a í a . 
P a r a C A N A R I A S sa ldrá el 31 del 
corriente mes l a barca 
Fama de Canarias 
su capitán D . Miguel González Sarmient»: admite 
pasajeros y carga 4 ^eto y de su ajuste informará su 
capitán abordo y en O'Reilly 4. sus couáignatarios, 
Martínez, Méudez y Cp. 10141 20-8Ai:to 
viores ui t m í i 
PkASTT STEAMSHIP L I N E 
A Ne-w-TTork en 7 0 boras. 
Loe rápiílos vapores correos americanr-s 
1M0OTTE Y 0LI7BTB. 
UiiO de estos vapores saldrá de esto puarto todos les 
miércoles y sábados, £ la iiaa de la tarde, coa 
cásala en ('ayo-Hueso y Tamp», donde ee toman los 
trenes, llogando loa pasajeros á Nueva York sia cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Sav&nnah, Char-
loston, >-l!LGbmoad, Washington. Piladolflay Baltünori ' . 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chi -
cago v todas las priuclpttles ciudades de los Estadoa-
ünfdós, y para Europa on combinaoiiln con las me-
<OTO» líneas de vaporee que salen de Nueva York, 
Bilkiofl do Ida y vuelta A Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano. 
Empezando el 1? de mayo;la cuarentena en la F lo -
rida- será indispensable, para la adquisición del pa-
saje, obtener un certifteado de aclimatación que, como 
de cestambre, espide el Dr . D . M . Burgess, Obis-
po n. 21. 
Las personas que deseen despedir á bordo á los se-
ñores pasajeros deberán también proveerse da este 
requisito. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasajes 
después de las n>:o de la mañana . 
Para más pormenores, dirifnrae á sus conslgnata-
rioa, I ^ A W T O N H E R M A N O S , Morcad oreo 85. 
J . D. Hasbís tor 381 Brca^wr.y. NOÍ*S TfHrlt.—C. 
B, {FrufA - cPii*- GwiorsJ Viajerr.. 
í. W . F H . ' ü w a l i 830ief¡<«?ir:4frnf.R.~í' '• ••o ' « a p » , 
0a.K7 ir«HJj 
S A L I D A . 
De la Habana el dia ú l t i -
mo de cada mea: 
. . Nuevitaa e l . . . . . . 2 
. . Gibara 3 
.„ Santiago de Cub3 6 
Pones . . . . . . Ó 
. . Mayagiiez. . . . . . . $ 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa e l . . . . . . . 
G i b a r a . . . . . 
Santiago de Cuba 
. . Ponce 
M^yagUoi: . . . . . . 
. F ' .orto-Í!;:-.; . . , . . . 
K B T O S N O . 
L L E G A D A . 
A Mayngüez e l . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . P. Pr íncipe 19 
i-Umtiago de Cuba 20 
Gibara 21 
. . Nuevitaa 22 
. . Habana 34 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 16 
. . Mayagiiez 16 
. . Ponce . . . . . 17 
. . P, Pr íncipe 19 
. . Santiago de Cuba 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del tn:iT Caribe arriba expresados y Pacíflco, 
conduzca al corroo que sale de Barcelona ol dia 35 y 
de Cádiz el 30. 
En su viajo de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el l o la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? d« ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasEyeroa aolo 
para loa últimos puertea.—M. Calvo y Cp. 
I S 3 1 E 
LINEA DB LA MASA A COLON 
En combinación con les vapores de Nueva York y 
con la Compañía le ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de laa reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Dias 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.. 13 
Puerto Cabello.. 14 . . Santa Marta 16 
Santa Marta 1G . . Sabanilla 16 
. . Sabanilla 17 . . Cartagena. 17 
. . Cartagena 18 Colón 19 
C lón 20 . . Puerto Limón {fa-
Puerto Limón (fa- cultativo) 21 
ou1itat ivo). . . . r . . 31 . . Santiago de Cuba 26 
H a b a n a . . . . . . . . . 29 
H»,biuia. octubre W de 1890 — M . Calvo y Cp 
AVISO 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York , se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del D r . Burgess, 
Obispo 21, altos,—Hidalgo y Cp. 
o. uní ifl_Tti 
l BMiCELLS Y 6* 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 48, 
n. •.. 95« I C B - L I I 
H I D A L G O Y COMP. 
£ 5 , O B H A . P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, glrun letras á corta y lar* 
Ía vista, y dan cartas de crédito sobre N w - l í o r k , 'hlladolphia, Now-Orleans, San Prancicoo, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demáa capitales y ciuda-
des Importantes da los Estados-Faldos y Europa, r.sl 
«orno «obre tMosi las rmafalou do ííapafia'v sus ;>;<• » -
oias. C n. 953 1B«-1 J l 
Tapores^coi'reos Alemanes 
L. RUIZ & C • 
ESQUINA. A, MEBCADEBE». 
HACEN PAGOS POS E L CABL£ 
F a c i l i t a n cartas (Se c réd i to . 
Giran letraa sobre Londres, Now-York , New-Oe 
leona, Milán, Tnr ín , Boma, Vone^la, Florencia, N i * 
goles, Liíiboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgt;, 
París, Havre, Nantos, Burdeos, Marsella, LUle, L y c a , 
MMjioo, Veracrus, San Juan de P u e r t o - É i c o , fe. 
mm mi 
Para. Nueva-Orleans directamente. 
El vapor-corroo americano 
AMANSAS, 
c a p i t á n Staples. 
Saldrá de st-te paort.-) sobre el jueves 13 de agos-
to á las 12 del dia. 
So admiten pasajeros y coi-ga para dlehoR puertoi y 
par». San Francisco do California y 3,> venden boletas 
directa» par» Hong Kong (Chino.) 
Para tate informes J'riairso d «u* coasígnatarios, 
• jAWTOiV HNOS Hfpirñadrret «R. 
" T . tlíW I A 
el 
Taporep.-correcs Franceses. 
Bajo contrato postal con 
Gobierno francés,, 
Saldrá para dicho ptterto directa* 
mente aobre ol dia 16 de a gosto á 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor-correo 
f r a n c é s 
ST. G E R M A I N 
capit&n Ducrot. 
Admita carga para Santander y 
t sd» Tf-ínropa, E i o Janeiro, Buenos 
Aire s 7 Montevideo con coneci-
mientoa directo». T..os conoclmien* 
toa de carsra para Rio CTaneiro, 
Montevideo y Buenos Aire s , debo-
rán especificar el peso bruto en ki-
los y el valor en la factura. 
X i a carga so rec ib irá únicame-nte el 
14 de agosto en el mualle de Caba-
l ler ía y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse el dia antez^or en la caua 
ooneignataria con espee i í icac- ión del 
peso bruto de la m e r c a n c í a . £ . 0 0 
sul te» de tabaco, picadura, etc., do* 
b e r á n enviarse amarrados y afila-
dos, s in cuyo requisito la C o m p a ñ í a 
^o se hará responsable á l a s falta». 
No ee admit irá ning'ár. btüta 
p u é s del '3ia s e ñ a l a d o . 
£<os vaporea ds esta Compañía, ei-
guan dando á loa s e ñ o r e a pasajero» 
« 1 esmerado írato «aue tienen acredi-
tado. 
B e x<aé.a ^OSTT.eneres i m p o n d r á n 
sf9 r * n - ^ n é t a r i o » , Assaargura 5. 
•: I k l D & ' X : , M O N T A O S y C». 




PARA. V E B A C B Ü Z Y T A M P I C O . 
KaMrn para dichos puertos el día SO de agosto el 
rapor-correo alemán 
H U N G A R I A 
c a p i t á n Woerpel . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
eaautoa pasajeros do 1? cámara . 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . E n p r o a . 
Para VEBAoaua . „ , . . , . . . . $ 2o oro. $ 1 2 oro. 
„ TAHPIOO „ 35 „ „ 17 „ 
L a carga se recibo por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia aolo ae recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , oon escala eu 
H A I T Y , SANTO D O M I N f í O y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 15 de setiembre el nuevo vapor-co-
rreo alemán 
H U N G A R I A 
c a p i t á n Woerpel . 
Admito carga para loa citadoa puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para uu gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó eu el 
Havre, á conveniencia d é l a empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
ADVBRTENGI&lMPORTáNTB 
Loa vaporea de esta empresa hacen eacala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga auficieute 
Ítara ameritar la escala. Dicha carga se admite pare os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo, 
La carga ee recibe por el muelle do Caballería. 
L a corrospondonola solo ae recibe en la Administra 
oldn de Correos, 
Sobro todsj las oapUules y f n.iblos; • e ^ . ^ ^ 3 k t > . 4 « 
Mallorca, I b l i a , Kíauón y Sanúi Crrv»dv '* ouw'fft, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanras, Cárdenas , Bemodlor^ ¡Sania Clari} 
Caibarién, Sagua la Grande, TvInirUd, Cienfuegof^ 
Sanoti-Spíri tns, Santiago do Cuba, Ciego de Avil», 
Mansauino. Pinar ds! Riev Cibera, Pnai^o-Prfcelpe^ 
rffnevltas. etc. O n. 969 15B-1 J l 
J.ItBoxjesyC-
BANQUEROS 
2 y O B I S P O 2 V 
a S Q U I N A A M B S C A & B B B S . 
HACEN PAGOS POR lííi CABLK 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g iran letras á corta y larga v i s ta 
d O B K K NS W - V O R K , B O S T O N C H I C A G O , feAIt 
F R A N C I S C O , N U K V A - O R I . E A N S , V K R A C R r Z . 
n E J I C O i SAN J U A N D E PCKRTrO-ílllCO, P O K -
C E , M A V A í U ' E Z , L O N D R E S , FARIf t , B C R -
S E O H I . Y O N , B A Y O N E , U A n i B C R f í O , B B K -
« E O , B E R L I N . VIEWA, A M S T E R D A N . B K l ' -
«TKLiAS, R O n í A , ÑAPOLES, M I L A N . O E N O V A , 
t: VC., E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
O A P I T A L E S Y P U E B L O S DB 
ESPAÑA É I S L A S GANARÍAS 
A D E M A S , C O M P R A N V V E N D E N R E N T A S 
KSPAÑOI.AS, F R A N C E S A S li I N G L E S A S , BO~ 
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S V C U A L -
tH'IKRA OTICA C L A S E UK T A L O R E S PV'l írLí-
eost. 
Para más oormocoreí dirigirse á j o s ounaignat&rlos, 
«Ulfi do S.ÍÜ Igusmii' n. 54. Apartado do Correos SÍTi 
M A R T I N . ÍTALK Y CP . 
HA. 805 156 10 My 
nnm mm. 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS Ui US ANTILLAS 1 rSASPORTSS MILITARES 
BE SOBRINOS DE HEKRERA. 
VAPOR "MMiLÍTA Y MIBIA," 
c a p i t á n D. J o s é M a r í a V a c a . 
Saldrá de este puerto ol dia 20 de agosto á las cinco 








Agua « i l la y 
Puerto-Hice. 
Las pólizas para la carga de travesía aélo ee admi-
ten hasta ol dia anterior de an salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monéa y Cp. 
(Juba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp, 
Mayagiiez: Sroa. Schulze y Cp. 
Aguaailla: Sres. Vallo, KoppiHch v Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Lndwig Dnpíace . 
Se despacha por sus armadores, San Pedio número 
plaza de Lus. 181 S12-E1 
A N T I G M A110NEM P U B L I C A 
FUNDADA E N E L AÑO 
do Bierxa y Gtómez. 
Situada en la calle de Jus l i» , entre las de B a r a U l í o 
V San Peilro.al lado del café de L n H^r i i+e . 
E l miércoles 19, á las doce del día, se rematarán on 
el muelle de Caballería por dlsposicióu é iutervencién 
del Sr, Cónsul General de los E^tadosUnidos loa afeo-
toa salvados procedeiites del naufr&gio del vapor ame-
ricano J u l i a , cuya relación ae encuentra de mani-
fiesto en el eacrito.-io de IOH Sres. O. Torro y Comp., 
Mercaderes '6, y en esta venduta.—Habana, 14 de 
ag isto de 1801;—Sierra y Gómez. 
1019fl 4-16 
SOCIEDADES í E M E S I S 
MEECAOTILES. 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
E L L I C E O D E LA HABANA, 
Loa señores accionistas ae servirán pnsar desde lue-
go, á la Contaduría de mi carg'), á percibir mi d i v i -
dendo de dos por ciento en billetes dol Banco Espafioi 
de la Habana, que ha acordado repartir la Junta D i ~ 
rectiva, en sesión de ayer. 
Habana, U de- agosto de 1891.—JW U'í del I d o , 
Secretario-Contador. 
Iüt76 4 15 
EMPRESA DE FOMENTO 
' * y 
Navegación del Sur. 
Habióndoso acordado por la Junta Directiva de 
esta Empresa ol reparto de un dividendo de cinco por 
ciento á cuenta de laa utilidadea del corriente afio, se 
i.vis? por este medio á loa aefiorea accionistas, que 
podrán percibir lo que les corresponda por este con-
cepto desde el día 10 del corriente ea adelanto, en laa 
oficinas de la Empresa, Oficios n. 23. 
Habana, agosto 5 do 1891.—El Secretador-Conts-
lor. C 1133 15-7 A lo 
C A P I T A N U I M I A O . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
Saldrá todos los lunes á las 6 de la tarde del muelle 
de Luz y llegará á Sagua los martes y á Caibarién los 
tniói-üolea por ju mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los jaoves á laa 8 de la mañana 
y tooandb en Sagua llegará á la Habana los viernes. 
TOTA.—Se recomienda á loa señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porto de ganado. 
OTRA-—En combinación con el ferrocarril do 1» 
Chinchilla.—Se denpachan conocimientos para los 
Qanmadoa da Guinea. 
O T R A - — E l vapor A D E L A suspendo sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos directos para Chin-
chilla cobrando 2$ pentávos además del flete del vapor. 
181 ' PW-IS 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Jauta Directiva y on cumpli-
miento del artículo 10 del Rt^amento , PO cita á todos 
loa señores accionistas para junta guiieral orditiar>x 
que ha de efectuarse el lauos a4 del corriente metí (i a 
agosto, on el local de esta Empresa, callo de Mere:. • 
dores número 98, altos, á la una de la tarde, en la (IUO 
so dará lectura al informo presentado por ia comb i^n 
glosadora de cuentas nomuraúa en )a sesión de 24 it«i 
abril último; y so advierto á los señorea acoioni.-ias 
qno se celebrará dicha junta cualquiera que etu el 
número do Ion concurrentes, toda vez que no es máa 
quo cor.tiimación de la de 2 i da abri!, que fué convo-
cada bajo esa condición.—Habana, agosta ñ do 1891. 
— E l Secretario interino, Manue l Francisco L á m a r - , 
C 680 15-7Agto 
E M P R E S A U I S T D A 
CARDENAS Y JUOARO, 
La Directiva ha acordado en sesión de hoy, qne se 
distribuya un dividendo do 3 por 100 oro, por resto .le 
las utilidadei liquidas del año social, terminado en 30 
de junio último; pudlendo loa señorea accionistas 
ocurrir por aua respectivas cuotas dosdo el 18 del en-
trante agosto, á la Tesorería de la Empresa, Baratillo 
número 5, de once á dos, ó á la Administración en 
Cárdenas, dándole préviamente aviso. 
Habana, 80 de ju l io de 1891.—El Secretario, ©MÍ-
l lermo F e m á n i e e de Castro, 
m H A B A N A 
MARTES 18 D I AGOSTO DE 18M, 
Bel tratado. 
Eepetímos lo que, más de una vez, hemos 
tenido ocasión de decir: es & saber, que re-
sulta incomprensible la actitud de nuestros 
adversarios, al formular concepto acerca 
del convenio de reciprocidad, y al ocuparse 
del juicio que de él ha hecho el D I A R I O . 
Tentaciones hemos experimentado, de pen-
sar qu© los que nos contradicen, 6 no aca-
baron de formar opinión sobre aquel impor-
tante documento, 6 que persisten en la 
lamentable práctica de los antiguos parti-
dos políticos, de manifestar siempre, y por-
que si, apreciación distinta de aquella que 
el partido contrario emite. 
E n efecto, nos increpa un día L a Lucha 
por haber expresado nuestra satisfacción 
por la celebración del mencionado conve-
nio, apreciación por la cual no sólo no nos 
separábamos del sentir de nuestro partido, 
sino que nos anticipábamos á la cordial 
manifestación que, á nombr0! de la Junta 
Directiva, se hizo al Gobierno Supremo, 
coincidiendo así en perfecta comunidad de 
pensamiento; ponemos de relieve la contra 
dicción entre esa actitud del colega y la 
adoptada por E l País. Y he aquí que E l 
País nos recuerda que su aplauso no ha si 
do absoluto, y que hemos prescindido de 
consignar que tiene hechas sus reservas. 
Por cierto que esas reservas podrán haber-
se referido á los ideales de total reforma 
arancelaria que el colega y su partido aca-
rician; mas no al tratado ó convenio do re-
ciprocidad, en sí. 
Porque, en cuanto al tratado, nosotros 
no creemos que puedan escribirse en su ele 
gio frases más espreaivas que las siguien-
tes, temadas todas textualmente del aitícu-
lo de fondo de E l Pa ís , en su número de 5 
de agosto: "Nosotros no hemos escatimado 
al Sr. Cánovas del Castillo el elogio á que 
se ha hecho acreedor por haber llevado á 
feliz término el convenio comercial con loe 
Estados Unidos E l Sr. Cánovas no 
sólo ha realizado el convenio comercial de 
que estaba pendiente la suerte de esto país, 
sino que no debemos tener embarazo en de-
cir que lo ha llevado á cabo con rara fortu-
na, conservando este mercado en condioio 
nes muy ventajosas para algunas impor-
tantes industrias peninsulares que estaban 
amenazadas de desaparecer del misino, y 
salvando alguna industria del país tan im-
portante como la industria pecuaria, sobre 
la cual parecía que amagaba uca próxima 
muerte Todo esto ha hecho el señor 
Cánovas, y por el resultado que ha alean 
zado, ha merecido bien del país y de la 
Nación",». - . . 
Despiós de escribir estas alabanzas del 
tratado y del Jefe del Gobierno nacional, 
que lo ha llevado á tan feliz término, paré 
ceños que huelga el rsoordar ciertas reser-
vas teóricas ó de programa. ¿Teníamos 6 
no razón para invocar el testimonio de E l 
p a í s ante la actitud asumida por L a Luchal 
De esto so trataba. Y en ese sentido, no 
áramoe nosotros ciertamente loa que mayo-
res ditirambos habíamos escrito sobre el 
convenio comercial. De manera que queda 
comprobado que sólo por haber nosotros 
contribuido también con nuestro aplauso, 
al concierto de elogios. E l País creyó llega-1 
do el caso de recordar sus famosas reservas. 
otros términos, el tratado debía ser, era, 
mr,<Bin reservas, cosa excelente si no lo hu-
biera recibido bien el D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Pero adviértase que no hemos reproduci-
do todo lo que E l País escribió en loor del 
tratado; en su artículo del 5 de agosto, á 
que venimos refiriéndonos, ee lee lo siguien-
te: que al Sr. Cánovas del Castillo había 
cabido la suerte de iaangurar una nueva 
era de incomparable prosperidad material 
para la Isla de Cuba. Y no se crea que mu 
tilamoa los conceptos del colega, porque no 
tenemos dificultad ninguna en reconocer 
que al lado de esas alabanzas, figuraba una 
severa crítica de los procedimientos del Go 
blerno, siendo la frase completa del artículo 
de.E^ País la que sigue. Ocupábase el co-
lega del discurso—resumen del Sr. Cánovas 
del Castillo acerca del llamado debate co-
lonial, y decía: 'Pero sea cualquiera el 
móvil á que haya obedecido el Sr. Cánovas 
del Castillo en la incomprensible actitud en 
que se había colocado, lo cierto es que si el 
discurso á que aludimos es señal de una 
nueva política de recelo é intransigencia, 
después de tantos años transcurridos desde 
el advenimiento de la paz, en que las pasio 
nes habían tenido tiempo de serenarse, le 
habrá cabido la triste suerte de inaugurar, 
al par que una nueva era de incomparable 
prosperidad material, una era fatídica en el 
orden político, cuyas funestas consecuencias 
no sería posible calcular." 
Nosotros prescindimos hoy del concepto 
emit"ao pgr el órgano oficial del partido 
autonomista, acerca del sentir del Presi-
dente del Consejo de Ministros, en el urden 
político, por lo que atañe á nuestras cues-
tiones locales. Fijamos sólo la atención, por 
la necesidad de la controversia, en lo dicho 
por el colega respecto del tratado que, en 
«u entender, inaugura una era (ya había 
mos de suponer que sería nueva ei se inau-
• guraba) de incomparable prosperidad ma-
terial para Ja Isla de Cuba. 
Pues bien, y aquí de la aseveración que 
con cierto temor apnntábamosi al comenzar, 
de que E l País y sus amigos no han acaba-
do deformar concepto completo sobre el 
convenio de reciprocidad, con las frasea 
que hemos copiado del artículo de aquel 
compañero en la prensa habanera, corres 
pendiente al 5 de agosto, forma notable 
contraste esta otra que leemos ©n su edito-
rial del día 14, y precisamente refiriéndose 
al del 5: "Dijimos en un reciente artículo 
ana frase de que no nos arrepentimos, y e s 
que el Sr. Cánovas del Castillo había hecho 
con rara fortuna ese convenio (el de reci-
procidad) que por tantas y tan diversas 
circunstancias lo era forzoso realizar; y a-
gregamos ahora qu*. si ha estado afortuna-
do en el ajuste del convenio, no ha sido 
tanto por lo que ha hecho por las industrias 
cubanas, pues éstas, con la sola excepción 
de la pecuaria, han quedado más ó menos 
lesionadas, como por lo que ha hecho por 
las industrias peninsulares". 
Preguntamos, por consiguiente, cuál será 
la manera de conciliar estas dos afirmacio-
nes antitéticas: primera, que el Sr. Cánovas 
del Castillo ha merecido bien del país y de 
laNaoión, ó inaugurado una era de incom-
parable prosperidad para esta parte de la 
Nación; segunda, que las industrias del país 
han quedado más ó menos lesionadas por 
el tratado, por el cual ha merecido bien del 
país el Sr. Cánovas del Castillo. 
llegada de S. E . 
A las diez y media de la mañana de ayer 
llegó á esta ciudad, en tren extraordinario, 
procedente do Guanajay, el Excmo. señor 
Gobernador General, acompañado del doc 
tor Ronre, coronel Galbis y ayudantes so 
ñores Villalón y García. 
Fueron á recibir á S. E . los Sres. Direc-
tor General de Admiaistracíón, Goberna-
dor Civil, Comandante General del Apofs i 
tadero, General Segundo Cabo, Jefe de Po 
licí», Director de Comunicaciones, Coronel 
Haro, varios ayudantes y numeroüos ami 
i?os particulares de nuestra primera Auto-
ridad, á quien damos la más cordial bien -
venida por su regreso. 
Sobre el tratado de comercio. 
Los periódicos da la isla hermana de 
Puerto-Rico, que recibimos por el vapor 
correo Alfonso X I I , insertan un telegrama 
del Sr. Ministro do Ultramar, en el que tie-
nen ya aclaradas y resueltas sus dudas, en 
la misma forma en que las aclaramos y re-
solvimos hace días, los señores comercian-
tfós que deseaban explicaciones sobre la fe-
cha en que debe empezar á regir la tabla 
transitoria de exención de derechos á las 
mercancías americanas. E l Ministro partí 
cipa al Gobernador General de Puerto-Ri-
co que se ha publicada en la Gaceta y que 
i a primera tabla regirá desde Io de sep-
tiembre; anuncia que el correo dol 8 traerá 
instrucciones y ordena la publicación oficial 
de su telegrama. 
Jamaica, 16. 
7 m. B. 30,01, N. flojo, despejado. 
San Thomas, 16. 
7 m. B. 30,04, E . flojo, en parte cubierto. 
Barbada, 16. 
7 m. B. 30,01, calma, despejado. 
Eamsden, 




mómetro centígrado, 27,5. Viento SE. 
fuerte, cubierto, chubasco. 
Pluviómetro 37,8 milímetros. 
Eetancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
mm m etm-
Dolorosa pérdida. 
Acabamos de saber con pena que ha de-
jado de existir en su residencia del Vedado 
la Excma. Sra. D^ Angela Sentmanat, dig-
na esposa de nuestro amigo y correligiona-
rio el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Bances 
Era la difunta dama muy distinguida y es-
timada en los círculos sociales por su inte-
ligencia, afable trato y generosos senti-
mientos, y su pérdida será generalmente 
sentida en esta capital por cuantos la cono-
cían y trataban. 
Por olla damos el más sentido pésame á 
su familia, y principalmente á su afligido 
esposo. Descanse en paz. 
Han pido dedicadas al cadáver de la se-
ñora Ssntmanat do Bances, que se halla 
oxpueato en capilla ardiente en en reeiden-
cia del Vedado, n u m a r o E a s y bellas coro-
nas, como tributes da su familia, de BUS ami-
gos, de las sociedadoa á que pertenece su 
viudo y del Batallón da Voluntarios de que 
os primer Jefe el Slr. Bances. Entre aeua co 
roñas figuran una magnífica, obsequio dol 
práctico mayor de eísta puerto, Sr. Aldao. 
1 i i i g tfm gim 
Noticias comerciales^ 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados so nos comunica e! siguisnto telsgra-
ma de) servicio paítlousií del miijQio: 
Nu va Yorh, 17 de agosto, 
iSáercadn, quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96: á 3 7[I6 
centavos,. coeto y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Arócar remolacha 88 análisis, á 13 -6 
Noticias de Mariaa. 
Por el vapor correo de la Península se 
han recibido en. la Comandancia General 
del Apostadero las sigaiantea reales órde-
nes: 
Destinando al Departamento del Ferrol 
al Teniente de íafanteria de Marina D. Luis 
Barrena Sáncheí;, y desestimando la ins-
tancia que presentó sobre su permanencia 
en esta Isla. 
Nombrando Ayudante de Marina de Bí. 
tabanó al Teniente do navio de la Escala 
de Reserva D. Joaquín Escudero Villalobos, 
y que la Ayudantía del Mariol sea desem-
peñada por un alférez do navio ú oficial 
graduado. 
Concediendo al Comandante de Infante-
ría da Marina D. Joaquín Ortega, la situa-
ción de supernumorario por tiempo ilimita-
do, con sujeción al Regiamente aprobado 
en 1? de julio próximo pasado. 
Incluyendo relación de individuos que 
han ascendido do clase y tropa do Infante-
ría de Marina. 
Loable pensamiento. 
Tiempo hace que por los señores que 
componen la Directiva de !a Sociedad Pro-
tectora da los Niños, se venía estudiando 
con empeño ol proyecto do censtruir en esta 
ciadad un Hospital d^ Niños, primero ds 
su clase en la lala ¿a Cuba; pero tropeza-
ban entra otras máa ó menos superables, 
con la dificultad do m^ver la opinión on fa-
vor de s e m e j a n t 3 empresa, hasta el punto 
de hacar posible su realización. 
Afortanadamente, los referidos señores 
hallaron la mAa eficaz cooperación en la 
Excma. Sra. de Méndez Casariago, Presi-
denta de Honor do la Sociedad y de su Con-
sejo do Señoras, y tuvieron el buen acierto 
de nombrarla Presidenta de la comisión 
gestora de dicha fundación y la buena 
jQorto «i© que olla, dampro generosa, se 
brindara con entusiasmo á realizar la obra. 
Con tales alientos han comenzado, quo j a 
üay espaeioao terreno, camino del Vedado, 
sa están haciendo los planos, solicitando 
permiso y preparándose suscripciones para 
tan beneficiosa idea. 
Lúa señoras de la Comisión, con su digna 
Presidenta á la cabeza, se proponen llamar 
á todas las puertas y tocar á todos los cô  
razones para que en breve término se co-
mience y concluya el simpático Hospital do 
Niños. 
Cuente la Sociedad Protectora de los 
Niños con nuestro aplauso por la obra 
¡neritísima quo emprende, y cuente tam-
bién con nuestro leal apoyo para todo 
cuanto tienda á favorecer y facilitar su no 
ble empresa, á la que contribuirán sin duda 
grandes y pequeños, pobres y ricos, todas 
las fuerzas vivas del país. 
E i Sr. Obispo. 
En la tarde del sábado regresó á esta 
ciudad, de su santa pastoral visita á Ma-
tanzas, nuestro respetable Prelado. 
Del Gabinete Particnlar. 
Un grupo do Guardia Civil en operacio-
nes por los límites de Remedios con Puerto 
Príncipe, ha dado muerte, en la tarde del 
14, al prófugo Dionisio Venada Handínoz. 
— ......wa^ uBU nini — 
Consejo de (faerra. 
Hoy, martes 18, se celebrará en el cuar-
tel do la Fuerza Consejo de Guerra bajo 
•a prosideneia del Sr. Teniente Coronel 
da iafautería D. Tomás Pavía, para ver 
y fallar la causa Inatruida contra los peni-
tenciarios militares Bartolomé Vargas y 
Matías Pons, por el delito de quebranta-
miento do condena. 
Cossnlado de AJemania. 
Ausentándose, en uso de licencia, el se-
ñor Barón do Seldeneck, Cónsul do Alema-
nia en esta plaza, el Excmo Sr. Goberna-
dor General se ha servido admitir al uso y 
ejercicio de dicho empleo, ai Cónsul Gene-
ral de Austria Hungría, Sr. D. J . F . Bern-
des, que cesará en el desempeño de aquel 
cargo tan pronto se restituya al aluaido 
destino al Cónsul propietario. 
Descarrilamiento, 
E l tren domercancíai, que en la mañana 
del domingo salió de la ebtación do la Ció 
naga para la de San Luis, descarriló entre 
Cambute y Minas, á causa d© habarso roto 
el perno de uno da los carros. 
Afortunadamento no ocurrió desgracia 
personal alguna, y la vía quedó expedita á 
las pocas horas. 
FOIÍIÍETIN. 3 4 
Muerte tfe nn bandido. 
En la tarde de ayer, y en los montes de 
San Juan de Valora, ha sido muerto el ban-
dido Tomás Cruz, por foerzas delRsgi-
miento do Caballería do Tacón, á las órde-
nas dol teniente D. Antonio Guerrero. 
E l cadáver ha sido conducido á Vieja 
Bermeja, para su identificación. 
Tomás Cruz pertenecía á la partida do 
Andrés Santana, y fué herido en el potrero 
Esperanza, en un encuentro con fuerzas de 
la Guardia Civil, del que resultó la muer-
te del bandido Antonio Mayol. 
E l tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, se ha sarvido enviarnos copia de 
los'rtigniontea telegramas: 
Recibido de la Adaiinistración General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Caüb, 16 de agosto. 
P. Viñes. 
Habana. 
Ayer 3 t. B. 29.97,N; flojo, cubierto. 
Hoy 7 ra. B. 30,01, N. brisa, despejado. 
Asilo " L a Misericordia." 
E l Sr. D. Antonio Aliones Senande, Con-
sejero del Asilo " L a Miearicordia", ha do-
nado para los acogidos en ese estableci-
miento 1750 tabacos, 300 cajetillas de ci-
garros, un saco con una arroba de picadura 
y papel cortado para 12,000 cigarros. 
E l Ayuntamiento de Bauta, que tenía 
acordado contribuir al sostenimiento de tan 
benéfica institución con cien pesos oro des-
de el actual año económico, conociendo los 
servicios que presta á los desvalidos, ha 
aumentado su cuota á 120 pesos en oro a-
nuales, habiéndole remitido ya los 30 pesos 
del primer trimestre en que estamos.' Cele-
bramos tan caritativos actos. 
UN CASAMIENTO EXTEANO 
(LA B E L L E TEJÍEBEEUSE) 
JTOVEnA E S C E I T A E l* F R A N G Í S . 
POK 
J U I i S S M A S Y". 
(Esta ob-a, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea ," se halla 'le vesta en la Ga le r í a L i i -
te ra í ia , de la Sra. Viuda de Pozo é liijos, Obispo, 55 ) 
(CONTrirúA). 
Entraron en la repostería, y Juan dió u-
na palmada en el hombro de Glou-G-lou. 
—¿Queréis bsber una copita antes de 
marohtiros? 
L a emoción da sed, y Glou-Olou estaba 
muy conmovido y tenía seca la garganta. 
—No se puede rechazar la oferta. 
—iBlanco ó tinto? 
—Lo que queráis . . - . .^ blanco, que re-
fresca más; pero un dedo, nada más que un 
dedo, y eso con agua. 
—¡No faltaba más! Echar agua á este 
vino a ñ e j o . . . . Es el que quedó en la bote-
lla y mi amo me dió . . _ . . . es tan viejo co 
mo vos..-i 
—¡Oh! ¡Tan viejo como yo!—repició Glou 
Olou echándose á reír. 
—De 1832, amigo mió, ni más ni menos. 
—¡De 1832! exclamó dealumbrado Glou-
Glou, y abrió desmesuradamente los ojos. 
¿Es de verati? 
—V tau de veras eomo yo me llamo Juan 
Taupin y estoy al servicio del señor Pedro 
Beaufort, contestó B ! ayuda de cámara con 
mucha gravedad, mirad eino l a etiqueta. 
—¡Oh! ¡La etiqueta! ¿No sabéis que se ha-
cen a docenas y del modo quo so quiere? 
—Esto, so charlatán, procede de las bo-
degas del padre de mi amo. 
—Siendo así, no tengo nada que decir. 
—Htjchad, ¡paro eolo un dedo! ¡TJn dedito! 
repitió Jan-Jot. 
—No tiene alcohol, de modo que no os ha-
rá daño, ¡ a vuestra salud! 
—A la vuestra, señor Juan, porque sois un 
hombre honrado. 
—Paladeó Olou-Olou el vino castañetean-
do! a lengua y cerrando los ojos á mediaa. 
¡Y que bueno es! Pareca un terciopelo 
cuando baja al esiómago. 
—Otra coplea. 
—No, tengo la cabeza muy débil y no be-
bo más qua agua. 
—Vamos, Jan-Jot, animaos; es un vino 
que tiene casi tantos años como vos, ¿te-
néis miedo? 
-¿Yo? ¿un soldado viejo? No tengo 
miado á nada. 
-TJn vinillo que se cosechó quizás en ©1 
mismo año en que nacisteis. 
—Justo, en 1832 el 14 de abril. 
—Entonces, este vino es un amigo. Vamos 
acercad vuestro vaso,,,.. 
—Sea, pero no quiero más que un dedo. 
~ ¡ A vuestra salud, Glcu Gloul 
—¡ A. la vuestra, señor Juan!' 
Y con el envés de su ancha y única ma-
ao oTjjugóao el bigote. E l organillero son-
reíi. o brillaban sus ojoi. 
—¡No es malo este vinillo para los años 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana, 
SSCBBTAXlf A.. 
En cumnlimiento de lo que previene el 
artículo 130 del Reglamento, ae hace saber 
que desde el día 1? de septiembre próximo 
estará abierta en efta Secretaría la matrí 
cula del curso académico de 1891 á 1892 
para los estudios de segunda enseñanza y 
de aplicación, la cual se llevará á efecto 
con las prescripciones siguientes: 
Ia—Para el ingreso en la segunda enee 
ñanza, so ha de probar, mediante examen 
la debíía suficiencia en las materias que 
abraza la primera enseñanza olomental, 
quo son: 
Doctrina Cristiana y Nociones de Hiato 
ría Sasrrada. 
Lectura y Escritura. 
Principios de Gramática Castellana coa 
Ejarcicios de Ortografía. 
Principios do Aritmética con el sistema 
legal de medidas, pesas y monedas. 
Breves Nociones do Agricultura, Indus-
tria y Comercio, segftn las localidades. 
Para el ingreso en los estudios da aplica-
ción, se requiere, además do las materias 
anteriores, una prudente ampliación de las 
mismas, y el conocimiento de las siguien-
tes: 
Principios de Gaometría, de Dibujo L i -
neal y Agrimensura. 
Rudimentos de Historia y Geografía es-
pecialmente de España; y 
Nociones do Física y de Historia Natu-
ral, acomodadas á las necesidades más co-
munes de la vida. 
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes 
al Iltmo. Sr. Director de este Instituto, 
acompañados do sus cédulas personales, ó 
las de las personas que los representen, 
siendo menores de 14 años, abonando en 
Secretaría dos y medio pesos en concepto 
do derechos académicos, entregando á la 
vez el timbre móvil de cinco centavos, pre-
venidos en órdenes vigentes. 
Estos exámenes se verificarán en la mis-
ma época que la matrícula, y desde esta 
fecha se recibirán en esta Secretaría las 
instancias de los que hayan de examinarse. 
2*—Las matrículas ee dividirán en ordi 
narias y extraordinarias, según se efectúan 
respectivamente en los meses de septiem-
bre ú octubre 
3*—La matrícula, sea ordinaria ó ex-
traordinaria, se hará por medio de códnlns 
da inscripción que se facilitarán en esta 
oficina. E l precio de cada códuln. será de 
un peso veinte y cinco centavos en metáli 
co, que sin distinción abonarán loa alum-
nos al tiempo de losoribirse, acompañando 
otro timbre móvil como el antariormenco 
cítelo. 
4a—Los alumnos que por cualquier mo • 
tivo no so hubiesen matriculado en ol mes 
de septiembre, podrán hacerlo en el de oo-
tubre^ abonando dobles derechos. 
Queda prohibida de una manera absolu-
ta la amplisció;} de este último plazo. 
- L o o derecho? de matrículas so abo-
naran en nn feplo plazo al tiempo de verifli 
carse en el mes de s^ptisimbro las irteenp-
cionos reEpectivae, medianto nn sello ó 
timbro especial do pagos al Tesoro i do cua 
tro peúoa por cada asignatura da loa oetu-
dioa generales de la segunda enseñanza. 
Los mismos derechos corresponden á las 
asignaturss do estudios de aplicaclóa. 
—Eo esta Secretaría so faelUtará á loa 
alumnos una papeleta impree.?, en la cual 
escribirán los nombres do las asiíjnacu 
ras, objeto da la matrícula, Inscriblóadola 
con sa nombro propio y loa apellidos pater-
no y materno, á la vez quo presentarán sus 
cédulas personales 6 las de sua represantau 
tes, si son menores do 14 años. 
7»—Para matrícularea en ol primor año 
de los ostudioa goneralea do segunda enso 
ñanza, es indiépeosaole que el aspirante 
haya cido aprobado del examen da ingreeo, 
sn la forma dispuesta por el plan do estu-
dios. 
8? -No podrá ser admitido á la matrícu-
la ea una asignatura determinada el alura 
no quo no haya probado todas las que de-
ben estudiarse previamente, según la Ley, 
y las matrículas quo se hicieren incompati 
bles por su íálta en ol orden do prelación, 
85 considerarán nuiao. 
9*—Los alumnos que procedentes de o 
tToa e&tablecimientoa hayan de efectuar 
matrículas en este, deberán acreditar antea 
por medio de los documontoa prevenidos, 
tener aprobadas las aelgnatnras qne deben 
preceder, según el Raglamento, á las en quo 
soliciten matricularse. 
Todo lo cual ae publica por este medio, 
de orden dol lítrao. Sr. Director, para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 16 de agosto del891.~-í.í?c fito-
guntio Sánches Víllarejo. 
que tiene..,, esto conforta,... vaciemos la 
botella!.... 
—Está vacía. 
—¡Tan pronto! ¡Cuánto lo siento! 
Cogió la botella y la miró tristemente! 
-—¡Adiós vieja de mi vida!—dijo ¡Adiós, 
que no te volveré á ver más! ¡Y pensar que 
tianee mis años! ¡Ah! ¡Qué dulce faó para tí 
la v ida . . . . no fué como la mía quo tuve que 
patear muchas y muy gordas! ¡A tí todo el 
mundo te acarició, te mimó y aduló rodeán 
dote de precaaciones y cuidados, de todas 
clases! ¡Cuántos niños habrán carecido de 
loa cuidados que á tí te prodigaron, y & 
cuántas mujeres no las habrán querido como 
á tí, botella da mi alma! ¡Tenías todas las 
virtndes, y entí se cifrsban las esperanzas 
de todos, ¡que buena vida has tenido! TJn 
día te llenaron de vino de color de oro y pu-
sieron una gorrita muy limpia, y haciéndote 
una cama descanaaste en olla durante largos 
a ñ o s . . . . si alguna vez te molestaron para 
cambiarte de lecho, tuvieron buen cuidado 
de uo molestarte mucho para no despertar-
te, y la otra cama que te esperaba era tan 
bianda como la primera. Bien descansaste, 
viojacita ¿nía, desda haca cincuenta años, 
mientras que encima da tí todos pateaban, 
sufrían y t r a b a j a b a n y gozaste de 
todos los honores, porque tu vino acababa 
da calentar e1 estómago de nn hombre hon-
rado. 
Dió un beso á la botella y la colocó con 
mucho respeto sobre la mesa. 
—¡Eh! ¡farece pobre Jan-Jot, quo oa de-
sata un poco los labios el beber un traguito 
de la buena. 
Escnoía do Mapdnistas en ía Com-
pañía Trasatlántica, 
Dice al Diario da Cádiz en uno de sus úl-
timos números, que una de las Escualaa de 
Maquinistas, quizás la más importante que 
exista en Eopáña, por los elointrntua do que 
diüpona p;t.ra la enseñanza, ea soguramente 
la do la Compañía Trasatiánticá en dicha 
ciudad, quo diriga oí ilastrado tañíante de 
navio D. Eugenio Agacino. 
Loa alumno» quo en la actualidad asis-
ten á dicho Centro son 17, de los cuales 
nueve poeaen el título do maquiniataa y 
porfeociónan sus estudios adqidciondo ma 
yorca conocimientos, y loa ocho restantes 
cursan las nociones propias de esta carrera 
con gran aprovechamiento. 
L a oneañanza so vorifiíja. á viva voz, no 
sólo porque los alumnos oarecen de tiempo 
pa'-a dedicareo á Jos estndjpa teórico», puea 
to qne el día lo utilizan trabajando en ka 
ta'leres dé la Compañía, • sino porque op.e 
procodimionto se ^unc-id -̂?. más fácil y de 
mf jor resultado a! objeto del aprandlzage; 
pero para olio so precisa material tan com-
pleto y excelente como el que posee la indi-
cada clase. 
L a que puede llamarse^ priucipal, donde 
loa alumnos ee dedican á ens trabajos, es 
verdaderamente un mneoo en el qua se ven 
primorosamente conservados todos los ar 
tefaotos que requiare la mecánica hasta en 
sus últimoa detalleo conocidos en nuestros 
dias. 
Los maquinistas y aprendices dedican 
tres cuartos de hora al dibujo descriptivo, 
y el resto de! tiempo hasta dea horaa que 
duran las clases, se invierte en las confa 
reacias y eaplicacionea prácticas quo reali-
za el profesor, Sr. Agacino. 
En las paradas de este salón principal 
hay tres grandes pizarras, para los cálculos 
y operaciones matemáticas: en la parta al 
ta de estas paredes que gira en sus dos ca 
ras, están pintadas figuras do máquinas y 
diferentes órganos de las mismas: se obser-
va una instalación eléctrica de lámparas 
Incandescentes, en derivación y en serie 
con conmutrdores en las diversas formas 
on que se colocan, y con rótulos y signos, 
todo al descubierto, para la mejor intell 
goncla de los estudios: otra instalación, 
igualmente al descubierto, de timbres eléo 
trieos, y un c a adro con aparatos para ios 
empalmes conductores de electricidad. 
Uno do Jos objetos que más llaman la 
atención, es el tablero para la enseñanza 
de elGctricidad, confeccionado por el señor 
Agacino, y quo conxiena ua electro-imin, 
galvanómetro, íuterrupEor, conmutador de 
cuatro líneas, tioibre eléctrico y cuatro 
lámparas incandescentes de distintas fu*jr 
zae; todo lo cual funciona por medio do nna 
batería de pila?, cunveaiontemente coloca 
da, y se hacen los estudios con gran faciii 
dad, al mismo tiempo quo se adquieren prá 
daca y exactos conocimientos de estos pro 
blemas de la ciencia. 
En la mesa del Centro, destinada al di 
bujo descriptivo, existen diferentes apara 
toa y máquinas: una de cilindros oscilantes, 
y otra da alta y baja presión: una caldera 
completa que funciona con perfecta regula 
ridad, ennatraida por ol discípulo Sr. Mon 
taño, bombaa, prenea hidráulica etc.; cuyos 
aparatos sirven, además de cu objetivo 
principal, como modelos para el dibujo, por 
quo debe tenereo en cuenta que en esta cla-
se, no oa utilizan láminas á dicho fio, sino 
que todo se copia del natural como proeodi-
mientu mác propio. 
En otro lugar están colocadas distintas 
figuras geométricas y piezas do máquinas 
que sirven para el dibujo. 
E a los eorredorea qne dan acceso á la 
cla^o y guardando todo el dabido orden se 
puedan inspeccionar diatintos artefactos 
para la enseñanza del sistema métrico deci-
Frnnoió Glou Glou ei entrecejo 
—Estoy siempre alegre, Sr. Juan, sí, siem-
pre suceda, lo quo quiera; pero esté despeja-
do ó borracho, nunca digo más que lo quie-
ro decir . y nada más. 
—Me queda aún una botella de tinto que 
de fijo os hace olvidar el blanco. 
—Muchas gracias Sr. Juan, me convidas-
teis una voz, y es bastante; pues no vine 
aquí ni para asistir á una boda, ni para dar 
mi opinión acerca de la bodega de vuestro 
amo, y además, para que voáis lo que son 
las cosas, profiero conservar el gustillo que 
dejó ese vino, y esto ¿orá uno de los recuer-
dos más agradables de mi vida. 
Y al mismo tiempo que pasaba por el hom-
bro la correa del organillo, añadió: 
-Ven conmigo, mi antiguo camarada 
que no eres tú como ia botella y sí te pare-
ces mucho á tu amo y como él pasaste por 
ornabas muy duras. ¡Encima de tí han caldo 
Lluvias, nieves, granizos y escarchas! ¿Y 
cuántas veces no nos hemos acos tado juntos 
en una zanja? Eres, organillo mío, un buen 
muchacho que jamás se incomdoó conmigo 
ni me tuvo mala voluntad, y al al día siguian-
to de una noche pasada al sereno estabas 
más ronco, fué porque tu amo había bebido 
un poco más de lo regular. 
Alejóse llevando su organllllo á la espalda, 
ambálfiándoae un poco, pero sin caer; había 
bebido muy poco, y sin embargo, estaba em-
briagado. 
A loa cinco minutoa do ccarrir esto, oyó-
sele oa las calles do Croll, cantando á voz en 
cuello, \m de aires F r a Diavolo. 
E n un estado de ánimo, difícil de descri-
mal: nn virador á mano, tamaño natural, 
modelo para las eapllcacionos y dibujos: co-
bre este y en un tablero colocado en la pa-
red, una preciosa instalación de ocho lám-
paras, hecha al descubierto, y en la misma 
forma quo laa que ee establecen en los edi-
ficios: las lámparas tienen distintas fuerzas; 
la mayor es de ocho volts, y están comple-
tamente independientes unas de otras, obe-
deciendo cada cual á su respectivo meca-
nismo: un aparato para la aplicación de la 
ley de Mariotte. 
Por las paredes se pueden leer aquellos 
conocimientos esenciales de las máquinas 
marinas y loa variados medios que los ma-
quinistas pueden utilizar para la conser-
vación de las mismas y aprevechamiento 
fallz de las ventajas que ofecen: en suma, 
hasta los cristales de mamparas se ven uti-
lizados con todas las fórmulas sobre áreas y 
volúmenes d© geometría, que á fuerza de 
leerlas continuamente los alumnos á la en-
trada en clase, las aprenden de memoria. 
So encuentra también en el mismo corre-
dor el modelo de máquina da un vapor de 
la Compañía que ae desarma cuando los es-
tudios lo exigen: y un tablero con tres ma-
nómetros completos y uno seccionado que 
sirve para la compresión de su manera de 
funcionar. 
El despacho dol Sr. Agacino ofrece curio-
sa observación por los delicados aparatos 
qaa encierra, para la enseñanza igualmente 
de los alumnos. 
Al frente existe un estante con varias di-
visiones, donde se guardan aparatos do fí-
sica, de maquinarias y modelos do máqui-
nae, hechpsde cartón que funcionan por 
m&aíb do manubrios, dejando al cubierto 
loa múltipleti mecanismos de que están for-
mados; aparatos que bien puede decirse son 
la í í h i m H palabra do lo inventado hasta 
hóy„ ev su aplicación á la enseñanza. 
E n el despacho ya citado obsérvase tam-
bién una bonita acarróla, á la que sólo fal-
tan ya muy ligeros toques, representando 
ol nuevo buque de 8,000 toneladas que la 
Compañía proyecta cónotrnir <;n el Dique 
do Matagorda, obra pictórica» que está ter-
minando el Sr, Agacir.o, y en la cual co 
iren paréjaa el elegante trazado del buque 
y bonito colorido de la pintura, con la 
maestría quo la obra revola, y que denota 
l'̂ sdé luego el buen pincel del artista que 
¡La ejecuta. 
Corramos esta daacripcióa hecha al eo-
ncr do la pluma, anunciaodo que la Com-
páfiíá TraBütlántica está recibiendo impor 
tanses volómenoa para ¡a bibiiotaca do loa 
maquioistíss qm ha da inatalaraa on cada 
uno da loa vapores dala expresada Compa 
| Í « . " • 
L- i - Escuela do Maquiniafcasy aprendices 
que ua formado la ropecida Compañía y de 
la cual es Director el Teniente de Navio 
D. Eugenio Agacino, es un eatablecimiento 
que honra por demás á esa importantTa em-
presa naviera, que aprovecha todot medios 
para que su pareonal reúna todas las con-
diciones do idoneidad ó ilustración que re-
qaieren loa progresos modernos. 
L a escuadra russ. 
Compónenae las fuerzaa navales del gran 
imperio de cuatro flotas: la del Báltico, la 
del Mar Negro, la de Slberia y la del Mar 
Caspio. 
fcá del Báliico, la más considerable de 
todaa, cuanta 18 aooraxados, do los cuales 6 
de reciente construcción, tienen una fuerte 
coraza, un armamento formidable y un an 
dar do 16 nudos por hora. Vienen on ee 
guida 13 guarda costas, de antigua cons 
tracción, 23 cruceros, 12 cañoneros y dos 
craceroa torpederos. Entre los cruceros 
figuran buques poderosos y rápidos, tales 
como ol Almirante Korniloff, construido en 
Francia en los astilleros do Loire y que 
ahora sa encuentra en Charburgo; el P a 
miaty-Arowa, á cuyo bordo daba el cza 
lowitch la vuelta al mundo, viajo, como es 
sabido, desgraciadamente interrumpido en 
el Japón; el Aleout, el Rynda, el Vitias 
que, según parece, han despertado la ad 
miración do loa marinos extranjeros on el 
curso de sus lejanas navegaciones. 
L a flota del Mar Negro está formada de 
4 uavíoa acorazados de muy reciente cons-
trucción, á lo qua pronto sa agregarán otros 
dos; cuenta ademís con dos acorazados 
fuertes, pero muy curiosos por su 
foroj;}, ccmpletaraonto circular, ideada por 
el célebre ahoiranto Popoff, d&l que les 
viouo el nombre de Popoff feas. Los caño-
aeros doi Mar Negro ascienden á 24, da loa 
cuales 8, verdadoroa cruceroa por el arma 
mentó y la capacidad, tienen la conaiderable 
marcha de 20 nudos. 
Lft esoiiadra de Slberia se compono de 
vointo buquea y la del Mar Carpió d 
quince. 
Hay on ol Báltico, ademáe, 15 torpederos 
da alta mar y 42 da clase inferior; en el Mar 
Negro, 12 do los primeros y 50 de los so 
gundos, y en Siboria, G 
Debemos mencionar también una flota 
especia], llamada "flota patriótica", que ee 
compono de 7 grandes cruceros. Construi-
dos por donativos voluntarios en 1877, 
cuando te toraí > nna guerra con Inglate 
rra, y puestoa bajo el alto patronato del 
Gran Duquo heredero, protejen on la ae-
tualidad las comunicaciones entre Rusia 
y Slberia. En tiempo da guerra, pueden 
ser .instantáneamente artillados. 
A todos estos buques, ausoaptiblos de en-
trar en coiab^te, hay que añadir los quo 
astán on eonütrucción, sioíido muy grande 
la actividad en los astilleros rusos. En 
Crondtadfc, ee construyen un acorazado y 
un cruéerc; loa astilleros do la Sociedad 
franco-ruea construyen ademáa otro acora 
a a d ó ; y on Ntwcki y en loa aatilleroa del 
N u'.vo A l m i r a r i t a z g o ee construyen doa. En 
Ssebaatopol lambión ae construyo un acó 
razado, en Nicolaüef un crucoro-torpo(dt>ro 
y un acorazado y en Odesaa dos torpede-
ros. 
El ejercito naval cuenta sobre 27,000 
hombres que obedecen al Gran Duquo Ale-
jo, General-Almirante. 
Movimiento de pasajeros. 
E l Sr. D . Aquiles Solano, celoso piloto inspector del 
reconocmiicnto de buques, nos ha remitido el siguiente 
estado numérico del movimiento de pasajeros en este 
puerto, durante el mes de la feelia, con inclusión de 
los militares y los de t ránsi to : 
E N T R A D A S . 
De la Península , Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
De Tampa y Cayo Hueso . . . 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, Ja-
maica, St. Tilomas y L a 
Guaira 
Total 380 1106 27ó 20 1401 
73 171 
S A L I D A S . 
Para la Península , Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para Cayo Hueso y Tampa. . 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, Ja-
maica, St. Tilomas y La 
Cu aira 













Diferencia á favor de la población. 
Idem en contra 292 49 17S 520 
Habana, 31 de ju l i o de 1891.—El P ü o t o Inspec-
tor do buques, Aqui les Solano, 
NOTA.—De los 1,J06 pasajeros nacionales, que l l e -
garon ea el presente mes, SSS saben leer y escribir. 
leías extranjeras. 
L a Gaceta áe Colonia ha publicado un ar-
tículo sensacional sobre la posible forma-
ción de un partido en Europa on vista do la 
guerra. Dicho periódico afirma quo la 
alianza franco-rusa es un hecho realizado y 
que el Papa, deseoso de restablecer el po-
der temporal d̂el Pontificado, se muestra 
satisfecho de la formación de dicho partido 
porque sólo una guerra general europea 
puede favorecer ese restablecimiento. 
—Se ha recibido en París la noticia ofi-
cial fechada en Brazzaville (Congo francés) 
qua no deja duda respecto á la suerte del 
misionero Crampel, mártir de la ciencia. 
L a noticia es del 15 do julio y dice que 
Crampel fué asesinado con su intérprete 
árabe Mohammed Bou Saíd y dos tiradores 
senegaleses en la región vecina del Baghir-
mi, el día 9 del mismo mes. 
—Con motivo de haber nombrado ol go-
bierno alemán recientemente un nuevo Cón-
sul en Tananarive (Madagascar) y ajustán-
dose dicho Cónsul á la convención conclui-
da el año último entre Francia y Alemania, 
pidió el exequátur por mediación del Eesi-
dente de Francia, Pero el Gobierno Hova 
pretende obligar al Cónsul á pedirle di-
rectamante el exequátur. Siendo esta pre-
tansión, en concapto de los franceses, con-
traria al tratado de 1885 que estableció ol 
protectorado de Francia sobre Madagascar 
y á loa términos del mismo en cuya virtud 
Francia dirige las relaciones extranjeras 
del Reino, espéranso enérgicas protestas del 
partido francés y adn una ruptura com 
pleta. 
—M. Ribot, ministro de relaclonea este-
rloroa de Francia, celebró una conferencia 
con el S.'.cretario de la Legación China en 
Paría acerca de la protección de las misio-
nes extranjaraa en China. E l Secratario 
declaró que ol gobierno da Pekín había a 
doptado todaa las medidas conducentea á 
asegurar el orden en ÍÁ país. Mr. Ribot la 
dió á entender que si ecas medidas no da-
ban on lo adalanto resultados más satisfac-
torios que ¡02 hasta ahora obtenidos, laa 
potenciao ouropeas se concertarían para in-
tervenir, y proteger isa vldns y lo;: bienes de 
loa europeos residan tea en China. 
—Inglaterra y Francia han entablado 
negociaciones para proceder de concierto 
en China á fin do proteger á BUS dudada 
0 0 0 , (si esto -'fuese necesario.- Dícase qau 
Aicruisd.t so unirá á loglatorra y Francia 
con el mUmo objeto. 
-—En el discurso prorrogando las seeio 
o s del Patlaraento británico, la reina Vic-
toria íMa iió á loa tratados conclnidoa co;j 
Portugal ó Italia á propósito do ¡OH tarrito 
rloe afrlcanor. eu litigio. 
" H Í Í mandado proponer, dijo, al Prasi-
deotíi do los Estodos Unidos ei aomaiar á un 
arbitraje las diff.ranolas paudlentos entre 
loglaterra y lo?> Estadofe Uoidos en el asun-
to dé la pesoa d*» focas en el mar da Bah-
ring. Las negociaciones están muy adelan-
tadae, poro no ae ha llegado aún á una in-
teligencia definitiva. 
' 'El parlamoiito francé?, añadió la Reina, 
todavía no ha aprobado la Inteligencia con-
venida entre mí Gobierno y la República 
Francesa respecto del arbitrage al que he-
moa convenido someter ciertas diferencias 
ralativaa á laa pesquerías de Terra Nova". 
—El roy do Dinamarca ha conferido á M. 
Sadi Carnet, presidente de la República 
francesa, la Oidan del Elefante. Por su 
parte, Mr. Carnet ha conferido la condeco-
ración da la Gran Cruz de la Legión de Ho 
ñor al príncipe Crisrián, primogénito del 
principe Federico, ho redero do la corona 
dlnarmirqneua. 
—Entre los miembros de las familias rea-
les quo se hallarán en Copenhague en el 
mes de septiembre próximo, además del 
rey de Dinamarca, so contarán su hijo el 
rey de Grecia, su hija la princesa de Galos, 
e.i príncipe da Galea y sua hijos, y laa prin-
a«*a<5 Victoria y Maud. E l Czar y la 
Czarina, otra hija del rey da Dinamarca, 
llegarán á Copenhague en la misma época. 
— E l general Caprivi, canciller del Impe-
rio Alemán, ha dado orden al Embajador 
ea Paría, do no despachar pasaportes á los 
franceses que pertenezcan á sociedades en 
qne prevalezca el pensamiento del desquito 
(revanche). E l gobierno alemán tiene en 
au poderla llata de los miembros do muchas 
sociedades da esta clase. 
— M . Gounod, el célebre compositor, se 
halla restablecido ya da la lareja enferme-
dad de que venía padeciendo. Todavía tiene 
débil la vist-A y ee ve en la precisión do va 
lurse do un eecretavio para sus trabajos, 
—La filoxera ha aparecido en Champag-
D 6 , y los principales vlticultorea del país 
están, con tal motivo, muy alarfilados. 
A finos de esto mes se encontrarán en 
Snlza ¡Vl r. Riboc y M. Giere, ministros de re 
lueioiua estoriores, respectivamente, dtí 
Francia y Rasia. Dlceae que calabrarán 
algunas confarencias eobre la proyectad? 
unión aduarora de la triple alianza y que, 
acaso echen las baees do un cor cierto eco-
nómico entre Francia y Rusia, que aum¿n 
tará la reputación de ambos estadistas. 
—El día 10 da loa corrientes so inaugaru 
fin Londres ci Congreso "internacional dehi 
¡cieñe y demografía, bajo la presidencia del 
príncipe de Galea. Entre loa 2,300 delega-
dos presentes, ee contaban.Pastbur y Kooh. 
—Ha fallecido en Amheret (New Harap-
hhire) la señora Lelia Roblnson Swateile, 
abogado, ex juez de paz y autora de diver 
oas obraa de jurisprudencia. Según parece, 
ta eoñora Robinson se envenenó caaualmen-
| to temando nna deais muy alta de un reme-
dio peligroso. 
—Acaba do fallecer en París el célebre 
paisagiata francés León Peiouso. 
—La prenea de Baviera, con excepción 
de I». Gaceta de MunicJi quo está al eorvicio 
del gobierno de Berlín, so manifiesta con 
íraria al dominio prusiano on Baviera. 
—La original partida do ajedrez roferida 
por Rabel ais y en la cual laa piesae estaban 
repro;eotadas por distinguidas damas y 
gentiles hombres, acaba de repetirse eo 
loglaterra p n r cuarta vez dosde haca diez 
años, con motivo de una fiesta de benefi-
cencia celebrada en Hastinga. 
Losjugadoreaeran M.Moresby Chlnnery 
y Everard Fieiding. Los dos reyes, las dos 
reinas, las torres, figuradas por cuatro se 
ñ ir^ñ, loa caballos, loa alfiles y loa peones 
ilevf ban vestidos do una riqueza incompa-
rable, dibujados por un artista renombrado. 
Duranto esta verdaderamente animada 
partida, una r-xcolento orquesta do afielo 
oadcó que también pertenecían á la mejor 
sociedad, amenizó la original y caritativa 
fiesta. 
- El Marqués de Tchang kin-tong, ex-
embajador de China en París, tan conocido 
en loa círculos do la sociedad francesa y de 
loa aficionados á cosas literarias por loa cu-
riosoa libros qae ha publicado sobre las eos 
tambres de eu país, está sufriendo muchas 
amatguraa en éste. 
Sa gobierno lo llamó á Pekín haca mosee; 
él so mostró reacio, poro al fia ae resolvió á 
ponerse on camino. Días h4 desembarcó en 
Fu cliau ó iumodiatamenta fué preso. Le 
acusan do haber hecho uso de ia firma de 
su Embajador para sacar 100,000 francos 
del Banco de París y de los Países Bajos, 
aproplándoaeloa. Además, ins'múünqua ha 
vendido la política del Celesta Imperio al 
Gabinete francés. Si so recuerda que Tchon-
king toug paeó on ia capital de Francia loa 
años que duró la lucha entre los gobiernos 
da Paria y de Pekín, oa comprendo qua este 
asunto está llamado á despertar gran in 
terós. 
ÁíSüaaa de ía Habana. 
Pecoe. Cts. 
bir, osporó Beaufort el resultado de su ex 
tratapoma, y no pe movió del saloncito ja-
ponés. 
En esta habitación encontróle Joan, que 
se presentó ante su amo con visible desa 
liento. 
—Conseguí embriagarle con la misma fa 
cilidad que á unniño, con un vaso de vino 
rancio, y creí que, lo mismo que todos los 
borrachos, eegniría bebiendo hasta embo-
rracharaa máa, y en voz de esto marchóse 
brnacamonte con el organillo al hombro.... 
el sañor puedo oírle desde a q u í . . . . 
¡Biabólo! ¡Biabólo! 
—V juraría que si no a a burla de mí, le 
falta poco.,,...,., me la jugó de puño, me la 
jugó 
Inclinó Beaufort la cabaza, máa no se de -
salontó. 
Esos obstáculos no hicieron, por el con-
trario, más quo reanimarle, excitándole co-
mo otros tantos latigazos. 
—Está bien, Juan, hicisteis todo lo que 
pudiateda, ahora me toca á mi. 
X I . 
Roberto Valognos amaba con toda su al-
ma á Modesta, y los obatáculos que á ese 
amor opuso Marcelina, no hicieron más 
quo enardecerlo, en vez de dieminuirlo. 
Gerardo fué su confidente. 
—Amo á Modesta, Gerardo, y si me de-
cía que no mo ama, me entristeceré mucho, 
pare- oo tendré motivos para pedir su mano 
á v í i O J t r a madre. 
Pí-sadoa algunos díao, Gerardo le dijo. 
Día 17 de agesto de 1891., 27,826 90 
—Hablé con Modesta, os ama. 
Roberto abrasó á Gerardo. 
— ¡Ah! Es difícil, hermano, quo jamás 
mo dea una alagría mayor; ¿perqué me re 
chaz-.rá tu madre? 
—Lr) ignoro; pero por desgracia eu volun-
tad parece inquebrantable, y esto me a 
sombra é Inquieta; la acoso sin cesar con 
mis preguntas y ee nioga á responderme. 
—¿Y Modesta? 
—Modesta no hace más quo llorar; ce 
niega á salir y eetá enferma, y en vano in-
tento coma médica y como hermano, acon-
sejarla qua no se dejo dominar por au tris-
teza, porque uo me escucha. 
— j Y ante esa tristeza y esas lágrimas, 
muéstrase infloxible sa madre? 
—Parece que no ve ni oye nada. 
En ese miamo día dijo Roberto á Valo-
gnes: 
—¿Qaeréis que hagamos una nueva ten-
tativa? Modesta ma ama, Gerardo me lo 
dijo. 
—¡Tendría que ver que esa muchacha no 
te amaso. Un joven como tu no so encuen-
tra á todas horas bajo una piedra. 
—Me ama, está triste y llora muchísimo. 
—No puedo hacer nada. Marcelina es 
muy terca y no cederá. 
Tfjnto Insistió su hijo, que al fin le con-
venció, y un día recibió Marcelina la visita 
del pidre y del hijo. 
L a primera vez que esto sucedió, excla-
m-'': ¡Tan pronto! L a segunda, ano fué esta: 
Aftol 
Valognes se presentó solo en el salón y 
Roberto quedóse abajo, habiepdolo exigido 
OOMPABACIÓST. 
E l 17 d* agesto de 1890 313,973 69 
E l 17 de agosto de 1891, 360,097 46 
D e m á i e n 1891 46,123 77 
CKOiSÍIOA S13 33* 3312 & I d . 
E l vapor americano City of Washing-
ton, llegó á Nueva York á las cuatro de la 
mañana de ayer, lúnes. 
—Por el Gobierno Civil se ha remitido al 
Alcalde Municipal de Tapaste la instancia 
que D. Marcelino Arango presentó en nom-
bre de los herederos de D. Dionisio Bedoya, 
en súplica de que el 20 por 100 pagado de 
más por contribuciones en los años de 1880 
á 1890, por el sitio do| labor Sepultura, so 
invierta en el repartimiento extraordinario 
de 1890 á 91. 
—La señora D* Edelmira Aenlle ha pe-
dido permiso al Gobierno Civil, para poder 
trasladar los restos de su esposo D. Manuel 
Montea Navarro, desdo el Cementerio del 
Mariel al de esta ciudad. 
— E n la tarde del domingo último fueron 
conducidos al cementerio de Colón, los res-
tos del apreciable joven D. Arturo Hernán-
dez y Sánchez, que falleció el sábado últi-
mo después de una penosa y larga enferme-
dad. 
E l joven Hernández era el primer maqui-
nista del Muy Benéfico Cuerpo de Bombe-
ros Municipales, y sus compañeros, que-
riendo darle una prueba de cariño y amis-
tad, acudieron á sus funerales con nna ban-
da de música y llevando en hombros el ca-
dáver durante largo trecho. 
Una comisión de Bomberos del Comercio 
también asistió al entierro. 
Damos nuestro más sentido pésame á la 
familia del Sr. Hernández Sánchez. 
—So h& remitido á informe del Vice-Pre-
sidento do la Comisión Provincial el expe-
diente promovido por D. Joaquín Grillo i m 
súplica do que por la Alcaldía de Regla ee 
rebaje la contribución impuesta á nn ve 
hículo de sn propiedad qao tiene dedicado 
á ia venta de víveres. 
—Sa ha ordenado que el Subdelegado de 
medicina do Güines, fija su residencia den 
tro de aquel término municipal. 
- Dico E l Imparcial de Clenfuogos: 
"fJetán ¡-.fortunadas laa eindados do Ma-
tansaa y Cienfaegoa, puesto que en la pri-
mera cajó ei último premio granda do la 
lotería da la iala, y eu Cienfuegos cayó el 
da la lotería de Luiaiana, $309,000 en oro; 
h.obir-ndn tocado $24,000 á D. Gabriel RJ> 
ae! ó, quo salió hoy en la excursión á la 
Habana, tal vez para negociarlos." 
En ol ejército francóa está ensayándose 
el empleo de loa pr-rros para buscar lob sol-
dados heridos y diseminados por el campo 
de batalla. 
Haeta ahora loa ensayos han sido muy 
Batbfrtctorioa. Varios soídadoa echados bo-
ca abajo on la tierra y separados conve-
nientemente, fueron descubiertos por los 
perros, que, al encontrarlos, comenzaron á 
ladrar furiosamente, avisando de este mo-
do á laa ambulancias sanitarias. 
Lo curioso del caso es que para este ofi-
cio no sirven los perros de caza; en cuanto 
vean por el campo una pieza, dejan de ras-
tear en busca de los soldados heridos. 
Los perros cortijeros y los mastines que 
guardan rebaños, son los que prestan este 
nuevo servicio, con una dolicadeza y una 
seguridad admirablae. 
CONSSRYATORIO DE MUSICA. 
En la tarde del último sábado ee efectuó 
en el instituto, cuyo nombre sirve de título 
á la presente crónica, el concierto vocal é 
inetruroental anunciado para esa fecha. En 
honor de la verdad debemos decir, que ei 
todas las fiestas celebradas por el Conser-
vatorio desde eu fundación hasta la fecha 
han merecido de nuestra parte las más 
justas alabanzas, no sólo por su impor-
tancia artística considerada desde el pun-
to de vista eecolar, sino también por la 
significación que sin duda alguna tienen en 
la eefera do nuestro progreso muaioal, áque 
tan poderosamente contribuye la institu-
ción que ros ocupa, la que hoy nos propo-
nemos deeciibir supera á las anteriores en 
éxito dichoso. Y no de otro modo podría 
ser, si se tiene en cuenta que los inteligen-
tes alumnos á quieces estaba confiada la 
interpretación do las obraa que rezaban en 
ol programa, eon do los más adelantados y 
de año eu sño eo presentan con mayor te-
soro do conocimientos musicalea, adquiri-
doa en el avance natural y ordenado de sus 
provechosca estudios. 
Con la Marcha Fúnebre, de Chopío, in-
terpretada por la señorita Mariana Seva 
comenzó el concierto á qae asistía un pú • 
blico numeroso y on extremo escogido. A 
esa bella composición, algunos de cuyos 
paeajos son de una melancolía arrobadora, 
siguió una composición del famoso violinis-
ta Ernest, ejecutada con bnona expresión 
por el alumno señor R. Miari. Escuchamos 
lu&go el Mmuetto con variaeicni, extracto 
de nna sonata do Viotti, arreglo para flauta 
de Tafíanelli, obra en la que el alumno 
Aizpárua lució una buena calidad de soni-
dos y exacta afinación. 
La Polonesa [n? 2 op. 26] de Chopin, 
reputada por todos los pian'stas como una 
«ia las más difíciles y originales del gran 
maestro polaco, obtuvo por parto de la se-
ñorita María Monturiol una interpretación 
altamente recomendable por ia nitidoz, ex-
presión y colorido que supo darle. Un pre-
cioeo Andante en mi menor, do Mondels-
sohn, arreglo para cuarteto del Sr. L a Rosa, 
fuá hábilmente ejecutado por los aprove-
chadoa jórnies Sres. Quiñones, Fernández, 
Mourat y Barba, dando fin con este núme-
ro á la primera parte del concierto. 
En la segunda parta escuchamos con 
verdadero placer á la bolla señorita Estela 
Broch, que ejecutó cen sumo acierto un 
Estudio de Kesaler y otro de Kalbrenner. 
El 3r, Mourat nos dió á conocer después 
con el más feliz resultado un Estudio de 
Bariot, y una bella Bomanza de Poopor. 
La señorita Maier cantó después una pre-
cioea paráfrasis de Eutelll sobro un Noctur-
no de Chopin, presentándose después el 
alumno Evaristo Romero que interpretó en 
el violoncelo la Serenata de Shubert, más 
belia y melodiosa cuanto máa se oye. L a 
señorita Juana Llorena obtuvo grandes y 
merecidaa celebraciones en la ejecución del 
Estudio en forma de vals [op. 52], de Saint 
Saone, terminando la agradabilísima fiesta 
con la interpretación de Le Primtemps, 
bftllíáima composición de Mendelsaohn, que 
loo alumnos de la closo do conjunto instru-
mñijtal señores. Quiñones, Mourat, Miari, 
Zortuche, Fernández, Barba, Romero, Cruz 
y Arlpúrua realzaron notablemente. 
Antes de ejecutarse esta obra dirigió el 
^r. Snárez Inolán la palabra á ia concu-
rrencia, leyendo on interesante discurso 
empapado en sanas doctrinas artísticas y 
abundante en observaciones aeortadíaimae, 
que fué ealurosamento aplaudido. 
a*í eu padre para obrar con más libertad y 
obügar á Mareslina que cambiase de ,modo 
de pensar. 
—He cedido, soñora, dijo el obeso fabri-
cante al entrar, á los deseos de mi hijo, 
que me rogó hiciese una nueva y suprema 
tentativa. 
—¿Y para qué, señor Valognes? 
o* fnó precisamente lo que 1© dije, 
jpara qué? Pero no so resiste con tanta fa-
cilidad á loa deseca de loa hijos cuando se 
lea quiere, y oeto me hace creer, Marcelina 
qus uo queréis mucho á Modesta, al opo-
neros do ese modo á eu felicidad. 
No respondió nada Marcelina, y Valo-
gnes bajando la voz, continuó: 
—Nuestros hijos se aman, Marcelina. 
—No; Interrogad á Modesta. 
—Está hecho; se intarrogó á Modesta y 
contestó: 
—¿Y quién fué tan audaz?..—,. 
— Calma, Marcelina, no os incomodéis. 
—Os pregunto, señor Valognes, quien ha 
tenido la audacia á espaldas do su madre, 
do solicitar las confidencias del corazón de 
mi hija. 
—Probablemente lo habrá hecho alguien 
que tiene derecho á hacerlo. 
¡Derecho á hacerlo! ¿Y quién, no siendo 
yo? 
¡Vuestro hijo, pardiez! E l hermano de 
Modoeta, Gerardo, que no vaciló en decir 
á Roberto que no perdiese las esperanzas, 
porque Modesta le amaba, y que más pron-
to ó mas t^rde tendríais que consentir. 
¡Jamat! 
—He dicho más pronto ó más tarde y no 
Tal ha sido la fiesta coa quo nuestro Con-
servatorio ha dado cumplimiento á uno de 
sos preceptos reglamentarios y que tan 
perdurable recuerdo deja en la mente de 
los quo tuvimos la fortuna de presenciarla. 
NOTAS DE LA TEMPORADA. 
Aunque el sábado al anochecer llovía á 
torrentes en la Habana y en Marianao, se 
llevó á efeote dos horas después el anuncia-
do asalto á la residencia veraniega del Sr. 
D. Luciano Ruiz y su apreciable familia en 
el perfumado pueblo del Pocito. 
L a humedad de la atmósfera, el mal esta-
do de las calles, convertidas en lodazales, y 
el feo cariz del cielo, fueren causa de qae la 
concurrencia á esa función de guerra entre 
el efecto y la simpatía, fuera menor da lo 
que se esperaba, resultando el asalto menos 
brillante de lo que hubiera sido estando 
sereno el tiempo, porque era muy crecido 
el número de señoras, señoritas y caballe-
ros, tanto de osta ciudad como de aquella 
población, que estaban preparados para 
tomar parte en tan apetecida fiesta; 
A pesar de todo, la hueste asaltante era 
notable por la calidad y la cantidad; y al 
presentarse las nutridas falanjes de ambos 
sexos ante la hermosa casa objeto del ata-
que, sus amables y fiuoa moradores las re-
cibieron con el tiroteo agradabilísimo da 
las frases más galantes y afectuosas, rin-
diéndose á discreción. Más tarde rasonó 
otro tiroteo también muy grato, el da ua 
compacto batallón de la, Viuda de Clíquoi, 
apoyado por otro do Tortonis recién salidos 
del magnifico arsenal de los Helados de Va-
ris, y secundado por innumerables guerri-
llas da confituras delicadas. Dirigían la 
batalla, con eu caracfcerístioa afabilidad, al 
aon de una orquesta francesa, el Sr. Kuiz 
y au distinguida aepoeív, la siempre amable 
y complaciente íTeía, como cariñosamente la 
llaman sus familiaf ea y amigos más ínti- | 
moa. . . . ¡Ah! ¿Y Juanita, la parla do aque-
lla afortunada manfdóD? 
l'Eatre eoias y florea reclinada 
Máa bella quo osas flores y más pura 
L a vi lucir, como en la noche obscura 
Estrella da celeste resplandor. 
L a vi al compás de la armoniosa orqueeta 
Volar en dulce y cadenciosa danza, 
Im gen virginal de la esperanza 
Entre albas luces y fragante olor." 
A sn lado se encontraba su encantadora 
prima la gentil María Joeefa Rodríguez, 
que me hace recordar una antigua copla 
concebida en estos términos: 
<fSi me pierdo que me busquen 
Por el rumbo de Almería, 
Donde nacen las morenas 
Y donde la sal se cría." 
No lejos de ellas lucían el tesoro de su 
belleza y su gracia Carmela Sánchez Ro-
mero, María Pedro, Angelita Carbonne, 
María Meyras y otras beldades cuyos nom-
bres no tengo el gusto de conocer. 
Al entrar las asaltantes eu la casa, tres 
preciosas niñas, María L . Rodrigues, María 
Ruiz y María L . Olivaros, entregaban los 
programas del bailo á loa caballeros, á las 
señoras y teñoritas y ramilletes de flores 
escogidas á estas, respectivamente. Llena-
ban su cometido con suma gracia y de la 
manera más cumplida. 
L a velada fué deliciosa bajo todos aspec-
tos y terminó á una hora avanzada. No po-
día esperarse otra cosa tratándose del ca-
balleroso Sr. D. Luciano Ruiz y su distin-
guida familia. 
La inauguración de las maiinées do la 
actual temporada on la glorieta de la Pla-
ya de Marianao se efectuó el domingo, se-
gún se había anunciado. L a concurrencia 
faó numerosa, aunque no todo lo que debía 
eaperarse, tratándose de ana fiesta simpáti-
ca y pedida eon insiateacia desde haco al-
gún tiempo. Muchas da las señoritas y no 
pocos de loá caballeros de las comisiones 
respectivas brillaron por su ausencia. ¿Por 
qué tal retraimiento? 
L a glorieta estaba adornada con campes-
tre sencillez, á estilo bolanironcnse en día 
do fiesta del patrono. L a orquesta de Va-
lenzuala derramaba torrentes de armonías. 
Las señoras y eeñoritaa fueron obsequiadas 
con elegantes programas del baile. No hu-
bo dulces n i helados más que en la peque-
ña cantina, para el que quería aflojar la 
mosca. Tampoco tenía allí representante 
alguno la Viuda de Cliqmt, que tanto bri-
lló on el asalto de la casa del Sr. D. Lucia-
no Ruiz; pero en cambio estaba allí otra 
viuda quo también trastorna el juicio, no 
con dorado líquido espumante sino con el 
fulgor de sua ojos y la c-onrísa do sus labios. 
Llevaba un precioso traje lila y un lindísi-
mo sombrero. Se Uama Mercedes Adi-
vinen ustedes el apellido. 
Y después de citar á tan hermosa viuda, 
entre cuyo estado y el mío existo la simpa-
tía de la afinidad, renuncio á nombrar á nin-
guna de las casadas ó solteras que se agru-
paban en aquel recinto. Las omisiones ten-
drían que ser mny numerosas. Condeso leal-
msnte que yo no conocía á la mayor parte 
de la concurrencia femenina que gozaba de 
la fiesta. Y eso que me precio de conocedor 
de nombres entro el bello sexo habanero. 
A las cinco terminó la primera matinée. 
Eaperemos ahora la segunda. 
A l abandonar la glorieta d é l a Playa, va-
rias señoras y señoritas, secundadas por al-
gunos oaballeroñ, se pusieron de acuerdo 
para asaltar por la noche en Marianao la 
casa del Sr. D. Joaquín Francke, con mo-
tivo de ser aquel día el dal santo de tan a-
preciable caballero, y atí se hizo. A las 
nueve fué invadida de improviso aquella 
espaciosa y cómoda reeidencia de verano 
por las distinguidas señoras y señoritas de 
Pérez de la Riva, de Portuoado, de Longa, 
de Sánchez del Marmol, d© Finlay, de Del-
gado, de Hernández, de González de Men-
doza, de Bemdes, do Forns, de Zaldo, de 
Bachiller, de Galcerán, de Torriente, de 
Martín, la escultural María , y de Freiee. A 
esta última, á la bellísima Sunsún, la había 
visto yo por la tarde on el paseo guiando 
á un fogoso bridón qne tiraba de su coche, 
y trajo á mi mente unos versos que sé d© 
memoria hace mucho tiempo y dicen asi: 
"Gala del florido prado. 
Idil io de poesía, 
D'.me sunsún ¿en qué día 
Naciste del bello abril? 
jamás,—siguió diciendo Valognes, Imper-
turbable.—Ahora permitidma, Marcelina, 
quo os hable como si fuese un próximo pa-
riente: desde que os conozco no dejo de ob-
servaros, y vuestra manera de ser m© pare-
ció siempre extraña, Antes, cuando os ama-
ba y deseaba que fueseis rol ©sposa, no de-
jaba de inquietam© lo qu© podríais cer y 
lo que habríais sido. ¿Do dónda veníais? 
¿Quién era ei padre d© ecos niños á los quo 
en aquellos tiempos narecía queríais tan-
to? 
—¿Y qué os importa?—replicó Marceli-
na.—No os busqué y sólo deseó vivir igno-
rada No quería más qu© las tinieblas. 
—Lo sé; pero, ¿á quién acusar do lo qu© 
sucede? Únicamente la casualidad. ¿Por 
qué erais tan hermosa? ¿Tengo yo aoaEO la 
culpa ai os amé? ¿Creóla acaso, qu© no h© 
sido muy dasgraclado? ¿Es culpa mía qu© 
s© hayan encontrado nuestros hijos? L a ca-
sualidad, y nada más quo la casualidad, lo 
hizo todo; soy responsable de que se amen? 
No más que la casualidad 6 el destino, y es 
preciso inclináis© ant© él, y en verdad, 
Marcelina, que no es muy cuerdo ©1 resis-
tir. En vuestro lugar, todas las madres s© 
c o u 3 i d e r a r í n . n dichosas, no sólo porque Ro-
berto tiene una fortuna, sino porque ade-
más es un buen muchacho, muy cariñoso y 
honrado. E n resumen, Marcelina, qu© rei-
tero mi petición; ¿queréis hacer la felicidad 
de nuestroa hijos, 6 deseáis labrar su des-
dicha? ¡Responded! 
( S $ c o n c l u i r á . ) 
¿Fué, por ventura, tu nido, 
De blanca seda cubierto, 
Algún botón entreabierto 
De blanquísimo jazmlnf" 
Se bailaron valsea y piezas de cuadro; el 
Sr. Prancke obsequió á sus visitantes de la 
manera más cumplida, y la reanión se pro 
longó basta la media noche. 
Una noticia grata para concluir. Se ha-
bla de un gran baile el sábado próximo en 
Marlanao. 
S A L V A D O E . 
Noticias Mbliogriiflcas. 
E l día 20 do julio se puso á la venta en 
París la nueva producción do Fierre Lotli 
intitulada E l libro de la piedad y de la 
muerte. 
—Ha sido muy loida y comentada la cu-
riosay apasionada novela de M. L Ga^'neur, 
que lleva por nombre: Una devota "fin de 
siglo." 
—Mme French Sheldon, joven hermosísi-
ma de Londres, que acaba de hüoer un viaje 
de exploración al Africa mientras quo BU 
marido permanecía en Inglaterra, ha tra-
ducido maglatralmonte al Inglés la célebre 
novela Salammbó, de Fiaubort. 
— E l abate Lanusse ha publicado nn 11 -
bío patriótico dedicado al general Saussier: 
Los héroes de Camarón, episodio heróico 
de la guerra franco mejicana en que 05 
hombres se defendieron contra más de 
2,000, jurando morir y vendiendo, en efec-
to, muy cara su vida á nn enemigo quft los 
admiraba y los excitaba á rendirse. Este 
libro está escrito con elocuencia y gran co-
lorido. 
—Las Memorias de Marmontel, obra en 
tres velámenes, han llamado poderosamen-
te la atención en París, no sólo por la pías 
tleidad con que presentan el íiglo X V I I I , 
renovando el recuerdo de Voltaire, Marig-
ny, la Popeliniórs, Mme. GrecíFrin, la Fom-
padour, eto,, sino por el notable prefacio 
que encabeza dichas Memorias, debido á 
Mauricio Tourneux. Rooierer, hablando de 
la obra de Marmontel, ha celebrado á éste 
por haber distinguido entre los hombros 
de la Enciclopedia y los terroristas que des-
naturalizaron las doctrinas de aquellos. "Me 
parece, dice, quo estas Memorias son un 
testimonio en favor de los ülóaofos del siglo 
X V I I I , contra los crímenes que deshonra • 
ron las postrimerías del mismo y contra los 
calumniadores quo quieren atrlbuíraoloa." 
L a Cormidre, por Mauricio Talmeyr, es 
una narración muy libre y muy verdadera 
de la vida aldoana quo no ha dejado de te-
ner buen éxito. 
—Germen y polvo es la primera obra li-
teraria de León Daudet, hijo del gran no-
velador Alfonso Daudat. L a crítica ha re-
cibido con muchos aplanaos las tres cause 
ries que constituyen el volumen, y al través 
de la originalidad del joven autor, reconoce, 
sobre todo en las especulaciones filosóficas y 
en la relación de ciertos hechos, la filiación 
del ilustre autor de L a luchapor la existen-
cia. Uno de los más expertos y asiduos es-
critores del Fígaro de París, "entrevó á 
menudo en el libro del hijo la melancolía 
que vaga por las obras del padre, pero tam-
bién deeaaría encontrar la sonrisa juvenil 
de su alma y de su talento." 
—Edmundo de Goncourt sigue, á lo que 
parece, consolándose de la eterna ausencia 
de su hermano Julio, pues acaba de dar á la 
estampa un erudito estudio sobre Outuma • 
vo, elpintorde las casa'j verdes, en quo da 
á conocer á este célebre artista japonés y 
pono de manifiesto las grandezas y reve-
laciones artíaticas de uqu l̂ paía. Outamaro 
os el primor volumen de una serio de des-
cripciones, leyendas y anécdotas de un exo-
tismo original que Inician á los europeos y 
á los amorlcauoa en las novedades de un ar-
te para unos y otros totalmanto desconocido. 
—Lully ea una obra interesantísima para 
los aficionados á la vida parisiense. Su au-
tor, Edmundo Radet, presenta á Lul'y co-
mo compositor y, lo que es más original, 
como propietario y hombre do negocloa. 
—Gastón Snlvat, en cu nuevo libro Rusia 
y Europa, ha en cent rado el medio de decir 
cosas nuevas sobro la grave cuestión quo 
tanto proocnpa á los profetas políticos, 
— E l Fígaro señala como el aconteci-
miento literario de la saison la aparición de 
la novela de CíitvXoMtaáézLafemme-cn-
fant. 
—M. Justln Peprat, literato francéa quo 
ha estudiado muy especialmente los gran-
des autores españolee, ha hecho una nota-
bUíefma tradneción do L a Atlántida, del 
cóióiao no.';.-. ratalAn Verdugaer. Eate Jlbro; 
cuya pftbUoaeión honra á ia imprenta de 
Montpuilier, dice el corrosponcal madrileño 
dal Fígaro do París, lo destinaba KU autor 
al concurso do este año del premio Lan 
glols de la Academia Francia, Instituido, 
como se aabe, para coronar las "traduccio-
nes de las grandes obras lltorariaa." Jnllo 
SImén, Melchor de Vogüé, el duque de Bro-
gilo, Gastón Bi-isslor, Meztóros, Olllvier y 
BUusBonvultí, han escrito á Poprac on loa 
términos más halagafiore?; pero la decep-
ción do Prepat ha eido grande, sabiendo 
que el premio Langlois parece destinado á 
| V4 traduccionos de obras ylomanao. 
V A R I E D A D E S . 
Costumbre original. 
Párase ia atención ante el relato de actos 
propios do la tradición cuando los vemos 
repetlree sn nueatroa dti-.a Parooo ce rno 
quo rovoian un respeto á sus antupasadoa 
que no?otroa ht moe tenido que Báerifioar á 
oambU» do otras vent.ijaa do que ala duda 
no dlefrutaa laagoateíjque realizan aquellos 
actos. 
Hasa srwifloado uno de éstos hace muy 
pocos díaa on esos montos Pirineos tan can-
tados como símbolo do tradición y baluarte 
do nuestra inlugrldad é Independencia. 
Eapaña posée ea aus límites un vallo 
llamad 5 del Roncal, y sas voeinoa parmlten 
que el ganad') do loa franceses que hr.bltan 
el do Baretons pasten en sus posesiones, 
pero á condición de quo el día 13 de julio 
da cada año entroguen á los dol Roncal troa 
terneras de igual pelaje y de la misma edad. 
E l acto do satisfacer el tributo es lo plmo-
resoi), eegán verán nuestros lectores por el 
algulente relato dol ceremonial do esto año, 
h3cho por un testigo presencial. 
" E l 13 do jnllo, á las smevo de la mañana, 
los alcaldes franceses, ó mía representante», 
vestidos con el sarrau bearnós y luelendo 
la faja tricolor, se dirigen al alto de San 
Martín para esperar allí á laa autoridades 
eapañolaa. Van acompañados do tres al 
daanoa, que llovan A las terneritas, y do 
otro que empuña una pica con una bando 
rola blanca. Momentos después llega el 
alcalde de lanba, en representación dol va-
lle del Roncal, seguido do dos concejales, 
do un aldeano, portador de una pica con 
banderola roja, y do cinco ó seis pastorea 
armado con carablnaa. La Comisión fran-
coaa va escoltada por aduaneros y la espa-
ñola por carabineros. 
Doapuéa do los saludos do rúbrica, el al-
calde de Isaba se pone un traje especial, 
compuesto deuneayoeln maogaa, una gola 
blanca y un aombiero do anchas alae; cm 
puña la vara de ia justicia y se sitúa fronte 
á la piedra que marca la frontera, en terrl 
torio eapañol. A dTóeha ó Izquierda del 
alcalde se colocan loa doa concejales, y fren-
te á ellos, en territorio francés, los tron ro-
presontaaíea del vallo do Barotona. Dotráa 
di cada uno de loa crupoa se pono el aban 
derado, como rl dijóramoa. 
Una vez todos on sua puestea, el alcalde 
de laabaeedeaoubro y pregunta en casto 
llano á loa delegadoa francisca ni van "con 
forme á loa antiguoc unos" ápagare! tribu 
to y á jurar la paz. Loa franceses contestan 
atinnatlvamonto en castollano. Hntcnces 
B J adelantan los de tóa picas y colocan éstas 
en cruz, encima do la piedra. E ' ronca' 
levantando la suya, la deja doncansar nn 
Instante eobro el terreno do Francia, y vuol 
ve á ponerla encima do la pica do loa de 
B iretons. Loa represontantoa de loa doa 
países extienden la mano sobro aquella 
cruz; y queda jurada la paz. Acto seguido 
ea procede á la entrega de las terneras, no 
aln que sean reconocidas por un veterinario 
ojpañol. E l alcaide de laaba manda och 
uu bando anunciando quo está dispuesto á 
escuchar las quejas y reclamaciones quo 
tongan que formular los pastorea de los va-
lles. Es muy raro que ae presente alguna, 
L a ceremonia termina con el nombra 
miento, que hace el alcalde de Isaba, de los 
gaardas encargados do cuidar qno se rea 
peten los iímltes de loa doa territorios. 
E l alcalde recibe el juramento de los 
guardas, dándolea á boaar la vara de la jas 
ticia, y on aegmlda entrega á los delegados 
frannesea nn recibo del tributo. 
E i notario do Isaba extiende el acta de 1 
ceremonia, que firman loa ropresentantea 
francesea en unión do lúa españoles. 
Terminado el acto, ee alrve en territorio 
eipañol al airo libre nna comida, compues 
ta de carne de carnero asada, pan y vino, Y 
daapuéa do comer, frav oeaes y eapañolea 
cantan y bailan hanta quedarse rondlrtoa." 
del extranjero, en que ae le pedían Informes 
acerca de D. Fernando García Domlngnez, 
que tiene el apartado número 311, sos-
pechando la policía que se trataba ae-
guramente de alguna nueva estafa de Los 
Enterradores, p o r cuyo motivo el Segundo 
Jefe de Policía, Sr. Trnjillo, dispuso que el 
cabo de Ordon Público Pascual Gracleta y 
un puHrd'a del mî mo cuerpo estuvieran á 
la vlgilanciH del apartado número 311, con 
órdonea de deténeral Individuo que fuese á 
extraer la correspondencia. 
En vista do estas dispoelclones, en la ma-
ñana del domingo fué detenido un Indivi-
duo blanco quo ee presentó A recoger la co-
Freepr.ndónela, cu.yo sujeto es de pésimos 
í'.ntscedent.ep y «('•¡•l?a do siifrir una larga 
pulsión como complicado tm la cansa deL-s 
É n t e r r a d o r c s , hai.>k-ti'io tddo pueato en 11 
berta ! hab^á unos do^ moece. 
Al détetiído se lo oonparon elnoo carlaa 
del extranjero y la llave del apartado. 
E¡ Sr. Trnjillo hizo traer á la Jefatura de 
Policía a' decenldo, levantando rd efecto el 
correiipondienre atestado y con é l dló cuen 
ta al s e ñ o r Juez de I ^ B t i u c c l ó n del Este. 
Por sobo y d e s e r c i ó a . 
Al regresar á su habitación, en la madru-
gada del domingo, un vecino de la calle de 
Franco, o b s e r v ó que el candado que co-
rraba ¡a puerta tenía una de las argollas 
rotas y q a e dentro de la habitación había 
luz, la cual f u é apagada al llamar á la 
puerta. 
En vista de ello el Inquilino pidió auxi-
lio á la policía, y al penetrar esta en el 
cuarto encontró dentro del udarao á un in-
dividuo blanco á qulon detuvo, observán 
doee al propio tiempo que habla sido frac-
turada la cerradura d-?l baúl, faltándole del 
mismo una cajita de madera con tres cen-
tones y cuatro pesos en plata. 
El dotorido confesó aer desertor de la 
Peniíouciaria Militar, y que se había fuga 
do de la Fortaleza del Morro el día 30 de 
mayo último. Dicho Individuo procedía 
del Presidio Departamental de Puerto Ri-
co, dondo cumplía una condena de 7 añoa, 
Impuesta por el delito de segunda deser-
ción. 
El celador dol barrio de Pueblo Nuevo 
remitió al detenido al Juzgado de Instruo 
clón del dlatrito del O asta. 
Tenta t iva de suicidio. 
E l pardo Rafael Jenaro Valdé.'! (a) Mono 
Sabio, que se halla detenido en la Jefatura 
de Policía, trató de suicidarse en la mañana 
del domingo último, por medio de unas ce 
rillas de fósforos. 
Llamado el médico do la casa de aocorro 
del dlatrito, lo preotó los primeros auxilios, 
certificando que el eate do del paciente era 
de pronóstico leve. 
El pardo Mono Sabio ea nn Individuo de 
péalmos antecedentes y lia sufrido gran nú-
moro de prlalonea. 
E n B a t a b a n ó . 
Como á las diez da la noche dol viernea 
último, fué herido en Batabanó el moreno 
Tomáa Pedroso, por otro sujeto de BU claae, 
que fué detenido. 
E l paciente presenta una herida en el 
vientre, y B U eatado fué calificado do grave. 
En el lugar de la ocurrencia aa ocupó un 
cuchillo de grandes dlmenalonea. 
Disparo da a r m a de f uego. 
Á las doa de la madrugada del eábado, 
hallándose durmiendo D. José Losa en una 
habitación alta de la casa número 132 de la 
calle de Gervasio, eintló que por tres veces 
llamaban á la puerta, y como al responder 
no le conteítaron, abrió aquella, observan-
do quo por la azotea y mu roa do la casa co-
lindante huía una persona, á quien lo hizo 
^r»;8 diaparoa de arma de fuego. 
A las detonaciones de loa tiros, se produ-
jo una gran alarma en el vecindario, te-
niendo quo Intervenir la policía. 
Por robo. 
L a pareja de Orden Público números 
363 y 443 detuvo en el cafó, calle de Ville-
gas esquina á Bomba, á un joven blanco, 
acusado por un vecino del barrio de Tacón 
del hurto do cierta cantidad do dinero que 
estaba guardada on el cajón dol mostrador 
do un tatabloc!miento de la callo dol Prado. 
Al dotonldo eólo so lo ocupó un peso y 
centavos, negando la acueaclón que se le 
hac^. 
_ [GRANULADA EFERVESCENTE.! 
CURA: Pérdida del apetito. Repugnancia, Digestiones lentas y penosas. Vómitos del embarazo. 
Gastralgias. Acedías. Pituitas, &c., &c. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
Esta casa permanece abierta día y noche, | D E A . C A 8 T E L L S Y € O i M P A 
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ni »niiJt ÉMO ÍV 
Convalecencias lentes. 
I B ¡ D E ! E S T O ^ C ^ O - O . 
Diarreas de los niños . Gases* Dispepsias* Gastritis . 
PEBRAD0, NUMEROS 24, 26 Y 28. 
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E n Gru&tutbaooa. 
A las cola de la tarde del domingo, tuvo 
la desgracia do oafli ao del caballo en quo 
mentaba, .1) Maíbiiol í'ó -̂ez Girón, vecino 
do la callo do Jesúa-Moría lü, en Guana 
bacoa, babiéridoso <jau?ado varl;.'.s lealonea 
y contuaiooea do pnmóatico leve, 
Beyertas . 
Poco deapuéa do las once do la noche 
del domingo, una pareja de Oi'den Público 
detuvo oa la calle de la Bomba, A una par-
da y á nna me roña, que estaban on reyerta, 
prodnclando un gran eacándrdo. 
Al ser cmdocldaa ambaa á la celaduría 
dal Angol, la morena armada de una nava-
ja barbera, acometió á la parda, causáudo 
le una herida India como do diez centlmo-
ttoa en ol brazo derecho. 
El colador del barrio remitió al Juzgado 
de Gu-irdia á las detenidas, juntamente 
con la navaja ocupada. 
Una pareja de Orden Público detuvo en 
la Boche del domingo á un individuo blan 
co y al conductor do un coche de plaza, 
por estar ambos en reyer ta en la calle de la 
Bomba, rceultando lesionado levemente el 
pri vio/odo ellos. Auno de loa detenidos se 
le ocupó un revólver. 
DotscMos. 
En la calle de la Bombe faeron detonldoa 
doa sujotoa por portar cuchillos do punta. 
Hurtos. 
A un vecino do ia calle dol Tulipán le 
robaron de su habltailO!> variaa prendía do 
ropaa y tres conionoa, sin qu» pueda preci-
sar quiénes sean los autores del hurto. 
En el barrio do Gnu ialupo fueron déte 
nidoa un individuo b'a:ico y un pardo, pre-
suntos autores del hurto de once pesos y 
doa fracciones de billetes de la Lotería á 
D. JOKÓ Rivera, vocino de la calle de Ze 
queira 
Robo do un v e l o c í p e d o . 
El lospectoroopecial, Sr. Miró, detuvo on 
ia ca l le de ü'Roilly esquina á Monserrate, 
á n n j o v e n bianco quo era perseguido per 
nn dependiente de la casa de los Srea. Lla-
nos y Gl, porque acababa de rob,u dol es 
tablecimlento expresado un velocípedo, que 
trataba de poner dentro de nn cocha. 
Circulados. 
Loa celadore? da Jeaús del Monte y San-
to Angol detuvieron á dos individuos blan-
cos, quo ee h a l l ü b a n clrouladoa por la Jefa 
tara de Policía. 
U L T I M A S N O T I C I A S . 
P o l i c í a M u n i c i p a l . 
Lu-'. guardián números 53 y 167, conduje 
ron á la celaduría del barrio de Santa Tere 
aa, áun individuo blanco, que al medio día 
de ayer hizo doa dioparca de revólver con-
tra otro sujeto do su clase, en la callo do 
Agular, entre iaa de Sol y Muralla. 
E l guaidia munlclqat número 83, condu 
Jo A l i celaduría del barrio do la Pnnta á 
un Individuo por estarae bañando fronte al 
público do ütñonvjde loa "Lb.mpoa Eliseoss", 
y haber deaobodocldo al guardia que le or-
denó ee apartaea do aquel logar. 
Por desobodiencia é insultos. 
El guardia municipal número 234 condu 
jo al cuartel municipal y al Juagado de Ins-
trucción de la Audiencia, pi>r deaobe ¡loncla 
infinitos; al conductor del coche número 
495, que eutaba eotaclonado fuora de para-
duo oa Monaorratu, entro Obispo y Obra-
pía, cerca de lea núoiaroa pares . 
Por jugar á la cinta. 
E l Inspector del cuarto distrito detuvo y 
remitió al vlvae gubsruaLlvo á tres indivi-
duos blsocoB que cataban Jugando al prohl-
bidu de la cinta, en ei barrio del Vedado. 
E s c á n d a l o . 
En el primer barrio de San Lázaro fué 
detenido un individuo blanco que estaba 
promoviendo escándalo en ta vía pública 
que además maltrató de palabras y obras á 
una mujer blanca. E l detenido ingresó en 
el vivac municipal, ádisposición de la auto-
ridad competente. 
Mordlido por u n perro. 
E l pardo Abelardo Mata y Estrada, de 
aúoa tío edad y vooloo do la callb do lá E 
pada núiu^ro 39, fué curado de varias mor 
deduras que le canoó un porro, en el ae 
gundo barrio do San Lázaro. 
E l estado del paciente fué oallflcado de 
pronóstico leve. 
Multa . 
£1 dueño do un establecimiento de 
calle de la Marina, quedó Incurso en una 
multa por estar jugando á loa 25, con bolas 
y güiro. 
H V € E m H DEL D Í A . 
L o s e n t e r r a d o r e s 
TJEATRO DE ALBISU .—Hoy, martes, es 
dia de gran novedad y de inusitado júbll 
para loa habituales concurrentes al teatro 
Í
de Albisu y de extraordinaria curiosidad 
para los amigos de todo aquello que viene 
precedido de envidiable renombre. En 
otros términos, hoy se estrena en ese po 
pular coliseo la grandiosa zarzuela en trea 
actos y rinco cuadros denominada .Bi flfi-
lagro de la Virgen Sua papelea están re-
partidos de la manera siguiente: 
María, Sra. Aleminy. 
Gabriela, Srta. Carolina. 
Gertrudis, Sra. Rodríguez. 
Mat^o, 3r. Vigil. 
Rooeito, Sr. Sapera. 
Bernardo, Sr. Viliarreal. 
El conde, Sr. Bachiller. 
Ambrosio, Sr. Caatro. 
Tabernero, Sr. Martínez. 
Sacrls- án, Si. Bolívar. 
El Dómine, Sr. Areu. 
Notarlo, Sr. Si?rra. 
Pre^enern, Sr. Tnrpíu. 
Aldeanos, aldeanas, coro de niños y coro 
general. 
L a empresa del mencionado coliseo, al 
anunciar el estreno do E l Milagro de la 
Virgen, encabeza el programa coa las lí 
neas que transcribimoa á contlnur.clón: 
E l Milagro de la Virgen, tal es el título 
de la zarzuela en trea actos y cinco cuadros 
en prosa y verso, tan aplaudida siempre en 
todos los teatros penlaKulares, y anunciada 
por esta ompre,«a para la noche de hoy, 
deapuéa de ensayos repetidos y d&spaéa de 
gastos da Importancia. 
E l Milagro de la Virgen está basado en 
un sueño, y por eso la empresa recomienda 
al público so haga cargo del argumento 
de la obra, que ae reparte gratuitamente. 
E l Milagro de la Virgen ea una prodoc 
ción que honra á D. Mariano Pina Domín 
gnez y ecclarece una vez máa el nombre del 
laureado compositor D. Ruperto Chapí 
L a obra ee ha ensayado con esmero por 
los maestros Julián y Martín, no habiendo 
aquellos eecaseado esfuerzos para dar á co 
nocer la belleza quo encierran los números 
de su brillante música. 
Loa trajes se han hecho con arreglo á la 
más estricta indumentaria de la época, y 
las decoraciones, en número de dos, han 
sido pintadas por el inspirado escenógrafo 
D. Miguel Arlas. 
L a empresa, atendiendo eiempre las razo 
nadas indicaciones de la culta prensa, y á 
fin de evitar moleatiaa al público, ha dls-
puesío sea corrida la función. 
SI el público sale satisfecho, ae habrán 
cumplido loa deseca de—La Empresa. 
L A I L U S T R A C I Ó N AETÍSTICA.—Notable 
bajo todos aspectos ea el número 499 de 
tan Importante publicación barcelonesa, 
que acaba de llegar á nuestras manos, tral 
do por el último vapor correo de la Penín 
sula. 
El texto ea luatructlvo y ameno, produ-
ciendo su lectura agradabilísima impresión-
Loa grabados pueden calificarse de inme 
jorables, resaltando en la primera plana un 
medallón con el retrato de Enrique Serrs; 
y en las páginao del centro laa Lagunas 
Pontinas y E l Anillo de D .sposada, cua 
dros del mismo Serra 
L a agencia de L a Ilustración Artística 
continúa á cargo del Sr. Artlag», Neptu 
no 8. 
L A MODA ELEQAKTJ!.-—Los números 27 
y 28 de esta intortisante revista madrileña, 
dedicada & las familias, además de figuri-
nes iluminados, patronea y hojas do dibu 
jos, contienen infinitos modelos para ou 
montar loa atractivos y embellecer & seño-
ras, señoritas y ui^os. 
En ans páginas, irapresaa con lujo y ole 
ganda, llaman la atención los trajea de 
playa, do nu gusto Irreprochable; el primo-
roso Sombrero Manon; loa veatldcs da ve 
rano, prooi&s para caic-tir á giras campea 
trea; loa Adornos de corplño; Delantales; 
Peto movible para chaqueta abierta; Tra 
j ^ a de ca.i;po para niños de 7 á 9 añoe; Pan 
tiilonee l>.;inh,dos; Ropa interior y de br.ñü?, 
todo do un corte nuevo y de bonitas combl 
naciones. 
Para otroa pnrmeuoroa, acúdaee á la ca-
lle de la Muralla n0 89, donde eatá situada 
la Agr-'iciada Ja referida Moda. 
Vk J O V E N DE PJÍOVSCHO .—La Diputa-
ción Provincial do Santa Clara ha pensio-
nado a) joven, hijo do nqnelli* clr.dad, Don 
Manuel Payrol y Martínez, que posoe una 
excelente voz de barítono, para que 36 tras 
lado á Madrid é iogroae en el Conservato-
rio da la villa y corte, para dedicarse allí al 
eatudio del divino arte. 
El joven Payroi ha visitado hoy esta re 
dacclón, PO halla animado de loa mejores 
deaeoa y eatá diapuesto á hacer cuanto do 
él dependa en pro* de su porvenir de artla-
DebB embarcares para la Península en 
el vapor correo del 20. Lo deseamos el máa 
próspero viajo y que realice laa risueñas 
esperanzas que le halagan al dejar cu tierra 
neta!. 
NOTICIA E S T U P E N D A . - En L a Opinión 
Nacional do Guatemala ae ha publicado lo 
aiguiente: 
"Con eerpresa hemos sabido que ia Isla 
do Cuba no está haciendo pedazos. En mn 
hoa sities so han observado grandes hendí 
duraa en I» tierra, partlonlarmeoto cerca 
da Matanzas. 
Una de optas ee extiende caei once millas 
ha cortado nna cadena de monteñaa, de 
jando un abismo corea de Latios. 
Alganaa de estas hendldnras á la vista en 
este sitio tienen una extensión do 600 á 
,000 plea, nn ancho do 50 pies y una pro-
fundidad doBConoclda" 
¡Qué suato! Infunde terror 
Eaa noticia de pala 
Quo rtl salir do Guate-maZa 
Llegó aquí Gnate peor. 
Cuba, al saber que en pedazos 
La parte el guatemalteco, 
Y ñ ye está quodandoen seco 
Y hecha pequeños retazos. 
Porque es d^ l género fino 
Est') iropfeal' ( e r r e n o 
Y quiero reculto bueno 
El dicho de a \ vecino. 
P A R T I D A . — E l domingo ae embarcó en el 
vapor correo Habana, para dirigirse á Me 
' co, el cooccldo artista D. Ricardo do la 
Torrlento, cuyos dibujos han engalanado 
'aa paginas do nuestros Bomanarios ilosíra-
a. La precipitación con que dispuao a u 
viaje le impld'ó despedirse personalmoute 
de sus amlgon, y coa encargó lo hiciéramos 
Q BU nombre por esto modio. Le deseamos 
ra próspera travesía. 
T E A T R O DE L A A L H A M B R A . — H e aquí el 
programa de la función do hoy, martet: 
A laa ocho. — Gabinete de Consultas. 
Bailo, 
A las nueve. — De Músicos y Locos. 
Baile. 
A laa dloz.—Don Benito Pimentón. Baile. 
CALOR E N N U E V A - Y O R K —EU Las No-
vdwles del 11 dal actual so ha publicado lo 
que sigue: 
'La temperatura que ayer se dejó sentir 
en esta ciudad tuó fenomenal, extraordinaria, 
enervante ofinegaliana, ineoportablo, en una 
palabra E a coguro que do la memoria de to-
dos lo» óatfíUoee no ae apartaría ni un eólo 
momento el triste recuerdo del pobre San 
Lorenzo, cuya fiesta celebra la iglesia en ese 
lía, como tarablón ea Indudable qco loa ca 
t^llcoa y no católicos pensarían con verda 
dora fruición en loe frioa, laa niovea y laa he 
ladaa deloameaea de diobsmbre, eiiero y fe 
brero 
A una temperatura de muy cerca de 98 
gradoa Far., deaconcclda oa cata localidad 
hace mía de veinte años, había que sumar 
la grandísima cantidad de hnmodad do que 
estaba impregnado el aire, lo que conatltuia 
una atmósfera oanl Irreapiríbley hacía el ca-
lor tan enfocante, quo aa hicieron necesarias 
todaa laa imperiosas exigencias do la Inexo 
ble ley de lanecosidrd, para poder trabajar 
y no haber arrojado veinte veces la pluma, 
el libro, la azada, la herramienta con que 
cada cual aectiono la inacabable sttuggle jor 
tlie Ufe. 
En fia, el día de ayeryaperteooce á la 
historia, pero es lo malo quo el de hoy no le 
va en zaga, y al el tiempo continúa así va-
mos á pagar con creces la buena temperatu 
ra que heraoa disfrutado en el pasado mes 
do julio. 
Como era muy natural, este calor, que se 
ha hecho extensivo á casi todos los Estados, 
ha eido canea de multitud de accidentes 
desgraclaa que se conozcan, quo loa que no 
ae conozcan deben haber sido irnumera-
bles.» 
DOÑA J U A N A L A LOCA Y E L T E S T A M E N -
TO DE I S A B E L L A CATÓLiCA.-Recordamoa á 
nueBtro6lectoresque6ldía20 termina el plazo 
concedido, para poder obtener estes dos pre 
cloeos cuadroa, t a criado nuestro amigo D. 
Clemente Sala, O'Reüly 23, representante de 
Xv, Sociedad de A rtistas Españoles, y median 
t a la presentación dol cupón-prima publica 
do en el anuncio que apareció en el número 
del D I A R I O correspondiente al día once del 
• presente mes. 
UNOS G B M B L O S . — L a persona que dejó 
olvidados unos gemelos de teatro la noche 
de la ú1 tima velada del Círculo Habanero, 
puede p ü k u v & recogerlos á la secretaría de 
dicha sociedad, donde se le entregarán, 
previas las señas correapondlentes. 
Lo QUE C A D V UNO D E B E . — E l célebre 
geógrafo Mr. Eiipée Reclus, ha publicado 
un caa<iro esp?clücando la parte que en la 
deuda púh'ica corresponde á cada habitan-
te de loa di versea pataca del mundo. 
Helo aqnt China, 0 francos 30 centéalmos; 
Sibería, 5 ira. o ; Suiza, 10'35, Noruega, 
29*40, AleayiDiá, 35'4.r); JapOn, 39'85; Nica-
ragua, 40; Bnlwlot, 5270; Méjico, 54,80; 
Bolivla, 71; 8h( eia, 74'20; Haití, 74'20; Gua-
' tómala 70; Ecnadcr, 80; Turquía, 8075; 
'Estados Unidos, 89; República Sud áfrica 
cana, 100; Rusia, 14(),65; República Doml 
nlcana, 11670; Havaii. 120; Romanía, 1S0'90; 
Dluamarca, 135; Servia, 140; Chile, 146; 
Brasil, 219'80; Costa- Rica, 288; Italia, 274; 
Venezmíia, 281; Grecia, 384; Auairia-Han 
gría, 350; Ropúbboa Argentina, 350; Para 
guay, 400; Espáñá, 400; Bélgica, 41670; 
Palaea Bnjoa, 46^40; R-Mno Unido, 49170; 
Perú, 515; Uruguay, 620'25; Portugal, 615; 
Francia, 83170. 
Según esto úlclmo cíílcnlo la deuda de 
Prancla aeciendo á 30 mil millonea y medio 
de francos, lo que no obsta para que en cré-
dito no esté alterado. 
T K A T R O DE PAYRET.—Da paso por esta 
ciudad el afamado prestidigitador ó ilusio-
nista profesor Roberto Emerson, dará una 
función el juovca de la presente semana en 
este elegant;-' y hermoso coliseo, presentan 
do nuevos y sorprendentea trabajoa, por el 
maravilloso arto que profeaa y jamáa au 
parado por ningún otro. Loa precioa eerán 
módicos, así oa quo le auguramos un lleno 
completo. 
ORIGEN D E CIERTAS COSAS.—Las ca-
misas no empezaron á usarse hasta que las 
hubo: ántes de eso, todos eran descamisa-
dos. Los historiadores convienenen en que 
Adán no las usó, costumbre oue han here 
d>do de él algunoa de BU» doecendientes. 
El hambre tuvo su origen en la gana de 
comer: el primero qua la sintió fué un 
poeta. 
Los vidrios de aumento fueron Inventa-
dos por nn avaro, para hacerse la ilusión 
de que las medias onzas eran onzas ente-
ras. 
E l rábano es tan viejo como la música, y 
es Indudable que lo había en el paraíso te 
rrenal. Prueba de ello, que Adán se dejó 
seducir por su compañera y cometió una 
torpoza, tomando el rábano por las hojas. 
De la manzana no hay nada que decir. 
iQulén duda que es contemporánea de la 
creación? Si no fuera por ella, ¡qué felices 
noríamop! 
M A T R I M O N I O DE POLLOS — L a prensa 
inglesa da la tigulente eurlcGa noticia: 
' 'En Cold Aeliley Northamptonshlre (lu 
glaterra), acaba ilo celebrarse una boda, 
cuyos cóntr:'.Tontea teuí&n ochenta y sola 
y ochenta y elote años, respectiva mente. 
Hacía eesenta y eels añoa que ae publica 
ron laa procliimas para en boda, pero por 
varios motivos ésta no ae readzó. 
Tanto uuo como otro han eatado caaa-
doa varias vecoa, puea el hombre ha te-
nido cuatro mujeres y la mujer tres mari-
dos. 
La casualidad ha hecho que so encentra 
sen loa antiguos novioa y retoñasen con ve-
hemencia sus antiguos amores." 
LA DEBILIDAD OTEEAL 
ol relajomienfo de los órf/anoa, los 
Colores pál idos , las Pérd idas ostiíu pronto 
comba t i Joa p o r o l C^trat-;»do liierro Chable 
En \m farmacias y 28, r. Hcrgére, París 
(antiguap.cato 38, r Vivicnno ) 
JARABE ^ Dr POEGET SnaX* 
Tós, crisis nerviosas é ÍUHomuias.—ÍA 
J A R A B E F O K G K T un calmante célebre, co-
nocido desde 30 años. Ea las farmactas 7 28, RÜE 
BERQÉRE, PARÍS antiguamente 86, rae Vivionne.) 
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CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 18 DK A G O S T O . 
E l Circular esti en San Lizaro . 
Kantos Agaplto, mártir , Floro y Lauro, mártires, y 
santa Elena, emperatriz. 
San A^apito, mártir , on Palestina, qae siendo de 
quines oüoa era tan fervoroso en amar á Jesucristo, 
que prendiémldlo por mandato del emperador Aure 
llano, fué uzotado por largo tiempo con crudos ner-
vios y después, por mandato del presidente Antioco 
padeció otros m í s crueles tormentos; por último, el 
midmo emperador lo mandó arrojar d los leones, de les 
enales no habicudo recibido daño a'guno, degollado 
por los ministros alcanzó la corona. 
F I E S T A S E L M í É í tCOLKS 
I11I8A.S BOLEMNKS.—"n la Catedral la de T^tcia, á 
las 8, y «n IAS demás iglesias las de costumbre. 
Coar: ' DB MARÍA.—Uia 16 de agosto.—Corros 
¿•'•w !,. visitar á Nuestra Kefiora de la Salud en la Co- " 
Pilla cié las Sierras de María. 
E l domingo próximo 23 del corriente se celebra la 
fiesta Ti tular de la Archtcoíradía del Inmaculado Co-
razón de María erigida en esta iglesia. 
£ 1 sábado 22 á las seis y media de la tarde se can-
tará la salve á toda orquesta del maestro Mar t ín , el 
Tota pulchra de Aldeza. la letanía de Manón. 
E l domingo 23, á las siete de la mañana sera la m i -
sa de comunión general para los asociados de la A r -
cüicefradía y del Apostolado de la Oración y á las 
ocho y cuarto la misa solemne en ia que oficiará el 
I l imo. Sr. Previsor D . Ramón Picabea, cantándose á 
toda orquesta la misa del maestre Fornello; hará el 
panfgírico el P. Antonio Tensa, de la C o m q a t í a de 
Jesús . 
L « asreiados ganan indulgencia plenaria visitando 
•-fiti igleaii, confesando, comulgando y rogando á 
Dio; por i :G intenciones del Romano Pontifico. 
Nota.—SI miércoles 19 se celebran los cultos acos-
runib.-ados en honor de! glorioso Patriarca San José, 
A M . D . G. 
19578 5 18 
LA REiNA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, deliciosa, ©forvescente, Wnica para el estómago, recomendada 
por los médicos más afamados del mundo. 
V E N T A ANUAL: 30 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende por sus importadores 
DR M . G. L A R R A Ñ A G A , C I R U J A N O - D E N -lista. Aplica la cocaína y el aparato anestésico ea 
la extracciones dentarias. Cura las enfermedades da 
la boca con eficacia y construye dientes postizos por 
tolos los sistemas. Obrapía 56, entro Compostela y 
Aguacate. Consultas de 8 á 4. 10523 4-16 
& I Í E O N H A R D T . 
QWfiSQ 
E l telégrafo nos ha anunciado el fallecimiento de la 
Sra. D!,1 Adelaida Ruiz de López, ocurrido en la Isa-
bola de Sagna t i 14 del aotual, tras breve y penosa 
enfermedad. Damos por este medio nuestro más sen-
tula pésame á sus dascossolados padres D . Rafael 
Ku:z y D? Adelaida Franco y á su esposo D . Joa-
quín López, afcí como también á SUJ tíos D . Rafael 
1 Castillo y D? Clara Franco, á todos los que de-
soamos resignación iutieiento para sobrellevar el te-
rrib'e golp j que acaben da sufrir con la pérdida de 
Adeliida.— Un amigo. 
Agosto 17 de 1S91. 10351 2-18 
E L RENOVADOR DE A. GOMEZ. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l inventor de este maravilloso espetífico, pono oc 
conocimiento del público quo desde esta fecha ee pre-
para v expsnde por mayor y menor en la botica J£l 
Sant > Avgel, calle del Aguacate número 7, esquina 
á la <b Tejadillo. 
Más de veirte mi l curaciones en dos aEos lo acredi-
tan eomo úi ico remedio en el mundo para ol asma (el 
acceso máa fuer te cede al cuorto de hora ) catarros y 
s-.isp«t!8'óa meastrúal; Un r i v a l para los herpes, impu-
reza du la sar.gre, reumatismo, escrófulas y r K q u i t i s -
mo ae los n-fuis, á los qus torna en breve en sanos j 
robustos, por lo qae tantas madres cariñosas y agra-
decidas le dan el nombre do remedio santo. 
Pectoral, depurativo, estomacal, reconstituyente, 
ueOi! g<iraritiz*rse la curación del 90 por ciento de 
os e i . formos . 
Cuatro cucharadas se dan gratis á los enfermos que 
deseen cerciorarse del poder curativo de este porten-
toso egente dd vida. 
Las i'alsifuíaciones son la causa de que infiinidad de 
htermos no hayan usado el legítimo R E N O V A D O R 
D K A. G O M E Z ; los quo t u v i é r o n l a cjnrrencia de 
avittwse ó ponerse on (omunloacñón por escrito con 
el inventar A . Gómez, ó sea D . Antonio Díaz Gómez, 
se subsanaron dt»! ei-gaño tomando el legítimo y ver-
dadero y se bailan ya libres de crueles padecimiectos. 
Cn^udo no produce resultano favorable desde les 
primeras cuebaradan, debe consultarse con el inven-
r—que n a d a cobra por cuantos informes se lo pidan 
y ait ee evi tará el daDo do la adulteración. 
IHríjaw la eorresooodnncU al inventor. Sr. Gómez, 
á la callo de Aguacálon . 7, botica el SANTO A N G E L 
•r ctual morada. 
Habana, agosto I t de 1891 — A . D . Gómez. 
Depís i tos : Droguería dal Sr. Sarrá, Teniente Rey 
y Compostela; en La Central, do los Sres. Lobé y To 
iralbas; ".n la del Dr . Johnson, Obispo 53, y en E l 
Amparo, de.l Sr. Castells, Agular y Empedrado. 
10531 alt 4-16 
C f.73 
SAU IGNACIO NÜM. 38.—HABAITA. 
156-22A 
§ A i T A C A H U I T A 
Sociedad G a ñ e r a ! do Segraroa contra incendios á pr ima l i ja . 
Con sucursales y Agencias en todaj las p r o v i n c i a s y pojbloí itnporUntos do la isla do Cuba. Legalmente 
constituida por esctiliUTa pública otorgada ante ol N>Urio dol l lmt re Co'esio de esta ciudad D . Andrés Ma-
zan y Hivero y cooperada pnr la Lonja do Víveres. 
Capital: $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro. D i r e c c i ó n genera): S a n Ignacio 9 i , altos. 









L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PnODUClOO CURAS ADMIRABLES EN CASOS 
OE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
SUPERIOR, LEíaTIMO, DE LA TAN JUSTAMENTE CELEBRADA MARCA 
ilft SANGRE ES l i M I 
LAS FíLOORftS TOglOAS. 
PASALOS NERVIOS, 
S S H O B B . 
Tenemos también Urtfa clnses de cimoatos, desdo D O S i P B S b s O R O el barril ou 
adelante M A R M O L E S , M O S A I C O S , A Z U L E J O S , L A D R I L L O S S E F R A C T A -
^P^'í O L , V O D B L A D R I L L O , T E J A S F R A N C E S A S y dem.ls materiales de ediflcjcfón. 
P e n s U n e s , Egido 4.—Correoa: Apartado 1 6 9 . — T e l é f o n o 1 8 2 . 
10092 10(1-6 5a-6 
1 
bon para la 
sangro y los ner-
vios. Hacen > 
nueva y rica 
Bangre engor-
dan 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R tTN M E D I C O . 
Nada cuesta basta efectuarse. O ' R E I L L Y 106. 
25-2A C !112 
PAPELILLOS AfflDfflTMCOS DEL DB. J. GARDA!. 
Los reswltados de esta medicación en el tratamiento de las D I A R R E A S , ya provengan de cambios de 
temperatura, alimentación insnaciento, desarreglos del mótodo de vida, son tan evldentoj, que millares da en-
fermos han recuyerado la BHlnd en breve tiempo. L a d isen te r ía , los jmjos y los cólicos in tes l inaU» «oven 
subyugados rápidamente, normalizando las funciones del estómago, desapareciendo el desfallecimiento que 
acompaña a cstfis enfermedades. Regularizan las funciones digestivas en los vómitos d t las embarazadas y 
dcsenmpnsiones de vientre do los ancianos y niños. Son nn poderoso auxiliar de la digestión, facilitando los 
jdgoa necesarios al OEtó rasgo en las dispepsias, gastralgias, inapetencias, haciendo desaparecer el pade-
cimit-nlo. 
De ventn en t o d í s las buenas farmacias y droguerías de la Isla. Fábr ica y venta al por mayor y menor 
Botioí L A K.STRKLLA, del Dr . J . Gardano, Indnstr iaSl , Habana. 
H T l / l m\m Mi DR. J . GAROMO. 
Mejorada y p-.ifoccionada es la preparación más segura y eficaz quo ne conoce para tefiir la B A R B A 
BIGOTES y CAÍIELLO.-) i n s t a n í a n e a m e n t e , sin degenerar 
Cada cstuvb.i dura SÜÍU uiusos y vale 
t r i i Si, esquina á Colón. 
en rojo ni alterar la organización del cabello. 
.50 billetes en la botica L A E S T R E L L A , de) Dr . J . Gardano, Indu»-
1498 alt 13-A IV • 
es que cuantos han usr?do los CIGA.IIROS ANTIASMATICOS 
dol Dr. H E N R Y bau sentido un alivio inmediato, y con el uso 
continuado una cura radical. No hay remedio mejor para cu-
rar esta enfermedad; por esta ra^ón la venta es cada día mayor. 
E s el remedio míís barato y el de resultados mas positivos. 
De venta en todas las farmacias de la Isla á 50 centa-
vos Mlletes caía. 
C1146 g alt 6-11 
X<oción ikntiherpética 
leí Dr . Montes; os ol preparado que mío éxito ha ob-
tenido en Europa s e¿ta Isla, para la curación do to-
das las molestias producidas por el heipetismo, y es 
porque á los poc>!s tnimeotos de asarlo, desaparece el 
picor molestísimo qua tanto inquieta, haciendo des-
pués quo la piel se cure por completo: lo mitmo suce-
de cuando se aplica este medicamento para hermosear 
el rostro, pxiesto que quita loa barros, espinillas, man-
chaa, escoriaciones é irritacionuu de la cara, dando al 
oútts tersura y brille, 
La L O O I O í í eoiá perfumada y sustituye al Hguaáe 
quina con gran ventaja, porque hace desaparecerla 
caspa y evda seguramente la caida del cabello; por 
vfiUt 'aa conquistado puesto en todo tocador elegante. 
Da yonía: 8árr6, I^obé, Jhonson y todas iss buenas 
10527 5-16 
Agosto 11 de 1891. 
3 I B 
Vendido en el baratillo 
"EL SOL," CIEOTUEGfOS, 
Y SE P A G A POR 
Manuel Rívadulla. 
10473 10-14 
Se p r e í t a d i n e r o al dos por ciento tnansHftl , con ga-
rantía de alhajas, en eanlidades que pftbeu de $1,000 
oro, y de menos , m á s barat<! que nadie. 
Los plazos ae dan d^sde un mes á un aüo, eegún lo 
d e s é e u , 
L A ANTKJUA AMERICA 
CASA D E PUKSTAMOS 
de Andiéa Bdrailabre, N eu O., cou 14 años de esta-




Preparada con las hojas del Mático del Perú, tan populares para 
la curación de la blenorragia, esla inyección lia adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócilapor no contener 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
'dancia. Corla con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósito en París : GRIMAÜLT y Cla 
8, K u e í ' i v t e n n e . 8 




ble para la 
Anemia. Cura 
t ambién los gra-
nos, las manchas 
delcút ls , torpeza en 
la circulación y todaa 
Ins impurezas de la 
Sangre, lo mismo que las 
BÍRiiloulos enfermedades ner-
Tios.is, A saber: j D e b i l i d a d 
Nervioatt y f i a 'co. D e c a e d , 
miento Pronmtaro , F é r d i i l a d e 
€e Vir i l idad , FaJp i tac ión dol C o r a z ó n , A g i -
tac ión , Temblores, His ter ia , Kerv lo s ldad 
en f i a a i q n í e r a forma, Dolor deCabeza Ner-
vioso, Neuralgia, K n f r iamieato on las ex-
tremidades. Dolor do Kspalda , j f otras e n » 
fermedarios cansadas por l a debilidad.— 
Dan al cútls amarillo ol color claro y fresco «tó 
la salud. 
Los debilitados y nerviosos debieran tomar 
este O r a n Renovador do l a Vi 
Si sufre Vd . por abusos pasados, le curarán 
las P i l d o r M T ó n i c a s paro lo» Xe rv ios do 
Hobb. Truébelas y como millares de hombrea 
y mujeres en todas partos del mundo, bendecirá 
Vd. cada día al Dr . Hobb, polr su gran descubri-
miento «n bien de la liumanldatr, Est&a cubier-
tas de azúcar y tienen ftor lo nslsmo un sabor 
agradable. 
De venta en las principales Drogueiiasy Boticas. 
. H O B B ' O MEDICINE CO. , Fabricantes , 
CMCURO, I I I . , X\ 8. A. 
ATRACTIVO SIN PESGBDENTB 
A DISTRIBUCION DE HAS DE ON MILLON, 
l l s - i í ^ i : ! » » 
Lotería del listado de Lousiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos ds 
Educación y Caridad. 
Por nu Inmenso voto popular, su franquicia forma 
Surte de la presente Constitación del Estado, adopta-a en diciembre do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi -anrs ímen te , (Junio y Diciembre) y 
los G K A ^ D E S S O K T E O S O R D I N A R I O S , en oada 
uno do los diez meses restantes del aüo, tienen t u -
rar en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleona. 
T E S T I l v r O J N l u . 
Oertificamos les ahajo ñ r m a n t e s , que bajo n u e i -
Ira super visión y direccifoi se hacen todos los p r e -
parativos p a r a los sorteos mensuales y scnii-anualet 
ds la L o t e r í a del Estado de Lous iana ; que en perso-
na presenciamos la celebración de dichos sorteos, y 
que todos se e fec túan con honradez, equidad y bue-
na fe, y autorizamos a la Empresa que haga uso de 
este certificado con nuestro* firmas en facsímile , 
en todos sus anuncios. 
0f¿ 
Miar 
De D r e p r í a i PerfiBría. 
l O H T B O 1 3 7 7 . 
Premiado en i0 ,000 pesos. 
Vendido pnr les sucesores de D . Leonardo 8. de la 
Hen-5n, calle de San Ignacio u. 76, Plaza Vieja. 
Jícliíivarría y Quintana. 
1031(5 l a - U 8d-12 
El prósiur, (iKAN SORTEO aecelftbrarí. 
el día 3 do oeptiembre, alando sus promiop 
los que üxpreea la ei^ulente: 








100 „ 10,000 
17,08(: 
11,080 
l Premio mayor da $ 60,000 
i Premio principal do 20,000 
1 Preiüio principal de 10,000 
1 Premio grande de 2,000. . . . . . 
3 Premios da 1,000 
fi Premios de 5G0 
30 Premios de 200 
100 Premios de 
310 Premios de 60. 
554 Promlob de 20 . . . . . . . . . r 
P R E M I O S A P R O X I M A D O S 
150 Premlof de $t>0, eproiimaoionos »J 
premio do $80,000 
I H f r t m i m Je $B0, aprosimaoiones al 
premio de $20,000 
150 r remioi de $10 aproxlmasionos al pre-
c i o ú t rio.ooo 
7v9 Premi..* terminales do ^20 que se de-
terminarán por las dos últimas cifras 
d«] billete que obtsngo el presslo ma-
y w de $60,000 
Íí7»5 Premio» que baoen un total 4D $178,660 
PHEOIO: 
A # ' entero, $2 ol medio y $1 el cuarto. 




m w m COMPRIMIDAS 
dol Doctor Johnson. 
(é granos ú 20 centigramos cada una.) 
L a forma máe CÓMODA y B F I O A Z de 
süniistrar la ANTIPIRINA par A otirB-
eión rte 
Jaquecas , 
DoloMO» on general, 
Boiorea r e n m á t l c o » , 
Dolores d.e parto, 
Dolores p o s t e r i o r a » al 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de £riiad&. 
So t r a b a n oca u n poco do agua como uua 
pildora. No ae perc ibo ol sabor. No tionen 
cubierta quo dlüculta ou absorción. ÜD 
frasco conpaatilJaa ocupa meiiois tai i • 
•m los biilsillos (uto uu reloj. 
Üo venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 6 3 , 
y en todas la» botlcan 
n o, 1094 • A 
mmm: 
í'üfíPAIlAWAlS VOll El . 
W& M. Joímsoit 
(5 cífliyrdfflos ¿o Clorhidrato di Omina ea cada gr&jeaj[ 
Las GUAJEAS DK O K Í X I N A dol Dr. 
Johusou gozan de la propiedad par-
ticular de aumentar ol apetito Iiacieu 
do á la vez más fácil la digeotión. 
Ua gran número de facnltativoó o-
Europa y on América han tenido oca-
sión de comprobar loa maravillosoí 
efectoa de esta sustancia que admliiis 
trada ai interior produce una sonsa -
ción <iü hambre quo exige para soi 
satlifooba una cantidad de alimontr 
mucho tcftyor que la usual. 
Ningún ÍJÍS :orna desagradable 6 no-
ci'/íi aoompaña esta propiedad de 
(JTKAJSAÍS DJÍ OREXIWA; por v i con 
ti;ü; : ia digtiatión se hace mucht 
m á i apri '-a, presentándose de nuovc 
el apetito, y como consecuencia, ()< 
roralaai abundantes y digestione? fá-
ulééi el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren 
recuperando pronto la salud y biaméé 
tar perdidos. 
BOTICA m mn m, 
DISEN TERIA^'r'i:™: 
diarreas ffemosis y toda irritación intstitlnal i<o cura 
con lnsp'tdorns ant idiscntMcas do H E R N A N D E Z : 
geiierulmrnte basta ona caja para curar tan (Clgroad 
mal y son (an eficaois ó iuefensivaa que lan recomen-
damos como el rnejor remedio conooido. Do venta en 
todas las botioaa. Depósito: Kotica de S A N T A A N A , 
Biela 68, frenic al DIARIO DK I.A MARINA. 
DES00MP0SICI0N DE Lá SANGRE 
enfoSIMlitflea dol cCitU, mi»iicli»8, sililiB, i'ilceri'S, do -
lores da hueso», reuniíticoa, todo nn cura fScil y éfl-
cazmecto con la Z A K Z A F A 1 Í K 1 L L A D E I I E U -
NANDICZ, 
AGUA CICATEIZAFTB.01 molealii 
liagas. 
dloenu vencroas, chrincros y 
dolor 
toda clase de 
/ 1 f i X T í ^ D I> I? A C! catarral 6 sifilitira 
l ^ ? Ji3< UJCl íAirviViO con pujos, ardor, 
d t j t ca l l ada l o r innr . B« i í e \ flojo amar i l lo ó blavco, 
B.i con la PASTA B A L S A M I C A A t l l J í R -
NA N D K Z ; C M W Te¡u-cA\i3 haVimico nunca duna y 
tieiiipro hace IdcTi quitando la irritación do lan muco' 
sas, y i>u «so r n loa catarros ds la vejijfa y áun del 
psobo ea cada dia más considerable. En la G O N O -
U1115 A para abreviar la curación úsese á la vez la 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicatrizante. 
ALMORRANAS. 
nio calma d dolor, quila la inflamación y se bbtiene 
la curación en breve tiempo. 
f f l y ¡V 'KTRurírnc K E U M A T I C O S , 
M U ! l l U Í l U i \ & c . Ceden con 
friocioces del B A L S A M O S E D A N T E d« H E 1 Í -
A r / Ü V ^ A ^ . Toda fam-üa debe tenorio en caía como 
remedio biaeno á todo dolor y que alivia de memento 
al paciente. 
DEPOSITO: Botica ¡SANTA ANA 
Hiela n. 68, líalmna, 
«f»70 a l t I R - m i 
íliiüÜÜaíiiA DELÜÜ. i , JilffillM 
Obiap.-.- 33.-
« 1 0 9 5 
ñfl 
CIENFUEíJOS. 
Ilecomcndable y aplicable S Í D 
excepción íi tod«?s las indus-
trias que se establezcan. 
8e garantiza su mejor resul-
tado en cualquier [ireparación 
So vende en pipotes de 173 galonea 
y garrafones do 4 id. 
P é r e z , M u n i á t e g u i y C? 
(Agentes repî fientantes.) 
J USTIZK. I . 
C O M I S A R I O » . 
Los que suscriben. Banqueros de Nuevar-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los biüeles p remia -
dos de la L o t e r í a del Estado de Lousiana que nos 
sean presentados. 
R. M . W A I - M S L E Y , PUES. L O U S I A N A N A -
T I O N A I , HA M í . 
P I K K U E IÍANAUX PUES. S T A T E N A T . B A N K . 
A. B A I . O W I N , PUES. N E W O U L E A N S , N A T . 
B A N K . 
C A U I . K O I 1 N PUES. UNION N A T I , . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia do Música de Nneva Orieans 
el martes 8 do septiembre de 1801. 
Premio mayor $300000 
100,000 números en el Globo. 
I-fSTA D B LOS I ' I IBMIOS. 
D K . 
D E , 
D K , 
I P R E M I O 
1 P R K M I O 
1 P U K M I O 
1 P l í K M l O D E . . . 
2 P R K M I O S D E . . . 
5 P R E M I O S D E . . . 
35 P R E M I O S D E . . . 
100 P R E M I O S D K . . . 
200 P R E M I O S D E . . . 





















100 preruloa de 
100 premioa de 
100 premio» do 







I>08 N Ú M E R 0 3 T B U M I N A L E 8 . 
999 premios de 
999 premios de 
f? 100 $ 99.980 
200 99.900 
3134 promioe ascendentes $1.051.800 
PRECIO B E LOS B I L L E T E S . 
Enteros, $ZO; Medios, $10; Cuartos, 
$5; D é c i m o s , $2; V i g é s i m o s , $1. 
A lae sociedades 55 fracciones de á $1, por $50. 
SE BOLTCITAM AOEKTKS EN TODAS PARTES i. T.OS 
ODB BU hHS D A B i FREOIOS ESPECIALES. 
AVlfáO I M P O R T A N T E . 
L a s remedas de dinero se h a r á n por 
el espreso, en sumas do $5 
para arriba, 
Sagando nosotros los p i t o s do venida, asi como lo t el envió de los U l L ^ E l E S Y L I S T A S D E P K E -
MIOS, para nnesti'os corresponsales. Dirigirsa sim--
plemento í 
DIRECMifONi P A U L OONUAD. 
New OrleauS} lia. 
E L COSRESI'ONSAL DEBERA DAR SD D I B E C C I A N POK 
COMPLETO T F I R M A R CON C L A R I D A D . 
Como el Congreso da los B. U. ha formulado levea 
prohibiendo el n i r . del Correo & TODAS las lotorlas, 
nos serviremos de las CompaMas de Expresos para 
contestar á uue'<tra« ccrrssponsaleB y enviarlo* las 
Listas de Premie liasta une ol Tr i lmnal Supremo nos 
otorgue NUK.STKOS D E R E C H O S COMO I N S T I -t o rg 
T U C I O N (»E!J ESTADO. La» autoridades s in « t a -
hargo, continuará ontrcf:aTido las cartas O R D I N A -
R I A S (Iirií,'idaH ¡i I 'AIIL (,'ONRAD, pero no asi las car-
ta» C E R T I F I C A D A S . 
Las Llstaa Ollcialea so enviarán & los Agentes L o -
cales quo las pidan después de oada sorteo en cual -
quier cantidad, por Expreso, LUIBB DB OASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería dol Estado do Loulsiaua, que es parte de la 
C /nstitrición dol Estado, y por fallo del T K I R Ü N A L 
SUPREMO D E LOS RE. U U . , es un contrato i n -
violable entre o' Estado y la Empresa de Loter ías , 
ae cont inuará á todo evnnto por C I N C O AÑOÜ 
IAM H A S T A 1895. 
La Lerislatura de Lonieiaua, el 10 de ju l io de 1890, 
ha decidido por una mayoría de las dos'terceras partes 
de cada una de las Cámaras , quo el pueblo en ana de 
laa E L E C C I O N E S próximas declarase si la Loter ía 
ba da continuar desdo 1895 hasta 1919.—Se cree que 
R L P » " n " ' < ' V O T A R A A P ( R M A T I V A M K N T K . U7 Tg-1 A 
Este grabado representa una nina pidiendo las 
de H I E R R O y 
( C O C A - I R O N > d o - ^ - X j X j S a i K r . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer l a sangre, re» 
cobrar y vigorizar la ta lud de las personas débiles de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la nrhi l idad Nerviosa, Debilidad 
Sexual y la Impotencia, 
A la M U J E R cura todas las formas de Nerviosidad, Dolores de 
Cabeza, Clorosis j Leucorrea, 
E s t á n recomendadas por los Médicos y se venden en todas las Boticas 
en pomos de oo pildoras. Tomadlas y os convencereis» 
rRXFARAPAS FO& E t 
m t M & m Sfa m leooa* M e m Kew Yak» 
4. * 
Dr. Taboadela. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda clase de operaciones en 
la boca por los más modernos proce-
dimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas,» 
Sus precios moderados y favorables 
ú todas las clases. 
De 8 de la mañana á 4: de la tarde 
A M A R G U R A 74, 
3SNTRE COMPOSTELA Y A G U A C A T E . 
10602 10-16 
DR. JACOBSEN. 
M E D I C O - C I H U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Bernazau. 
34. CousnUas de 11 á 1. 10fi07 15-16A 
DK. A N G E L U ü D K I G U K Z —Se dedica coii es-pecialidad á los partos, enfermedades del r i ñ o j 
l a mujer; pasa á domicilio para el tratamiento de é s -
tas 7 entiende en todss las del hombre. Consultas do 
doce á dos. Pobres, g ra tu . Amaigura n ú m e r o 21. 
10470 5-14 
A r t u r o y Alfredo R o s a y P a s c u a l 
ABOOABOS. 
Consultas de 1 á 3.—Domicil io y estudio, Prado 
•número 109, entre Dragonea y Teniente-Rey. 
10427 10-14 
Juan Sigarroa y Jorges. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Consultas y operaciones de 12 á 4. Induelria 72, 
esquina á Bernal. lf»456 13-14 
Josó Sigarroa y Jorges. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Industria 73, esquina á Ber -
nal. 10457 13-14 
Antonio F . L ó p e z y T o r r e s 
A B O G A D O . 
H a pasado su domicilio á J e sús del Monte, calzada 
•ja. 383. 10-61 10-13 
MB0RAT0810 H1STO-01IIMICO 
D E L 
D R . V I L D O S O L A . 
Calle de la Habana n . 94.—Despacho de 3 á 5 de la 
ta rde .—Anál is i s de orina—Reconocimientos de la 
eangre .—Diagnós t ico histólogico de los tumores.— 
AnA liéis bacteriológicos, etc. 10324 10-12 
A L O S S O R B O S . 
D O C T O R F R A N C I S C O G U R A L T . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
EspeciaU&ta que desde hace aBos se dedica al trata-
talento de las enfermedades de los oidos eu general y 
m á s especialmente de la sordera, por métodos pura-
mente científicos, sin el empleo de t ímpsnos artificiu-
ies, remedios secretos, etc. Consultas de J2 á 2 O-
fcrapta 93. 10247 1-11 
Dr. Adolfo C. Betancourt 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguacate 138, entre M u r J i a v oí 
10212 27 O.igto. 
Juan ü . Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. T e U t o h O I Z i 
C 1097 1-A 
E B I E Ñ D O A Ü S E Ñ T A B M K T E M P O R A L ^ 
mente de la Habana, para atender á asant- s pro 
fesionales, recomiendo á mi clientela, cu geLe-a1, bi 
D r . Miguel Sánchez Toledo, (domicilio: EmpRü ado 
»; consultas: Cuba 52) y para los caeos e»pecjají"t de 
laringología al D r . Emil io Mart ínez. GoBsulaiao 17 
Habana agosto 19 de 1891.—-Dr. (7. M . JJesvtin<ne. 
10207 2 ^-t'A 
Dr. José María (te Jauregaizar. 
M E D I C O T H O Í I E O P A T A . 
Corae tón radical del hidrocele por un proceüi!: . - n 
ta sencillo «in extracción del líquido.—EapeciaMofid 
ah fiebres paládicsa. Qbrapía 48. CIO.^'* 1-A 
DR. GAROÁN'f AT 
A G O S T A n4m. 1S. Horas da c s a s u ^ >le oro 
f u u u Especia 11 if tá; Ma t r i r . »ÍM áxh i d n y • 
t m t í ' o t M . n -.. !ô 9 •' A 
F E D R O P I W A N 
Cirujano dentista. Espeoiaiida-i en las extraccio-
nes rábidas y sin dolor. Frecioa módico?. Ccnsnltas 
d e 8 á 6 . Gráí is para los pobres 'o 3 ¿ 5 . Aguila 
131, entre San I la íse l y S i n Josó 
994S 27-4 A 
Dr. Gálvez Gwülein 
Impotencia. Pérd idas seminales. EatRrilidaü Vu-
néreo y Sífilin. 9 á 10 .1 á 4 y 8 á 9 O íi 
. B E I K T A a. 
E n o d a l l á i d iinforuiaílíule» Tcuéroo-síCiíilc&j J 
ÉÍtcclone* do > r ' " ' fJousultM de 2 i í . 
r K L Í f i r O N O 1S15. 
" r . 11(0 ' A 
í i c o M o i M - M y m m m t w 
Hab'-nlo s - a b i e r t o u n r e m e d i o SBBOJ-
11o que cura indefectib'oni' nts I » S O R D E B Í 
en cualquier g r a d o y d^slruye !i»8tant4lne& 
mente los ruidos de l a c a b e z a , to'udrí el 
gusto de ¡ r i a n a a r detaUes y fewtisioniOc| 
tls, á todo» lo¿ qxi« l o í o f l o l t é t í y deseou c t -
larse. Diagní-sticos y e o n s e j o t g r a t i s . Di-
xfgbrse Profesor Ladtoig Mofk. Clínica 
Aural.~Ss.n Miguel 60, B V o a n a . 
ConBnltas di arlas d-' .12^4. 
9914 6 4A 
Guadainpe H o m Á l e z de Pa-torino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consaltas de 2 á 4. Grá t i s ú, i u i puUoi*. Amargu-
ra 74 Correo: A partaila fiCO. 
9940 Ifr- tA 
D E . MUÍÍOZ BU8TA JlAííTE. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C i i á u l t a s áe 1 á 3. Reina 108. Kecibe aviso» todos 
los díaa t-n ¡a farmacia La Reiui , R- '-ns Q»sl e-quits 
A?iiii«. a « l l á 1. C 1049 27 - ' /mi 
E C O S D E M I A L D E A . 
Acaba de recibirse la tercera edición de este Inte-
resante folíete, escrito por una ayilesina. 
Se vende en Lamparilla 19 y Mercaderes 22, pape-
lería, á $1 billetes cada ejemplar. 
9680 26-29J1 
E l mundo f í s i co 
por Gui l lermín, electricidad, luz, magnetismo, etc., 
5 tomos con láminas $10-60; La Santa Bib l ia , 2 tomos 
con láminas finas $3: £ 1 mnndo ilustrado, historia, 
viajes, ciencias, etc. 4 tomos con 1800 láminas en 8-60 
pc^os; Diccionario de la lengua castellana que con-
tiene el úl t imo de la Real Academia y aumentado con 
más de cien m i l voces nuevas, alio 1891, un tomo ma-
yor $5-30. Precios en oro. De venta Salud 23, l ibre-
r ía . 10393 4-13 
MASONERIA. 
Hister ia general de la Masoner ía por D a n t ó n y 
prólogo de Castelar, 2 tomos folio con oleografías y 
láminas, $10-60.—Cassard. Manual de la Masoner ía , 
2 tomos $3-50. E l Espejo Masónico por Idem 4 to-
mos $3-B0. Los héroes y grandezas de la tierra, 8 to -
raoí $8. Precios en oro. L ibre r ía L a Universidad, de 
J . Tu rb imo . O'Reiily 61. 10359 4-13 
NOVELAS MODERNAS. 
•Se re ilizan como 1,000 tomos de novelas de los 
autores slgaient'gi: Emil io Zola, Adolfo Belot, Jul io 
Ciaretie, l?. Gtborcan, G . Sand, J . Ohnet, Emil ia 
Pardo Kazan, Richebcurg, Alejandro Dnraas y otres. 
Librer ía de J . Turbiano, O 'Ee iüy n. 61, Habana. 
J0358 4-13 
ARTES Y OFICIOS 
F E D E R I C O A Z F I A Z U 
A V I V A D O R D E PIANOS. 
Recibo ¿rdenes en el a lmacén de música y pianos 
de D . Anselmo L^pez, Obrapfo n. 23, ó en Gaiiano 
número K 6 10502 4-15 
AM A R G U R A N U M E R O 36. G R A N T R E N de cantinas; se sirven á domicilio á 20 po;o3 billetes 
por persona excelente comida: inmejorable sazón, doy 
dos platos extraordinarios los domingos. 
10169 4-18 
"FUNERARIA SAMPAYO." 
F A B R I C A D E S A R C O F A G O S 
do Ufartín Sampajro. Zanja 96. 
F B E C I O S . 
Para párvulos de 4 á $11 billetes 
Para adúleos de 10 á $25 id. 
Con . itue á todos. 9769 15-31J1 
S0LIGIT1ES. 
HA C E F A L T A U N D E P P : N D I E N N E P^VEA un depósito de tabacos, teniendo buenas referen -
cias. De doce á cuatro. Informarán Obispo núm. 37, 
L i Tarolina. 10584 4-18 
C A M I S E R O . 
Se eoHcila uno que cepa cumplir con eu obligación 
en Neptuno esquina á Campanario, y se exijan refe 
rencir.s 10588 4-18 
¡ A T E N C I O N I 
D. Genaro Regato, D . Juan José Sabatés , D . Juan 
Efthaglie, D . Enrique Green, D? Dominga L berto, 
D . Tomás Asnar, D? Juana Castro, vinila de Torres, 
D? Rita Massip de Ruiz, D . Josó de Velasco y Luis 
y el pardo Ignacio Sánchez, se servi rán pasar á e&ta 
para manisfestar sus domicilios, mueble r ía E l Cor.i-
p í s , Villegas 99, E n la misma se sigaen dando mue-
blfs en aljui ler y si quieren con derecho á la propie-
dad. 10573 4-"8 
C r i a d a de mano. 
S ) tolicita una criada de mano que sepa coser, en la 
calle C u. 8, "Vedado; advirtiendo que 'a familia re-
gresará á la Habana á ñnea de septiembre Calle Q 
número 8, Vedado, frente al Tío Vivo 
10579 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criada de mano de mediana edad; sabe cumplir 
bien con fu obligación; ó bien para el manejo de un 
niño chico: fue'do de $ Í 8 en adelante y ropa limpia. 
Manrique número 125 impondrin. 
10575 4-18 
A V I S O . 
Kl Sr. D . Joan Manuel Maclas y la Sita. D? Elena 
H. IL-rnández y Soto'oDgo, se eervirá i pasar p o r casa 
de D. Mart ín Moraleda, R«yo n. 2t , á recoger unos 
papeles que k s olvidó recoger, relacionadas con el 
ingenio ' M : Rr-si ." propieda'l de la H e r n á n d e z , pues 
'e no pí.jar e'lo» ó tus fimiliares á recogerlos los ec-
t - fgaré al j u ' z de imt ru rc ión para evitarme reepon-
sabiiidadf-s Ma í t ' n Moraleda. 
10589 16-18 A r f o 
S E S O L I C I T A 
nn. buen aímidouador de ropa para un taller de lavado. 
Amistad esquina Ucrnal, darán razóa en la bodega. 
lOSfiB 4-18 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A blanca 
I Mi],: mediana edad, pa^a cocinar para una corta fa-
nrlia, ó de criada de mano; lo mismo se coloca pata 
aera d t !a Habana, teniendo quien responda por ella, 
r enú ^to-Rev n?mero 85, puesto de frutas. 
lOWS ; 4-18 
ÜN A . ; H U J E B B L A N C A D E ~ M O R A L I D A D ijpsea colocarse de criada de mano ó manejadera. 
T e;;.- 1 uf-nap refereccias. Cuba número 9 
10fg7 4-18 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O t l para 
C j l a limpieza (res habitaciones y ayudar á la t eño -
ra con unas niñas: le han de pust^r las nifiaa y ser 
amable con eilae. Estrella número 115, altos. 
10*38 4-18 
Se Rolicita una de color cea buenas ref rencias, en 
la calle de Consulado número 45. 
10539 5-18 
S E S O L I C I T A 
un ioven que ropa manejar un carro v tra'ga buenas 
referencias. Reina n. 19, locería L a Tinaja. 
10511 3 18 
Q E S O L I C I T A U N C A P I T A N P I L O T O Q U E 
O i i u i t r a laandsx un beque de vela mercante de alto 
p"rte, en sociedid «inicies.ado en él I n f i r m a - á n Ga-
'ianon 107: se prefiere sea de la cotta Cantábr ica . 
10.541 4-18 
fToaquín M Demostré. 
EBASTÜS WILSOK, 
PRADO l io 
C 1042 28 M J i 
DR. I 
E S P E C I A L I S T A 
Ján enfermedades ftelpeelio y de nifio»̂  
Consoitas de 1 S 3, Saa Migue' 11*5 
Gratis par» l o » pobrea Teléfono 1,104. 
r ». 1096 • ' A 
JULIO V. INFANTE. 
A B O G A D O . 
H a trasladado su ectadío á Luz t ú m e r o -í. 
r.H6« 27-2Ap 
Rafael ChagTiaeede y Navarro. 
Doclor i-a Cirujfa Deural 
de) UO<«RÍO de Pensylvani» é ü i co rpe í adc - i Dnl 
T«n(dad á* U H a l w a Coturaltaa duK;.4. Pradfl 7^ í 
" r 10*1 'Jfi U 
/ ^ K I A U A . — U N A J O V K N D E U O L O R D E S E A 
Vyco 'c .ür í ie en casa decente, y un joven de co'or do 
cochero; ambea tienen penenas que respondan por su 
butne conducta; E m p i lrado 15, da 11 á 5. 
I0:-74 4-,8 
. Se desea colocar 
una criada de mano, peninsuhr: tipiin qui n resnon-
Ja; informan Paula 89. :ilros. 10518 4-18" 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y trab: jador, desea colocarae en casa particular 
5 establecimiento: impondrán Mtiral la 113. 
10513 4-1S 
S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E M A N O 
^ q u a sepa des-̂ mpeSSar su cb'.ig.ciÓ!': sueldo $34 
(illutes, que tere-:» ri6cmen<iacióii. Aguacitte n ú m e -
ro 63 105^5 4 18 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O , aseado y de moralidad, en casa particular ó es 
•'.ablecimicnto. tejiendo personas que lo recom'en-
len; impondrán Sol n. 100, cara c^iía, esquina á V i -
•bgss 1'60l 1-18 
D Í J S E A C O L O C A R S E 
le criandera á leche entera nns joven robusta y sana, 
je-.insular. formal, da rán razóa ca'zada de la Reina 
número 157. 1059» _ 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado de maoo que sea inteligente, y en la mis-
ma se necei i t i un cociaero. Amargura 49. 
10S93 4-18 
, J E S O L I C I T A U N A G E N E R A I / L A V A N U E R A 
Oprefir ióndola de color, para un matrimonio, y quo 
^u era ir á lí'.a de Pinos por una cort i temporada; no 
eniend;) qnian la recomienda qua no se presente. 
^irtude» n. 13 10S8^ 4 18 
r \ E S E T \ C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A 
í feodu.- t u maquina y á mano y ayudar á otros que-
seares, ó para HUIÍ de g^b'f.vno o para otras cosas 
ii! ,»lujja8. <laudo las mejores ref.re a,-ia6: ¡¡npendrán 
^mpedrr.di 42. 10564 4-18 
Tomás J Granados. 
PROCURADOR D E LOS J U : ' 5 A D O S D E E 6 Í A CATITAÍ. 
Concordia número 87. y Colegio de Escribanos de 
2 á 4. 10t08 4-13 
immm 
IN T E R E S A N T E — C L A S E S D E I N S T R U C C I O N primarin á domiciüo á 10 pesoa i ilieícs al mes; m é -
todo filosófico, r á p i l o , claro y expli - tivo: desarrollo 
gradual de la inteligencia y memori i del niBo. Infor-
man en A mitad 136, el portero. 
1G<S0 4-16 
f i N A P R O F E S O R A I N G L E S A (db Lonriro.-) con 
\ J título, dá clases á domicilio y eu ca«», á precies 
módicos: enseña cuatro idiomas eu poco tiempo, iun-
sica, solfeo, los ramos de instrucción en español y di 
bujo. Dirigirse á Obispo 125. 10.'08 4-76 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E F , H E R R E R A . 
jO-fundad- en 18«3, coa auíorizuc^iii de1 Gobierno 
Amargara número 72, entre CojaKOí- 'e i" . y Aguacate 
Idioma inglés, tenedur ía de libros, cáiculcu mercanti 
lea, letra irgles» comercial, gramát ica castelUca, etc 
Clases en la Academia y domicilio. Pensiones mó-
dicas. lOlSi 15-11 Ag 
"R0MASA1STA. 
C O L E G I O P A R A N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S . 
E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
9e ha traaladado de la calle de San Ignacio n9 69, á 
la de Teniente-Rey n? 14, entre San Ignac'n y Mer 
oaderes, y abrirá sus clases el día I o del pr'>riiuo sep-
tiembre. 
á e facilitan prospectos. 
g M ' alt ^ - I Q J l 
T y N S E S A N Z A V E N T A J O S A Y C O N V E N I E N 
Xute á domicilio: ee enseña á leer, e ícr i - i r , contar > 
dibajar y elementos matemáticos dentiSooa & toda 
clase de persona y niños 6 nióiB que lo desaefi: d a r í r 
razón en la calle de Sdárez 117. 
10417 4-j8 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emilio Herrenberg.-.r. profesor con títu'o acá 
démico, da clases á domicilio y en su morada Prado 
n á m e . o 105. 10373 4-13 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E t<J A L A ES-
\ J pañola y á la criolla, desea colocarle; da referen-
r^noias : puede verse Refugio entre Baluarte y Morro 
accesoria. Iü516 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocin-3ra que sea aseada y sopa su oMigació.;; 
oara uortt familia: c tile de Aguása te u 35. 
10 51 4 18 
J \ ESE A C- .>H)CAU8E U N B U E N C O C I N E R O 
I ./pe.uinsu ar, de mediar a edad, honrado y quo eabe 
cumplir con su obligación, teniendo personas que a 
crediten su buen comportamiento. N e p t n m n. 9, es 
quina á Consulado bodega, ioformarán. 
105ñ« 4-18 
F A R M A C I A . 
Se desea tom .r una en ari-endamiento Dirigirse por 
• •rre . á V V. Monte 181. 105S8 4 18 
Se solicita 
jca cocinera para dos personas, do saber s i obli 
.ración sino quo no ae presente. Escobar 41. 
0590 . 4-18 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A casi 
re.úen llegada de la Península , de criada d» mano s 
j de manejedora en casa do buena familia, cumple 
'jicn con su obligación y tiene perdonas que rcapon 
lan por ella Baños del Pasaje, b i rue r í a , n. 2 á todas 
horas. 10E70 4-18 
AT E N C I O N - U N M A T R I M O N I O S I N H I J O S y de mediana edad desea encontrar colocación, él 
le portero ó criado de manos y ella de cocinera ó 
;riada de mano en casa de corta familia, prefiriendo 
k r m ' r en su rasa ella: más pormenores Cuarteles 41. 
10533 4-18 
U n ccc iuerc ó cocinera 
se solicita que sepa el oficio y presente referencias. 
Amargura 74. 10603 4-18 
Q E SU L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A para 
O ' - 0 r í a familia, que daerma. en el acomodo y con 
buenas referencias. San Miguel 87| . 
1C608 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E -na lavandera y planchadora, exacta en el cum-
plimiento de su obligación: pueden dt j a r el aviso en 
el despacho de esta imprenta. 
if596 4-18 
T I 
GA C E T A S D E M A D R I D D E LOS A Ñ O S D E 1877, 78 y 79, doce tomes y dis de tup emento, 
«mpas tados ; se venden en $ «4 oro. .'ÍUS coitsron $36 
oro. Mercaderes TI. I * 1Ú1¡;5 4-11 
Manufacturas de los Estados-(Juióos. 
Directorio en español de los fsbricactes de toda 
oíase de artículos. Casas de madsra, mup.Mes, maqui 
naria, etc. U n tono de ^400 pdginas. Precio $10-60 
oro. Librer ía de Wilson, Obispo n ú m e r o 43. 
I & t i 6 6-14 
LA POESIA, DE J. M E m O . 
fie a 'qa i í f i r ) . c o m j . r a D y verden l l l ros baratos. L » 
llbrrTÍi- n"« ! . ' r s u r t i d a de Ir. Hsl -a t a y l a q^,. r e c i b e 
todo .*« ua<r-y- oes s* iv h :" a; i o bav e ••: petencis 
poo iM. : ¡K '"v'-eií4 de Vi l la v la de M e r i r " rfr.nidaa 
W Obiipo 136. M30 41-3J] 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sea inteligente para el servicio de una corta fami-
a: sueldo y deAás informarán Aguacate 63, pelete-
ia. . 10598 4-18 
Q I O L I C I T A C O L O C A R S E E N U N A C A S A D E -
lO^ente para criada do mano ó manejadora una par-
l a joven: en la calle de la Mara'Ia 113 altos darán 
rt.záu. 10600 4-18 
DESEA C O L O C A R S E U N A R E G U L A R C O -cioera en casa de una familia decente: tiene bue-
nas referencias. Lagañas 9 A , darán razón. 
10592 4 18 
C I E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E T R K O E A 
Oeatorce añoa, prtfi t iéadolo gallego, nara la l i tnpie-
Z'i de una casa. Industria 103, entre Noptano y V i r -
tudes. 105S6 4-18 
Cocinero 
E n la calle del Consalado n . 63, entre Colón y Re-
fugio, so íolicita para corta familia un cocinero que 
sepa sn obligación. 10509 4-16 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S de color, una de 17 años y otra de 14 para criadas 
de mano en casa decente, teniendo quien responda 
por ellas. Impondrán Aguila número 107. 
10530 4-16 
S E S O L I C I T A 
un segundo dependiente de farmacia para el campo: 
sueldo 20 pesos: en la misma se solicita una criada ó 
criado de mano, blanco ó de color. Suárez 85. 
10526 4-16 
Nuevo por ciento a l a ñ o . 
NO SE COBRA CORRETAJE. 
Cui lqui«ra santidad por grande 6 pequeña que sea 
se dá con hipoteca. Concordia 87. 10516 4-16 
Hipotecas, alquileres, acciones, 
pagarés: se dá cualquiera cantidad, por grande ó pe-
queña que sea, con estas garant ías . Salud 43, pueden 
dejar aviso. 10517 4-16 
6 , 5 0 0 pesos billetes. 
E N P A C T O 
Se vende una casa en pacto en buen punto, con 6 
cuartos, sala y comedor, produce buen interés. Lea l -
tad 151. 10518 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E criandera á leche entera, de cuatro meses de pa-
rida, la que tiene con aburdancia y buena: sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene médicos que recomien-
den su leche. San Pedro n. 12, forda L a Dominica. 
10174 4-15 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para los quobiceres do una boticp.. Bo-
tica ' Francesa," San Rafael n . 63, esquina á Oampa-
nario. 10493 5-15 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para criada de mano y 
atender á dos niños. Se piden referencias. Habana 
número 193. 10189 4-15 
Se solicitan simentes en la casa de 
salud Quinta de Garciní. 
10499 4 15 
A los zapateros 
E n el caserío do Loyanó , zapeter ía E l Pueblo, se 
solicitan operarios para vaqueta y marroquí , 
10477 8-15 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la casa y manejar un 
niño, con la condición de que duerma en el acomodo; 
sueldo $21 billetes y ropa l impia. E-cobar 78 
loro: . 4-15 
C R I A N D E R A . 
Una señara viuda, isleña, desea colocarse de cr ian-
dera á leche entera: es sana y robusta y tiene buena y 
abundante leche y desea una casa buena; no tiene i n -
c o n v e n ü n t e i r al campo. D a r á n razón San Francisco 
n. 38. 10195 4-15 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , D E mediana edad y de raza blanca, que sea ágil para 
la limpieza de la casa, on que no ha / niños, sepa co-
ser á mano y á máquina, y tenga buenos informes. 
Manrique 73. 10498 4-15 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que duerma en la casa y que ha-
ga los mandados, en Rayo n, 25, altos, entre Salud y 
Dragones. 10483 4-15 
C R I A D O D E M A N O . 
Se necesita uno que sea blanco y no pase de 14 
años de edad, en Indastria 49. 10482 4 15 
r T N J O V E N A N D A L U Z , R E C I E N L L i í G A D O 
á ésta, desea colocarse de criado de mano, repar-
tidor de ropa 6 de pan, de mozo de café ó de comercio. 
En !a callo de Santa Clara número 41 d a r í n ra ión . 
1G465 4-11 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano de color, que t-íiiga buenas 
rt-forondas: sin este requisito que no so presente. 
Cerro, Parque del Tul ipán, Concepción número 1. 
10166 i -14 
ITT N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E C U A T R O 
\ J meses de parida, desea colocarse á media leche, 
siendo esta buena, no tiene cria y duerma en ol aco-
modo, y puede dar las mejores referencias Lealtad 
n. 138, puede verse. 10441 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A S E R V I R á una corta familia en el barrio de J e s ú s del Mea 
te, con buenas referencias, prefiriendo que sea penin 
sular; su salario será seguro y puntual: si no tiene 
buenas referencias que no se presente Calle de la 
Luz número 16, casa-quinta, J e s ú s del Monte. 
10460 4 14 
S E S O L I C I T A 
uu criado de mano que sepa su obligación: sueldo 30 
pesos billetes; y un muchacho de trece á catorce aíioi; 
sueldo l " - pesoa. Cárdenas número 11. 
in45 ' 4 14 
S E S O L I C I T A N 
buenas cflcialas de modista que sepan adornar: se da 
bnen sueldo. Habana número 96. 
10426 8 11 
tí D E S E A N C O L O C A R DOS B U E N A S c i ian-
deras de cuatro y seis meses respectivamente, blan-
cas; una de color de un mes muy abundante; deceo 
criados de mano, cocineras, criadas de mano, lavan-
deras: en Aguacate 54, M . Alvarez. 
10467 4-14 
UN A C R I A N D E R A D E E X C E L E N T E S C O N dieiones, de cuatro mesea da parida y do muy 
bn"na l?ch8 como lo acredita la cria, solir.Ua cri^r á 
inedia leche: tiene personas que la recomienden. R i -
cIaT13, primera habitación, bajos. 
10438 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Anosta 10 nn criado de mano blanco que sea muy 
bueno » traiga reforencas. 
10410 4-14 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A de 
¡Ocolor para lavar la ropa do tres personas y ayudar 
á la limpieza y deinás qnehaceres de la casa: sueldo 30 
pesos billetes. Prado 8t 10132 4-14 
BARBERO 
Se solicita uu medio oficial en la calzada del Monte 
n. '^9 10413 4-14 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E mediana edad para el ftorvicio de una casa, se le 
dan veinte pesos y ropa limpia Amistad i-3 con refe 
rencias. lOU1^ <-14 
P a r a el Vedado. 
Oalle 9 número 105, esquina á 12, se solicita una 
cocinera ó cocinero, que sepa cumplir con su obliga-
ción y duerma ea el c.coraodo 10';90 ft-13 
Q E D i l S E A S A B E R D K L P A R A D E R O D E L 
kj indiv lduo Juan Gómez Filgueira, de la provincia 
de !a Cc raña , uataral d i N i y a ; toda la persona que 
le conozca puede dirigirlo á la calle de San Ignac-o 
n. 36, por C'iest.ióa intereeante de familia; sin duda 
alií le iiiform!>r(n á t o l a n horas y q i n i-ea lo más 
pronto posiib'e. 103>0 8 1^ 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano q\ie sep i su obligación: i i i f i rma-
riin en la calle de Noptutio n. 47, < Uos. 
10353 8-13 
k P 
de todas clases, lo me 
.ior que se fabrica e] 
Ing'aterra y Estados-
Unidos. Nuevas en esto 
mercado. Suplica una 
visita á las personas de 
gusto. 
lUmírez, Amistad ns. 75 y 77, 
1138 15-7A 
Dinero, dinero, dinero 
Se dan varias cantidades sobre hipoteca de casas 
en el Vedado: informarán chille 7. n'. 83 esonina A 
Vedado 10 ¡15 20 y xgto 
ü N F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A U N A RE-croucia. San Miguel 103, farmacia itiformarán. 
9UR 21-21 J l 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A -do y trabejidor desea colocarse ea casa par t i cu-
¡ar ó establecimiento: impondrán calle de la Habana 
entre Luz j Acosta número 159. 
1055 1 4-18 
DESEA C O L O C A R S E ÜN B Ü K N C R I A D O de mano; es de muy buena conducta y sabe cumplir 
may bien coa su obligacióa. Muralla núm, 42, altos, 
cuarto n. 6. 10514 4-16 
ESEA C O L O C A R S E U N RRlXÜO F I N O 
q ie h a s e r v i d o en el ejército; sabe s e r v i r á la rusa 
f i :a ««paltyla; t i e n e psTsooaa de respon? ibil i i lad que 
. tit ñ isondnotei ^n 'a m ú m a un b u e n coci-
r». Plaza del Vapor 75y 76 in r A g u i -
la baratUle £ 1 CUrin. 10518 4-16 
f í R S S H A . P U R A . SABROSA Y D I G E S T I V A , E L A G U A N A T t J K A L carbínit ia del manantial 
AUGUSTA VICTORIA 
os la mejor A G U A de mesa que viene & la Habana v 
la m4s barata. Se v n d e á U N PESO S E T E N T A Y 
CINCO C E N T A V O S oro la docena de medias bote-
llas, en la botica de Son J o t é del Dr . Gonz-ilez, calle 
de Agiiiar n. 106. l l ábana C 995 5 2 - l l . I i 
Cochero 
blanco, se solicita Acosta lO' si no trae buenas refe-
rencia^ no se admite 10178 2a-14 2d-15 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N FfauciBfo Guerra y Bodifgaez p ira enterarla de 
un apunto q̂ -.o le interesa, qus salió de Vuelta Ab ijo 
h ice poco para la proyiuc a do Matanzas, pudieudo 
eouteetar en la colunia do "Cfiraimllo," en Murga, 
Jagüey Grande á hu hija Felipa Gueira. 
10370 4-13 
R E D E ^ E A S A B E R E L P A K A D K R O D E L A morena .facit ta Acoi-ta, de nacióa IUÓUIUÍ, que fué 
de D Dütider io Acosta, según noticias fué vendida 
a1 ingenio Las Cañes; la pirsona que diere noticias 
• ^ r á gratificada, S o m f r u e V i S 63 Su bijo, Cristóbal 
Acosta 10362 4 13 
$5,000 y $2,000. 
fe quieren asegurar con hipoteca de casas por largo 
tiempo; interés módico Neptnno n, 181 ó A guiar íi l i -
mero 17, carnicería: no se admiten corredores, 
I(>116 4-13 
C R I A N D E R A . 
Se ofrece nna á media leche, bien sea fuera ó en su 
casa. Oquendo número 33 darán razón, 
10396 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga buenas referecoias. Infor-
marán calle do Co'ón número 33, 
10?89 4-13 
Q O L I C I T A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
Oninsular , de criada de mano ó niñera , y una corta 
cocina á la española; hay quien responda por su con-
ducta. Calle de Corrales número 3 
1039« 4-13 
SE SOLICITA 
una criada para corta familia. JO-ÍM María número 36. 
10361 4-13 
CRIADA DE MA1T0 
Se solicita una Virtudes 115, 10121 4-13 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SE O F R E C E con su trabajo de modista -para casa particular ó 
casa de modista, de siete á siete, es de toda satisfac -
ción, tanto por su trabajo como por su honradez, cor-
ta y cose repa blanca y de modista: da rán razón A -
gniU 116, A . 10416 4-13 
r \ B S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N F R A N -
1,/cesa de criada do m a n o , no tiene inconveniente 
en t n E e ñ a r su id<oma. Calzada del Cerro 547 infor-
m a r á n . 10411 4 13 
S E S O L I C I T A 
una cortadora y cotturera de mo lista que quiera ba-
cer la limpieza de don cuartón d» una señora Concor-
dia n. 5. 10413 4-13 
CO M P O S T E L A N U M E R O 55. N E C E S I T O un camarero de hotel $17 oro; criado Cao $20 oro y 
tengo criados y criad»» de primera que costn en m á -
quina; cocineros de 30 á 10O pesos bles ; porteros de 
primeva, segunda v tercera cíase; costureras de eei» á 
ee'e; pidan. 10402 4-13 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
U edad desea colocarse de criada da mano en casa 
de familia decente, no tiiína inconveniente en i r al 
carrpo y tiene personas que la garanticen. D a r á n r a -
óu ho'el L a Campana, Egido 7. 
10397 4-13 
preparado por el D r . Alfredo P é r e z Carri l lo. Este Roh 
es conocido de nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxi to creciente quo ha obtenido, por los i nnu -
merables casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
lace recomendarlo con toda eflíacia á aquellos que pa-
•lezcan las enfermelades siguientes: malos humores a d -
p ú r l d o s 6 heredados, ú l e e r a s , herpes y sobre iodo en 
;a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de cert if i-
tados de médicos notables y de particulares atestiguan 
BU bondad del medicamento. 
Este R O B ha sido groseramente falsificado, por lo 
¿ue suplicamos á los consumidorea exijan frascos que 
leven nuestro sello de garan t í a y nuestro nombre i m -
iireso en la viñeta. 
De venta en todas las boticas. 
Alfredo Pé rez -Car r i l lo , Salud 36. Teléfono 1,348. 
C 1085 1 A 
VINO DE P A P A Y I M DE 6ANDUL 
D i r i m t e la iae iaf ida produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños pade-
cen de d iar rea Con este VINO DBPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la d i -
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y loa de las señoras embarazadas, 
lo mismo que los dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy fre-
cuente de mucho? padeoimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja ai aceite de bacalao pur poseer la g l icer ina sus misma» pro-
piedades, sin ei inconveniente del mal sabory olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado con nn informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños , habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAFATINA DE GANDUI. exigiendo a l 
.-nmprarlo el sello de g a r a n t í a , para evitarlas imitaciones. 
La Papayina ea superior á la Pepsina a n i m a l porque peptoniza hasta dos rail veces su poso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal solo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) carece de ma l 
olor. E l V I N O D E P A P A Y l ^ A de G A N D U L parece por PU exquisito paladar nn licor de 
postre. 
E l V I N O D B P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr . Bovira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Car r i l lo , Químico-farmacéutico, Salud 86. Teléfono 1,348. 
ESpSa vende en todas las droguerías y boticas. Exí jase el sello de garant ía , 
C u, 1081 1-A 
8 por ciento a l a ñ o 
3 0 0 0 $ 
So da<i con hipoteca; no so quieren corredores y se 
trata al interesado. Salud 24, tahaquei í i recibe aviso. 
10109 4-13 
BARBEROS.—SE N E C E S I T A U N O Q U E tra-baje bien y que sea formal, si no es así que no se 
pr<;sente; otro para sábados v domingos. Santa Ana y 
Baenavista, Regla, ' 10368 4-13 
CR I A N D E R A . — U N A J O V E N G A L L E G A , D E tres meses do parida, llegada en el ú l t imo correo, 
sana y robusta y abundante leche, solicita acomodo 
ea casa decentó, á leche entera: dan razón calle de 
Cuarteles, esquina á Aguiar, café, á todas horas. 
10115 4-13 
í T N A M O R E N A S A N A Y CON B U E N A Y A -
* j h ú n d a n t e loche, desea colocarse d criandera por 
horas; impondrán San Mígnel 29, 
101C6 4-13 
£ ( E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A Y 
Op'&Echadora para corta familia, debe tener quien 
responda do su buena conducta Tenienta Rey n, 28, 
altos del café 10399 4-13 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y U N C R I A D O de mano; tambiéu una ch'quita de doce á catorce 
afioo, dándole el sueldo que se convenga. Múra la 08, 
botica Santa Ana 10(01 4-1:! 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de 25 á 40 años do edad 
y que tenga quien responda por ella; en Concordia f'9 
darán razón. 1037:> 4 13 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse ea casa particular 
ó eatablocimiento: calle de Santiago n. 6, cuarto n, 12, 
entre Zanja v Salud. 10U2 4-13 
S E S O L I C I T A 
•-na mujer blanca ó de color para la cocina' y demás 
qv.tha'itres de un matrimonio solo. Buen sueldo. 
T a c ó n 8. altos. 10395 4-13 
5 v E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R P A -
i.J 'ra el f é rv ido do portero, sereno particular ó para 
servir á caballeros solos; sabe cumplir con sn obliga-
ción y tiene personas que lo garanticen O 'Re i l l 13 
informarán 10382 4-13 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarle una d » t r e s meses do parida: callo 
d-jl Morro D. 28, café, dan razón. 10388 4-13 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P A R A 
iOcriadado m i n o , cottarera ó para acompañar á uiia 
f .mila para viajar; informarán en Aguacate SI , M . 
Alvarez, 10383 4-13 
SO L I C I T O C R I A D O S D E M A N O . M A N E J A -dora, criandera y cocineras; los señores dueños 
que deseen buenos sirvientes, pueden dirigirse á esta 
tgencia, Agi i íca to 51. M Alvarez. 
10384 4-13 
BU E N A O P O R T U N I D A D . — P ¿ R A A R R E -glar un asunto urgente so admite un s"cin para un 
establecimiento de café con billar y barbería, ó se 
Tendel) j a n í a s ó separadas dichas industrian. Impon-
dráe Plaza del Polvorín, baratillo " L a Generosa." 
1 0 8 - 8 
Depen líente ê farmucia. 
Se solicita un isven con alguna práct ica y buenos 
Informes en la Farmacia de Santa Teresa, calzada 
Rnal 143, en Marianao, 101f;8 8-8 
" 1 1 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, todos 
loa que so preienteu. Aguila n, 102; entre San José 
y Barcelona. 10555 ir.-18 A 
E S C O P E T A S F I N A S 
S i compran de d o i cañonee, percusión central, ca-
libres ..¡'.ce y diez y seis. Consalado 110 de 11 á 1 
10563 4- '8 
CUAS DE HIERBO V RlllIltAS 
ñfi romppuen y afinan de tolas c'.as-.s; ae compran 
todas las que se presenten por deterioradas quo se 
bailen, en Roina, fronte a la Corona taller da A r m e -
r a-Martorell : en la misma sa adm te un joven que 
quitíra aprendíT d índolo au-Ido 10515 8-18 
| T N A F A M I L I A E X T R A N J E R A D E S E A com 
K,J prar unos n utbles buenot; uu pianino de Bci í se 
lot Fi 's ó Pleyel, y demás enseres de uno i as«, séanse 
juntos ó por pieza*; se p a í ^ n bien y so prt lierer. de fa-
milia port iu lar ; pueden dfjar nota en AuiKtad n. hS. 
10 •87 4-15 
S E C O M P R A N 
«'.•rebles pnn el campo, pagándolos bi^n. Sap M'gael 
y Galiano. peleter ía . ip iñ9 15-1.4 
SE D E S B A C O M P R A R U N A C A Í Ü T A E Í T L O S barrios de Cayo A neso, Sitios ó Pueblo Nuevo, 
que és a i.o exceda de 2000 pesos billuteii. Aram'ouro 
n. 50 á ;od&a hnras ]0 i71 4-14 
Muebles, alhajas, oro, plata vioja 
y p'edras preciosas, so compran pagando alio» pre-
cios. Neptuno esquina á Amwtaa. 
97K7 15 3! J l 
P E R D I D A — E N E L D I A D E A Y E R SE H A 
í «¡xtiav ado un peiiqubo y i-e suplica á la persona 
t u (ayo poder se tn ru -L t re le entregue en la ca-lo da 
las V i tu L o H5, dondo so 1c grati l icará 
lOórO 4-15 
A V I S O — E N L A C A L Z A D A D E L f .EiVIEN-
.¿V^ri0 (le í^0^11 Sd •t*'1" aparecido un perro y una 
i»erra de cazu: el quo fe '-rea du. ño de ellos, de 7 á tí 
de la noche darán razón Sol á Aguacate, café, 
10373 , 4-13 
mmi 
C í e a'qui a una hermosa habitación alta con dos ven-
O'anas á la calle de la Amistad, balcón corrido á 
San Ra'ael u la Segunda I tal ia , altos informarán: 
otros detalles San Raf *el número 7. 
10:63 4-18 
S E A L Q U I L A 
ftn módico precio la hermosa, ventilada y fresca casa 
Agaior n 71, coa hermosas y cómodas habitacionep; 
para más porratuorua, eu Industria mi nero 128. 
10^91 4-18 
S E A L Q U I L A 
un?, frosoa y vantilad* haliitación con vista á la calle, 
propia para señoras ó un matrimoi.io sin niños. Ber-
naza ^6, f.ntro uelos 10*43 4-18 
Se alquila en la calle de Ssn Rafael n ú m e i o 52, un éí'.ón i i i t í i ior ea una onza oro. qae mido quince 
v j r j s d-í largo por d ez de ancho, con buen puntal, 
dos vortanas y una clarabov-a, pr..pio para depósito 
ó para htbi tarhi 10531 16-1*A 
O ^ alquila ana heransa i de dos pisos, capoz pa-
!Orados familias independ 'eü tos , acallada de reedi-
üo r, coa eucloB de mírn io l y mosaicos, cuarto de 
büño y es la primera casa de la calis de ias Lagunas, 
entrando p^r GUlano; ^u últ imo precio toda la casa 
seis onza? oro: la llave está en Lagunas n . 5; su due-
ño Bernaza 50, 10587 8^18 _ 
Vedado.—Eu el punto más piutoreéoo ó iumediato á los b a ñ ' s, calle 5? uúm. 34, la casa de mampos-
tería, con bnen portal; sala, comedor, cinco cuartos y 
demás menfisterefc-; agua del acueducto y de algibe. 
Amargura 76. 10580 4-18 
^1e arrienda nna estancia c j n cuatro caballci ías do 
ÍOt ie r ra y buena casa do vivienda, en el Calvario; i n -
forman J fn 'u María n, 20, entre Cabay San Ignacio. 
1C566 4-18 
O e alquila en módico pr. íio la espaciasa y elegante 
^Ocasa de azotea, calle do Cañongo n. 2, ecqnioa á 
Zaragoza, !> rro á una cuadra de la calzada; com-
puesta de sala, dos comedores, siete espaciosos cuar-
tos, patio, traspatio, cocina, cuarto de baño, agua y 
demás comodidades para una numerosa familia. L a 
lave Cerro esquina á Zaragoza: informes Neptuno 
n. 2, bodega. 105S7 «-18 
O o arrienda en Ar temna latinea conocida pvr Daar -
¡CHe; consta de s'ete cabal ler ías menos cordeles de 
tierra; fabricas y agua fértil, árboles frutales y pa l -
mar: impondrán calzada de J e s ú s del Monte 435 y 
t ra ta iáu d^ su precio y coudicioneB. 
10605 4-18 
BUENA mmi 
Mügoiftcas habitaciones altas con agua y gas, p ro -
pias para bufetes, escritorios ó matrimonios sin niños: 
un segundo piso con todo su servicio, propio pava 
corta familia: w. espacioso zaguán propio para un es-
critorio de corredor ó agente. Oficios 16, esquina á 
Lnmpari l la . 10536 8 18 
^ e alquila la bonita casa Gervasio número 8 B . a-
Ocabada de pintar al óleo, propia para corta fami-
lia de gasto: informes Amistad 41, de siete £. diez de 
la mañana . 10585 8 -18 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Campanario 75, oi>tre San Miguel y 
Neptuco San Miguel 79 impondráu . 
10577 4 18 
i^je alquilan unes altos frescoii y cómodos t n ei ceu-
¿v?tro de la casa; compnettoa do fíala, tres cuarto", 
cocina, inodoro, a/otea, agua de Vento y .llavfn; rodo 
independiente, Villegas 4^, media cuadra du O'Kci ' ly 
10552 | 4-18 
B s f e p ' Á a x iúmero I O S 
So alquil habitscionea altns y bajas, hay una 
JT-ciDhíi tala con balcón á la calle, propia nara ma-
trimonio ó escritorio. 10559' 4-18 
En casa decentó y tranquila se alquilan tres habi-taciones, desjuntas y una separada, con muebles 
ó sin ellos, á caballeros ó matrimonios sin hijos. A -
margura 69. 10521 4-16 
13, C R E I L L Y 1 3 . 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones 
altas con suelos de mármo l y ciólo raso, propio para 
escritorio ó matrimonio sin niños. 
10519 4-16 
A M I S T A D SO. 
Se alquila: punto céntr ico: dos cuadras del Parque: 
dos puertas de Neptuno: llave en la bodega. Infor-
man calle do Gervasio número 166. 
10507 é-10 
S E A L Q U I L A 
¡a casa calle del Aguacate número 71 capaz para l a r -
ga familia: eu ol papel de la puerta dice donde está la 
llave y Reina n. 61 t r a t a r án . 
10524 4-16 
Se alquila 
en nueve centenes la bonita casa con dos ventana^ 
calle de la Obrapía núm. 54, con sala, cuatro cuartos 
y ugua de Vento. Eu e1 café La llave y Reina n 26 
t ra ta rán . l!iS2' 4-16 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habi t ic ióu alta, may fresca, en el punto 
más céntr ico de la Habana, para hombre solo ó ma-
trimonio sin niños; Obrap ía E6, entre Compostela y 
Aguacate. 10522 4 16 
En casa particular so alquilan hermosas habitacio-nes altas, & la brisa, balcones á la calle, baños y 
toda asistencia, á personas decentes y que den refe-
reseiae; Zulueta n ú m . 3, frente al Parque Central y 
Propaganda Literaria. 10513 4-16 
Se a lqui la 
la casa San Joeé número 80; con sala, comedor, seis 
cuartos y cocin»; la llave ea el nútueio 78: informa-
rán de su precio y condiciones en la calzada del Ce-
rro 741. 101/9 8-15 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 37, con 4 cuartos y pozo fértil; 
está acabada de reedificar; alquiler 2 onzas oro. I n -
forman Cerro n. 504. lOíOl 4-15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y tejas, casa de familia, punto bue-
no. Empedrado 42 10.Í03 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Mognifleas habitaciones en e l punto más cént r ico 
de la Habana, con balcones á la calle, suelos de m á r 
mol y mosaico; las hay para uiatvlmonioa y hombres 
eoloA j se da asistencia si la'desean. O'Reiily 30A, al 
tos del cafó. 10'.92 4 15 
G E A L Q U I L A N 
herm sas habitaciones al ta i y bajas, muy fres.as y 
ventiladas, con asistencia, gaa y ilavín. Consulado 
n ú m - r o m . 10490 4-15 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á caballeros ó señoras solas ó ma-
trimonios sin n ños, con ó sin asistencia y amuebladas 
si lo desean, Precio módico. Sol 73. 
10184 4-15 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos en los entresuelos do la casa Monte nó 
mero 6, t i m e n agua; en la mitraa casa darán razón, 
10181 4-15 
Se arrianda en siete orzas al año la estancia " E l Tamarindo," en la calzada do Bacuranao, á una 
milla de Guanabacoa, de una caballería; con río, pa l -
mar Arboles frutales y casa de vivienda. I n f i r m a r á n 
en Guanabacoa. Candelaria número 28} 
10161 4 14 
S E A L Q U I L A 
ó vende una hermosa yegua acostumbrada al ordeño, 
recién parida y de buena y abundante leche. In fo r 
mi.rán en Pr ínc ipe Alfonso 343, de 11 á 1 do la tarde 
10455 6-14 
S E A L Q U I L A N 
los altoj de la casa ca'zada del Monte número 129, 
10437 4-14 
S a a lqui la 
uu hernioso y ventilado entresuelo en el Pasaje n, 7, 
entre Zulueta y Prado. 10»51 4-14 
C i é alquila en el Carmelo, Chorrera, ca l le jo , entre 7 
•Oy 9 uca casa grande y barata: tiene patio y traspa-
tio, algibe jj jar ,mi; en la misma info-mará», fronte al 
conduct') dol agua, 10442 4 I t 
Villegas 87, entresuelos esquina á Amargara se a l -quilan bonitas habitacionen, todas con vista A la 
cul'e, con muebles y t o l a asistencia, se pui de comer 
> n familia: se da l i a r í a . 10131 4-14 
1 3 d i a personas decentes se alquila sala y primar 
i cuarto de la casa S n Jo^é número 41, muy fresca, 
entre Campanario v Manrique: en la m:Siaa impon-
drán 10168 4-14 
y t e alquila un bon lo nilo propio p .ra uua corta fa 
lOmUia, dos po: e,-ione8 con idss. balcón á ia callo, 
muy ventilado, ré-.itdco, ngua de Vento, letrina, mu 
cha seguridad; Vi l i igas 9 i , en los altos de la t k n d a E l 
Bazar del Crioto, portales, frente al Parque, 
10119 4 14 
^ e alquila la caá» nún ero 11 de la calle do San J o s ó 
(•ntru Galiano y Aguila, con tres cuartos, comedor 
espacioso, pozo y deniáa y dos vcintan&s de frrnte; la 
llave on el niím".ro I d ; impondrán Acosta ti. 
10428 4 14 
VIETUDES 122. 
Se alquila (ó se vende) esta gran casa, de alto y ba -
jo , la que además da reunir todas las comíulid.Hdt-s 
ñeco-arias para una larga f tmilia, tiene nn gran baño 
y capacidad suficiente para doi oarranjes y don caba-
llos En la carpinter ía do enfrente está la llave ó i n -
formarán. Perneveranda n. 7 
10429 4-14 
S E A L Q U I L A N 
juntes ó feparado?, una eala, antesala y dos cuartos 
euplóodidos, en Neptuno i.úmero 187. 
10103 5-13 
Cuba l a y Ptsfld Pobre n l , son dos camis en comu-ul-sación formando una pola de alto j bajo con tre-
ce Inbitaciones, se alquilan: impondrán calzada de 
J e u u del Monte 383 ó Agaiar 22. 
10364 5 13 
Se a lqui la 
la casa calle de Compostela n 35, para regular f i m i -
lia. L a llave en el cafó de enfrente é impondrán Rei-
na 118. 10360 8-13 
T O R E N T 
14 Cuba otreet, a large hoiue of lwo stories wi th 13 
roo.TS. Beautiful vi tws of tbe bsy íiuKablo for a bo.ir-
ding houae. I W U 6-18 
T T a b a ' a 12'. Ofqu iua á Muralla, altos, se ulqu lan 
X l h e r m o s a a habitaciones • on vi"tas á las dos calles, 
con muebles ó sin ello». 10391 8 13 
Q e alquilan dos h a b i t a c i o n e s , una alta y otra bajr.. 
f ^ o i u y fresca y espaciosa; se . p r e t i f r o hombre Bolo ó 
niatrimouk» t i u niños. Pra lo número 52. 
103S5 8-12 
Industria 127, esquina á San R i f i o l , se a lq i i l an hermosas y ventiladas habitacii)ues con y sin mue-
hles Hay hemosos baños y buenos inodoros en la 
ca#a 10321 8 12 
C E N T R A L . 
En Virtudes n. 2, esquina á Zulueta, se alquila nn 
elegante piso bajo, con entrada de c iadr.i, suelos de 
mármol , baño, porter ía , úti l y seguro, á personas de 
orden con corta familia, 10280 8-11 
Se a] qui la 
el espacioso v ventilado salón de R e i r á u, 11, altos 
del café '"La Diana": por su s i tu ic ión y amplio local 
reúne las mejores condiciones, tanto para un sociedad 
como para otra aplicación cualquiera, 
1C204 8-9 
ravocadero 17, se alquilan hermosas y frescas habi-
8. taciones, altas y bajan, elegantemente amuebla-
das, independientes, propias para hombres solos, en-
trada á todas boras, pues ce dá llavfn, al módico pre-
cio de una onza oro á tres doblones: en la misma se 
encargan del aseo y asistencia de las habitaciones, 
10123 15.7A 
Se a'quilan calle de la Sa'nd númera 98, los altos muy ireacos, én t ra la iodiipendionte, propios para 
una Eocic.iadó centro: en la misma so alquilan cuar-
tos amueblados á hombre-" solos: en el cafó informa-
rán. 9 -06 15-4 Air 
/ ^ O M P O S T E L A 199.—Se alquila esta cómoda casa 
V.-'acubada do, pintar y limpiar, con buena sala, co-
medor ct 'n persianas, cuatro hermosos cuartos, con 
bastantft patio, fondo, etc., y demás comodidades, en 
$36 121 ctti. en oro. La llave en la bodega de la es-
quina é ioformarán San Rafael n. 71, entre Campana-
rio y Lealtad. 10105 4-13 
Se alquila ta casa número i¡7 de la calle de Paula en treinta pesos oro; tiene zaguán, cuatro cuartos, 
agua de algibe y demás necesario: en la bodega inme-
diata está la llave y en la calle da la Habana n ú m e -
ro 53 vive m dueño para tratar, 
10376 4-13 
H abitaciones altas con balcón á la calle, muy fres-cas, sitios céntr icos con muebles, etc ó f in ellos, 
se ceden á perecea ó m1 trimooio solo, asimismo otra 
ba j i con ventana á la cal e, agua, cocina, et3. Se 
csmbiari rtferenr-.ias. Virtudes 40, altos, de 8 á 12 y de 
5 á 7. 10419 4-13 
e altjuüa un hermeso t utresuelo couipietamente 
independiante, propio para hombro de profesión 6 
persona sola Impondrán Obispj 58 tsquina i Com-
postela._ 10400 4-13 
Ea la esp-io'' sa ta v i Helua 119, se alquila un bo-attq di pnrl-mi-ntii ii!t > c o n TI-TUS á la oa'zada; en 
la plnnta b'ij.t dos liab IACÍ MÍ? sepavaidu. Ea San 
Tsi íro ' *, "((¡uiu'i á Uompost. I i , dos depuitainentos, 
y en la gran oa^a Amargura 54, otros dos frescos, c ó -
pjodoa y baratos. 1088? 4-15 
S E A L Q U I L A 
un talón muy grande, propio p a n un a lmacén 6 es-
critorio; puedo verse eu Cuba número 47, 
10392 4-13 
t a D l e c i i i 
SE V E N D E M U Y B A R A T A L A G R A N C A S A le vecindad caUe de P e ñ a - P o b r e número 10, en el 
barrio del Angel y á do? cuadras de la Audiencia. 
Suárez n. 57 iiiforiiiarán de nueve á ence de la m a ñ a -
na y do cuatro á s u^e de la tarde. 
10597 4-18 
POR N O P O D E R L A S A T E N D E R SU D U E Ñ O se venden dos bodegas propias para un p r imd-
piaiite; hacen buena venta y se dan baratas: informan 
á todas horas Esperanza 111. 10604 4-18 
JO, Q U E ES GANGA.—Por no poder atender-
lo su dueño, sa vende el único carro de n é c t a r -
soda que existe en la Habana, enseñándole á hacer 
todos los preparados y penarle a l corriente de lo que 
es el negocio, deja un buen diario; informarán calza-
da de la Reina 145, á todas horas. 10569 4-18 
S a vende 
la casa n. 34 do la calle de las Virtudes, de alto y 
bajo, independíante uno de otro; on el almacén da 
barros de Laudo y C?, t ra tarán de su ajuste. 
10576 10-18 
UNA B O D E G A B I E N A C R E D I T A D A Y muy en proporción se vende por no poderla atender 
su dueño: para informei dirigirse á Revillagigedb 44 
carbonería. 10549 4-18 
Bodega 
Se ven le una migní l ica y bien surtida con buena 
marchante! I» y sin competencia $1,500 htea. Impon-
drán Monte 291, panader ía , 
16606 4-18 
S E V E N D E N 
varias casas situadas en las principales calles de esta 
capital, alquiladas á varias casas comerciales; se VOB-
den otras en el barrio del Pilar y Cerro, algunas con 
establecimiento una en Guanabacoa y otra c-n Puen-
tes Grandes en buen estado do conservación y alqui-
ladas. 
So compran 4 casas que su precie se aproxime á 
$5000 en venta real y se compran tres en pacto de re-
tro de 5 á $10,000, éstas han de estar situadas por 
Monaerrate, la Salud ó dentro de la Habana en bue-
nas calles 
Se vendo un i r g í n i o porque sus dueños no pueden 
atenderlo por estar ocupados en el comercio, tienen 
las maquinarias y demás úti les necesarios; puede ha -
cerse un gran Central sin competencia con otros; t ie-
ne terreno de otros ingenios demolidos cuando la gue-
rra, que colindan con los de él y pueden adquirirse en 
proporción; el capital á que ascieede sa importe es 
pepueño y fácil de entenderse eu el pago. Se vende 
también un grau potrero sembrado de caña, repartido 
«n colonias á buen precio y á msdia legua del para-
dero. Se compran censos é hipotecas Centro de N e -
gocios San Ignacio 50. Haza. 
10595 4-18 
| A N JESUS D E L M O N T E , B A R R I O D E S A N -
P. to Suárez, juntas ó separadas se venden dos casas 
callo de San Benigno mimeros 14 y 16, cualquiera de 
ellas ea capaz para una familia regular, tienen poers 
años de fabricadas, son todas de mamposterín y l a -
dr i l lo y de azoteas, con bastante terreno en sus pa-
tios, con buenas columnas en sus portales de canter ía 
y ladri l lo; la n. 11 hace esquina, son muy frescas y 
muy vistosas y están en buen estado y se ean muy ba-
ratas: t r a t a rán de su ajuste calle del Obispo 36. l ibre-
ría. 10547 8-18 
l . I U E B L E S B A R A T O S . ! 
U n juego de salada caoba $95 B , ; uno de Viena 
$160 B ; e-icaparates, peinadores, lavabos, tocadores, 
palanganeros, mesas do noche con respalde y sin él; 
camas de hierro con bastidor metá l ico á $20 B ; sillas 
y sillones de Viena y de todas clases, mesas correde-
ras, apar idores, jarreros, sombrereras con espejo, 
Umpai a* de cristal y de metal, mesas de centro de 
t r i a s clasos, sofaes de Viana y caoba, b a ñ a d o r a s de 
zinc, bufetes, carpetas, espejos, videles con losa, ca-
uastilleros, estantea para libros, prendas, ropas é i n -
finidad de objetos qno es imposible enuriei'ar. l í n l a 
misma se compran muebles y prendas osadas, oro y 
p k t a vieja. Animat. 90, entre Galiano y San Nico lás , 
10532 4 18 
1 1 B l i 
Por tener quo dedicarse su dueño á otros negocios 
se vende un depósito de tabacos y cigarros de IOÍ más 
acreditados y en el mejor punto de la Habana. A l 
mismo tiempo puede tenor casa de cambio y billetes 
de lotería, etc. Informará á todas horas D . Andrés 
Pego, en Mercaderes 13 10423 4a-13 4 d - l l 
O E V E N D E N 36 CASAS D E 2 Y 1 V E N T A N A , 
0 4 casas en Galiano, San Nicolás y Animas; 2 en 
el paseo del Prado; 1 Reina, varias casitas, casas c iu -
dadelas, cas^s-quintas, tren de lasado, 1 bodega; 
fondas, cafóf, hotel, fincas de campo. San José 48. 
10515 4 16 
OJ O - S E V E N D E N V A R I A S F I N C A S A 1, 2 y 3 leguas de esta capital, como también easas en 
diferentes puntos, y so toman $2,500 en hipoteca; 
razón Escobar 1F0, de 7 á 11 y de 3 á 6, sin interven-
ción de corredor. lí'i%8 4 1 5 
S E V E N D E 
una bodega y café on el mejor punto de la H ibana : 
50 do vunta, 60 B . alquiler, en $4.0C0 B i B , vala 6,000 
Razón Galiano 92, sas t rer ía , de 11 á 2, 
10501 4-15 
SE V E N D E P O R SU A J U S T E L A M I T A D D E Ir casa San Rafael 75, que está desocupa l ^ , de 
raamposteiía y teja, con 8 metros do frente por 35 de 
fondo, sin gravamen, agua redimida y sus con'ribu-
ciones al dia; la llave en la bodega de la esquina y eu 
dueño informará en ConEulido 17, do. 9 i á 11 á } la 
m a ñ a n a y de 6 á 8 do la noche 
10464 5-14 
GA N G A , SE V E N D E E L S O L A R SAN L A -ziro 260 y sois solare» junto á la linea, Vedado: 
también uua máqa ina potente de moler caña, ing'esa 
6 i piés trapiebe, dos máquinas de arar, patente y so 
arrienda uu ingenio nuevo de monte y tacho 4 000 sa-
cos. Monte 95 10462 4-11 
A LOS M E C A N I C O S I N S T A L A D O R E S , — S E 
x\.tra5pasa ó arrienda un taller do a rmei ía é insta-
lacionef, B«< s« presente quien no pueda garnntizar la 
ntgociación; ver al inteTe;;:do nn Obrap ía I f i ^ . 
10439 4-14 
T ? N 1,850 PESOS SE V E N D E L A C A S A D E 
CLisamparados i i únu ro 8.1, acabada de reparar y p i n -
tar l i l i ! d e gravamen; en la muma de 7 4 4 del día 
i . formaláa, 10444 4-14 
ARBEROS—SE V E N D E ü l ^ A N T I G U A Y 
acreditida barbei ía de esquina y con comodidades 
para familia y con aspiración á una regalía por pres-
t i rse el punto para un café á otra industria cualquie-
ra; se da barata por tener sn dueño dos y no poder 
a tcnlorhs San Rafael y Aramburo inf . rmarán , bar-
bería: eu la niaiua B* necesita un oficial. 
10367 4-13 
Q í K V E N D E E Ñ $3.500 U N A < !ASA N Ü E V A , ea-
O ' l e dá San Nicolás, eon 4 cuartos; ea $4,000 una 
casa Aguiar; en $12,000 una casa Obrapía , en $7 000 
una casa nuera. Industria; en $20,000 una id. Prado; 
en $7.0.0 t:na i d San Láza ro Informan Concordia 
núm 87. 1 0 t i l 4-13 
Q E V E Ñ D E U N A CASA A DOS C U A D R A S H E 
O d e la Piaia del Vapor, eon sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y uno alto, en $I,5C0 oro, libre do grava-
men; otra ea San Miguel, cerca de Consulado, con 3 
cuartos, sala y comedor, de azotea: informarán Agua-
cate fil.M Alvarez, 10385 4-13 
R E V E N D E UN S O L A R CON DOS C U A R T O S 
Í O e n el Carme'o, cade 13 entre 10 y 12; darán razón 
en la panadera calle 9 esquina á 12; ce vende barato, 
10381 4 l ! 
A personas de gu^to 
Se ven le un elegante caballo americano, con un 
faetón de los má« bonitos que pueda haber: es tren de 
gusto; y nn precioso caballo criclio. Anuacatu n. 112. 
10560 4-18 
S E V E N D E N 
dos burras, una parida y otra próxima á parir, mny 
gnrda»: se dan un la mitad de fu cerrelat vo precio. 
C ille do Campanario esquina á Bulascoaín, tren de 
coidies. )0; í l ! 4-18 
S E V E N D E N 
pa'omas correo» belfas superiores y francesas idem; 
pueden verse d i 12 á 3 de la tardo en Coniulado n ú -
mero 111. 10082 4 18 
S E V E N D E 
una cria degattaos da A ' ^ o l a may finos y muy lanu-
do;), Blascos, propios para regalo Noptano 8, altos. 
10568 4 1K 
S E V E N D E 
u n Cübi t l lo c o ; o n o , m a - ^ t r o de t i r o y m o n t a ; u n t í l b u -
r i a m e r i j a n o y arreos , j u n t o s ó p o r r e p a r a d o . Oeira-
da d»d Paseo n . 1. 10520 5-16 
&B V E N D E 
un caballo moro, de siete cuartas, propio para monta 
y tiro, y una montura mtdicana Compostela n. 121. 
10i72 1-15 
AV I S O I M P O R T A N T E A LOS A F I C I O N A -DOS —Por no poderlas atender «e venden á pre-
cioa módicos las mejores y más bonitas palomas men-
sajer^s reza inglosa, be'ga y otra que no conoct-n to-
dos los palomeros do la Habana: pueden verso do 9 á 
12 del día en la calle de Jesús María n 86. 
10453 4-11 
" D E R R I T O S R A T O N E R O S — U N A P A R E J 1 T A 
i de todo gusto, ambos caben en un bolaill(>; idem 
r*za Pugs una eria fina: un cachorro bull dog, paro; 
uu gallo-faisán (fe reta á los afamados) y una cria 
canarios y comos belgas, non-plus. Se realizan V i r -
tudes 40, altes, 10418 4-13 
Píilomas correos belgas blancas. 
Se venden Obrap ía n. 02. En la miima se vende 
un hermoso venado 10369 4 13 
Q l T V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O CRÍO-
j O l l o d<j más de siete cuartas de alzada, buenos an 
cbos, buen marohador: propio para una persona de 
giuto; puede verso y tratar de su ajusto, Sol 97. 
10388 4-13 
H G i R B Ü M 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
U n milord completamente nuevo. 
Una duquesa en buen estado tle uso. 
Un milord de medio uso, buena forma 
U n coupé de 4 asientos, otro de regular t amaño y 
otro chico. 
Una carretela francesa 
Uu faetón " P r í n c i p e Alberto," marca Courtiller. 
Uu tilbury americano, de cajoncito. 
Un faetón de cuairo asientos, con toldo, 
105(;7 S A L U D N9 17, 5-18 
PA R A D E S O C U P A R E L L O C A L SE V E N D E muy barato un ómnibus chico. Ii iformarán Aguiar 
número. 47. 10194 5 15 
¿ E V E N D E O SE T R A T A PO K OTRO carruaje 
ük^nna elegante duquesa reuiontada de nuevo, muy 
cómoda y muy eu proporción. Saa Miguel 184, 
10218 8-9 
DE MUEBLES. 
SE D A N M U E B L E S E N A L Q U I L E R , Y 81 quie-ren coii derecho á !a propiedad: te venden ba ra t í -
simos al contado y t i m b i é n á plazaa, pagaderos en 40 
sábados, y se compran pagándolos bien, r e se rvándo-
selos al que lo dusée, uno 6 más meses, para que los 
ompre en el nn*rao precio " E l Compás , " muebler ía 
de Betrmcourt, Villegas n. 99, Telefono f26, 
10572 4-18 
PA R A C O L E G I O S , S O C I E D A D E S , <fe, SE ven-don varios bancos con respaldo, una gran farola, 
un pianino de buen fabricante y muebles de todas cla-
ses, muy barato*, al contado y tamliién á plez :8, pa-
gaderos en 40 fábados. Villegas n. 99, " E l C o m p á s , " 
muebler ía de B .tancourt. Tolefor o 526, 
10571 4-18 
(OB A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -
rtea tres mEgníficas lámparas de cristal inglesas: 
una de seis luce?, otra de cuatro v otra de tres. Calle 
de A n argura n 76. Í0581 4-18 
S E V E N D E N 
tres rcagníllc.as vidriaras, propias para mostrador ó 
portales Amistad número 136, . 
10540 5-18 
C A J A S D E H I E R R O . 
Prensa' para copiar, so realizan varias en el d e p ó -
sito de i Venduta de F , G. Miniño. Mercaderes n ú -
mero 13. 10«4 4a-13 4d-M 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A H A C E R S E de un pianino de un año de fabricado, se respon-
de á saao, muy barago; para persona sola un bonito 
escaparate, un aparador y nn jarrero; varios «spejí-s 
y varias formas por lo que dei.; uns farola de cristal, 
no hay mejor: todo barato en L u z n . b >. 
1Ó528 4-16 
Muebles , p ian inos y espejos 
se compran, aunque estén manchados, pago bien por 
lotes ó por piezas, t amb ién se arreglan dichos ob-
jetos con perfección en Luz n . 66. 
1C529 4-16 
D E U N A F A M I L I A Q U E SE E M B A R C O — Ü N piann $40; un espejo grande como pa^a una so-
ciedad $70; un canastilleio $45; " n escaparate de 
vestidos $o0, ea amarillo, u a M a t i ez Campos $10; 
un peleador $70; un aparador $38; u n tocador incrus-
tado $12 Se compra sillería de medio uso. Monte n ú -
mero 2, letra G, 10475 4-15 
P I A N I N O . 
Se veude uno del fabricante Boisselot, de Marsella, 
de poco uso, muy barato. Bernaza n ú m e r o 20, altos, 
10485 4-15 
MU Y E N P R O P O R C I O N SE V E N D E U N precioso escaparate francés una luna, pieza 
de méri to; ua juego do comedor u nogal; nn elegan-
te canastillero; un peinador; un excelente pianino de 
Pleyel; un lavabo de depósi to, l ámparas , pajarera, un 
canario y las flores, Merced 103, y se alquila la ca^a. 
10486 4-15 
SE V E N D E Ü N M A G N I F I C O P I A N O D E cola propio para sociedad ó café. Horacio V a l d é s Ca-
rrcseo, c r ié de los Peces Vivos, plaza del Vapor i n -
formará ' 10433 4-14 
PIANO 
Se vende uno nuevo, barato y de magníficas voces. 
Cuba 45 informarán. 10450 4-14 
SE VENDE: 
un pianino do Gaveau ñ a m a n t e $170 oro; n n escapa-
rate caoba con dos lunas $85; idem de fresno $115 y 
de nogal $135; juegos de sala Lu i s X V á $10, 50, 60 y 
70; idem de Viena á 45, 65, 70 y $95; jarreros cedro y 
caoba á 15, 20 y $25; idem de meple á 38, 45 y $50; 
lavabos á 25, 30 y $10; peinadores á $60 y camas de 
15 á $70, todo en btes. Extraordinar io surtido de 
prender ía fina, relojes y brillantes, candaditcs, argo-
llas y dormilonas de oro garantizado á $3 btes. L A 
C E N T R A L , Aguila 215 y 132, entro Monte y Es-
trella. Telefono 1204. 10430 4-14 
mmm ios MISMOS. 
Y siempre seguimos vendiendo prendas de oro, 
plata y brillantes muy baratas; par 12 reales damos 
un par dnrmilonas de coral , por 4 pesos un anillo 
de oro, por 90 centavos uno de plata, los prenderos á 
3 pesos. 
En relojes de los mejores fabricantes, de oro, plata 
y nikel , así como de pared (de estos hasta á 4 pos.- í ) , 
pero hay mucho surtido respondiendo al caminar, pues 
cuenta la casa con excelente maestro relojero, que 
dicho sea do paso, hace las composiciones á mitad de 
precia, garantizando la casa su buena marcha. 
En muebles gran surtido, los juegos de sala á 80, 
, 100 y 120 pesos billetes, escaparates de nogal con 
y ÉÍn lunas, mny baratos; de caoba á 30, 35, 45, 55 y 
60 pesos; sillas amarillas á 20 pesos docena, palanga-
neros de madera cuadredos á 2 pesos, mesas de noche 
con y sin respaldo á 10 y 18 pesos, aparadores á 15, 
20, 25, 30 y 40 pesos; un juego comedor de nogal com -
puesto de aparador con estante de cristal , rneea co-
rredera y jarrero, por muy poco dinero; cuadros, es-
pejas, guarda-comidas, etc., todo muy barato. 
Con que no olvidarse de E L C A M B I O , San M i -
guel 62, casi esquina á Galiano. 10458 4-14 
A l m a c é c de p iados de T . <7, C ^ u * 
AMISTAD 90, E3QDIMA A BAH JOBÉ. 
En osto aoreditado establecimiento oe han recibido 
del últ imo v ñ i h t grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyef, con cnerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
ee venden snmam-nte módicos , arreglados á los pre-
cios. Hay un grau surtido de pianos usados, gar^nri-
«ados, al alcance de todas las fortunas.- So compran, 
oaesbian, alquilan j oijinponen de todas clases. 
10391 26-13 A 
P a r a b a ñ o s d e a s e o . 
Grandes platos de lata pintados, con asiento y sin, 
con un jarro ducha, á $10 y $12 B i B , Villegas 121, 
Hoja la ter ía . 10218 10-8 
I P I - á L l s T O S 
De Erard y C*, da Par í s , nuevos modelos, reforma-
dos con encordadura platinada, mueble elegante y 
bien concluido, magnífica funda de paño grar.ate, so 
han recibido y se venden en el A L M A C E N D E M U -
SICA, P I A N O S E I N S T R U M E N T O S de Anselmo 
López . Obrap ía 2>t, entro Cuba y San Ignacio 
Se afinan, componen y alquilan pianos. 
10169 12-8 
9 6 Consulado 9 6 
Cafa de prés tamos.—So Vcinden y compran mue-
bles, prendas, y ropas, tratando á sus favorecedores 
con equidad. 9802 15-1A 
MAÍÜINAP'A 
Sa vende nna m á q u i n a horizo . i de bomba»ea 
muy bnen estado, fabricada i ^r la casa de Cail áe 
P a r í s , y aplicable á n n t r ip le t ; acto de cinco mil pié* 
de superficie eyaporadora. Sus bombas tienen las di-
mensiones siguientes: 
A i re 630 por 700. Rechazo al enfriadero 350 por 701 
Retornos 230 por 400. Guarapo 180 por 400. Me'adu-
ra 110 por 4f 0. 
Para más informes, dirigirse á D . J . P, Cotiait (San 
Ignacio 13). que garantiza la m á q u i n a 
10506- 15-iaA 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres, Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de ant i - f r icción conserva la Inbriácaclíi 
y garantizamos que no calienta n i corta la» chamaoe-
ras trabajando los ejes á cualquier relooidad. 
E n venta por A m a t y Cp. S. en C. Comerciantes 
Importadores de toda clase de maquinaria y efectos d» 
agricultura. _ _ . 
Calle de Teniente-Bey n? 31 , apartado 346, Haba-
na. C n . 1C91 1 A 
GANGA PARA LOS HACENDADOS. 
Se venden dos pailas para vapor de 33 p i é e p o r f l 
y 22 pulgadas de fluses; nna de 30 piés por 5^ por 28 
de fluses y otra de 40 por F | por 22 de flas Des 
trampas de vapor i is tema Jogar ty . Se em a t t t rwi en 
una finca cerca de la Habana y con carrilera al ba t í j , 
quo hace fácil el trasporte. l u f o r m a r á n en la RÍ can-
dación del Banco E s p a ñ o l . 10 J "3 4 14 
S E V E N D E 
por no necesitarlo sn d u e ñ o , un torno inglés do 8 pis» 
de largo por 16 pulgadas de p la t i l lo ; se puede ver en 
el taller de G, Gardner, Amis tad n ú m e r o 124. 
10163 8-8 
Comesiles y M M 
CAFE INGLES 
DE BLAS ANDREU Y COMP. 
Habana esquina á Obrapía. 
Et te elegante café, sucesor de la acreditada Le-
cher ía Habanera, ofrece al púb l i co toda cl ise de &r • 
t ículos y helados de superior calidad, garantizando 
sus legí t imas piocedencias y modicidad en los precies. 
ESPECIáLIDÁD EN LBCBE. 
Procede de una gran v a q u e r í a propia de los daefioi 
del café, establecida en el I n g é n i t o , Triscornia; la 
proximidad (í esta capital hace que l a leche ssa mú 
fresca que en n i n g ú n otro establecimieiito y por lo 
tanto exenta de alteraciones que perjadiquen la sala! 
de los consumidores. 
Vista hace fé: el que quiera probar cosa buena, qae 
se llegue al 
C A F E I N G - L B S . 
10510 5a-15 5d-16 
B O M J E C Q 
C 1123 15-5 
f e 
ISGELANEA. 
-Se A L O S M A E S T R O S Y P R O P I E T A R I O S , venden los efectos siguientes: ?,000 tejas criolla», 
10 puertas de cedro de 4 i va^as. 5 chicas, 2 rajas de 
p i s t igo , 4 huecos de palsianas, 3.000 piés de tablón 
c i l io , 20 varas de losas de San Miguel , 500 losas Ham-
burgo, 3,000 losas de m á r m o l , 4 divisiones de tablon-
ci l lo con sus puertas. Aguacate 18. 
10594 4-18 
A m c i e i trwos . 
, I S M A N O M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , jpor los 
Han obtenido IRS mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las F a r m a c i a s . 
E DIEZ VECES LAS OCHO 
inodoros: el surtido más 
completo es el que ofre-
oe la casa de 
A. P. Ramírez. íi 
i l u U U U l l U U . Amistad75 y 77, 
Visítese y confróntese 
el precio. So garantiza por un año el buen resultado. 
C «017 15-1A S E V E N D E 
en cuarenta pesos billete» nn juego de sala, de uso, 
por desocupar un local. Ancha del Norte n, 328. i m -
p o n d r á n . 10S?8 4-13 
M u y barato s s vende 
un piano propio para a p r e n d i z í g a ; por tener luto la 
casa; se da eu cinco centenes oro. Villegas 91, en la 
tiorda de ropas. 10314 4-13 
SE VENDEN 
tres estantes para libros sin puertas, con e n t r e p a ñ o s , 
y forma du escaparate abajo, propios para archivar 
infioi iad da libros. Calle de Egido 2 A , frente á la 
calle del Sol, 1< 285 6 11 
DE HAOOIMBIi 
Motores de gas y de petróleo. 
Se venden varios, desde 4 á 10 cabollos efjctivos de 
fuerza. Pueden verse funcionar. Reina n , 15 H a -
bana, 1C497 i-15 
se disipan las jaquecas y neu-
ralgias en algunos minutos, 
con el empleo de las Per las 
de trementina del D* Ciertan. 
Tres ó cuatro de estas perlas producen 
on alivio casi instantáneo. 
Cada frasco contiene 30 perlas , lo 
que permite la curación de una neu-
ralgia 6 una jaqueca por un precio 
insignificante. 
Debiendo rectificarse la esencia de 
trementina con un cuidado especial, es 
menester desconfiar de las imitaciones, 
y exigir como garantía de origen en cada 
frasco la firma Ciertan. 
En Paris, casa L . Frere , 19, rae Jacob. 
Di! CH. . A L B E R T 
Mtdlco os It F&cullaa de Parie, Ex-farmacéutic-> de lot I 
Hotpltalet, Profesor de Medicina e! de Botánica 
Premiado coa Medallas y Recompensas ucisoales , 
BOLS DE ARM ;:;iA. — Cuentan treinta añoi de excelente éxito universal contra les Dciramea re-
cientei ó antiguos v ¿os Fluios blancos. VINO DE ZAhZA ARRIL.'.A. - Es el mas pode- i roso remedio curatiro conocido contraías enfermedades mas inveteradas, Ules como las Rerrugas cancero-
sas, las Vlceraf. los Granos, los limpeinfs, las i 
Escrófulas y los Vicios de l a sangre. 
GRANOS PURGATIVOS, - Recomendaáoi por] las Celebridades en Medicina como Purgativos y 
Laxantes superiores. 
(Véate et Tratado que te da grttlt) 
P A R I S , 19. rne (calle) Montorauei l , P A R I S 
Depositario en l a Habana : JOSE S A R R A . 
Alimento completo, comparable k ia leche niaisrna desecada 
ui uo . ic iuí ía uur i iu t , c u i o ¿ a a i c t . >• m u a a o i i t e n a i ; u e c l i o 
í a c i i m e r t o a^i t r . i lable t por la ¡ í o r n i i u a c i o n d e l t i l g o , na l o m a c o 
de ta y e i n i de l h i : cvo sus mater ias grasas emul s ionadas y s u 
fu^falii tío cal . T.-x H a r i n a t t t a l t . a t i a J i e f r e n t i e sup l e i a 
fnsuflcluDoia d - la ICCÚO h i a U r n a y ev i t a e l p e l i g r o de l a 
l a i i s ic iou b r u s c » c u t r e la l ocun ic a y la a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a . 
| f Cou ia j r i n r í u a t ; i (T> r c .-cfi.' uo >.on o e i c i u c r ¡ a s d o p o s l c l o n e B 
tan i n o r t í f e ' a s en lor, n i ñ o s que l ac l an . 
T H . 3DSZ**!3S5í7-T23. Mimbro de la Sociedad proleetora de niños 
¿a en Francia y en España, y de la Sociedad ie Higiene, proveedor de los 
Hospitales de Paris y de (a Marina ¿el Estado. 
E n t f d a n l a s J T a r m a c i a s do X ' r a n c l a y d e l E x t r a n j e r o . 
1! 
N T A A L Pcm M E 
Depositarios en la HABANA: D R . G O N Z A L E Z ; M . . l O H N S O K ; L O B E ? T O K U A L B A S y J O S E S A t t R A . 
I P o - a r a t l o s O e t l D e t l l o s 
Empleado c o n e l m a y o r é x i t o e n laa Cuadras reales de SS. M M , e l I m p e r a d o r de l B r a s i l , e l R e y 
do B é l g i c a , e l R e y de loe Paises-Bsioo y e l R e y cié Sa jon ia . 
$ 0 m a s ( § U B g o 
n i O a / t c l a . d © 3 P © l o 
Solo esle precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cu ra r ad ica l -
mente y en pocos dias las C o j e r a s 
rec ieutesy antlguas. las X > i s l a c í u r a s , 
E s g u i n c e s , A l c a n c e s , M o l e t a s . 
A l i f a f e s , E s p a r a v a n e s , S o b r e i m e s o » , l ' l o -
i j e d a d o I n f a r t o s en las piernas de los j ó v e n e s 
' caballos, etc., s i n ocasionar l laga n i c a í d a de 
pelo aun durante e l t ra tamiento 
pósito en P a r i s 
3 5 ( A n o s de ( E x i t o 
S I IST R , I " V J± . X J 
Los ex t r ao rd ina r io s resul tados que 
ha ob t en ido é n las d iversas A f e c -
c i o n e s d a P e c h o , los C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , MI8.1 d e C a r p a n t a , 
O f t a l m í a , e t c . , n o a d m i t e n competenc ia . 
L a c u r a se hace d l a mano en 3 minutos. 
Sin dolor y s in c o r t a r n i a f e i t a r el pelo. 
Farmíci» O S I ^ T E ATD", calle St-Honoré, 275, y en tortai las Firmaciai. 
TESORO DE LAS JUDRIS V E R D A D E R O S 
O L L A R E S R 0 Y E R 
E L . E C X R O - M A G I M É T I C O S 
m A ¡LAS O O N V U I . S I O N E S 
Y p a r a f a c i l i t a r I & D e n t i c i ó n d e l o s N i ñ o s . 
Los C o l l a r e s ü o y e r m los únloos que [/reservan verdaderamente 
es Niños i i las Convulsiones, ayudanilo ai mismo tiempo ia Dent ic ión. 
JS. i n ¡a 
guíente. 
^ s s ^ K j i n ^ = _ El Ductor B T . O G H A R D . profesor de higiene y de enfermedades de los niños 
PrOTidcadi M Í03 SiüOS Facullad de Medí f i di r .3rif! , redactor del periódico La Jeune Mere, dice lo si 
acerca de los C O L L A R E S R O Y E R : 
« C o n e l ttn cíe c o n t a s t a r a i ¿ v a n n ú m e r o de p r e g u n t a s q u e m e h a n s i d o d i i i ^ i d o s , 
d i r é a m i s l o c t ó v a a q u o p u e d e n e m p l e a r c o n t o d a c o n ñ a n z a e l C O Z i Z i A E , Z l O ' S ' Z á t , c a e 
e s t á c o n o c i d o c n Francia c o i n o t a . l o a c i emos p a í s e s , d e s d e m t t s d e 1Z5 a n o s , y orne f t a r 
s u e / i c a c i d a c i h a v a l i d o a 312 i - . r t r s l o s m a y o r e s elogios^. JLa e l e c t r i c i d a d q v e d e e l se 
d e s p r e n d e p o r p o c a q i i e se - . . 38 s o b r e i a p i e l d e l n i ñ o y i a s U b r e s n e r v i c s a s q u e 
r o d e a n l a s m a n d i b u l u s u n •> l iguir- j í eoccitsucion q u e n o p u e d u s e r e v i d e n t s m e r . t e s i n o 
m u y e a l a d a b l o c-n e l m o m i n t o d s l a d e n t i c i ó n , p a r a e v i t a r l a s c o n v u l o i o n e * . » 
( P e r i ó a i c o i . » J e u n e m é r e , .¡ño ie ltS76>. 
1XÍJASE (¡L'E CAD,\ CAM LLEVE LA MARCA DE FABRICA ARRIIIA Y LA FII1HA ; 
F í O Y E a » P h s r m a c i e n , 2 2 o , K u e S a i n t - M a r t i n , P A R I S . — Depójito en todas rfrmacias. 
m 
X J U Í G O S x x a c e s o t ? d e l o a Car-zn.e . l i ' tas 
^J^.-jE&'&'SB — 14:, €Í¿U& d e V A J b b a y e , 14: — S ^ ^ . E S E S * 
TRANSÍ 
ABBATE 
A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o 
C O N T R A : 
Fla tos 
Desmayes 
IndifTest íont í j 
Fielsre a m a r i l l a , etc.' 
Vdóse e! pruspeetc en que cada frasco 
debe estar envuel to . 
E x í j a s e l a etiqueta b lanca y 
negra que deben l evar pegada los 
irascos de todos t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
D E L V n i v o r s o . 
j f a i s i f i r a n G i u a 
y exigir la F i r m a de 
i p p f i p ^ p p p p p p p p 
Imp. 491 "PUrip d« I * M U Í ' - * . " R i o l a ^ , 
